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Afholdte Examina. 757 
IV. Afholdte Examina. 
1. Tillægsexamen ved Universitetet i Henhold til Anordn, af 
1. Juli 1872 og Bekj. af 22. Maj 1874 samt Fortegnelse 
over de immatrikulerede Studerende. 
Tillægsexamen i Henhold til Anordn, 1, Juli 1872. 
Januar 1898. 
Snorrason, Jørgen Egil, Stud. juris 1895, bestod Prøven i Latin. 
Juni 1898. 
Sex indstillede sig. af hvilke tre ikke bestode. 
Bramson, William Carl Stud. juris 1897 | 
Jørgensen, Aage Ejnar — 1897 j bestode Prøven i Latin. 
Salomonsen, David Frederik — 1897 ) 
Tillægsexamen i Henhold til Bekj, 22. Maj 1874. 
Juni 1898. 
Der indstillede sig en. 
Boeck, Johann Friederich Hector Emanuel, der bestod med 30 Points. 
(Mathematisk-naturvidenskabelig Retning.) 
Fortegnelse over de Studerende, der efter bestaaet Afgangsexamen ved de lærde Skoler 
i Januar 1898 og Sommeren s. A. inden den 1ste Oktober s, A. have ladet sig 
immatrikulere ved Kjøbenhavns Universitet*). 




Albinus, Julius Metropolitansk. Første m. U. 105 
Andersen. Georg Metropolitansk. Første. 85 
Andersen, Johannes Mariboes Sk. Første. 90 
Andersen, Johannes Viborg. Anden. 78 
Andersen, Louis Metropolitansk. Første. 86 
Andersen, Ludmilie Nikoline N. Zahles Sk. Første. 98 
Andersen, Rasmus Aarhus. Første. 93 
Andersen, Sigrid Henriette Rønne. Første. 97 
Andersen, Vilhelm Carl Aalborg. Anden. 80 
Bache, Ditlev Gotthard Monrad Herlufsholm. Første. 91 
Bahnson, Marie Elisabeth N. Zahles Sk. Første. 94 
Bang, Jacob Henrik.. Metropolitansk. Første. 95 
Bang, Valdemar Odense. Første. 90 
Barth. Erling Daniel Frederiksberi? Sk. Første. 99 
Bartholdy, Astrid Ebba N. Zahles Sk. Første. 101 
Baruél, Jean Frédéric Euchaire Borgerdydsk. i Helgo- Første. 84 
Bay, Jørgen Nicolaj Oxholm 
landsgade. 
Aalborg. Første. 99 
Bech, Carl Adolph Rothe Fredericia. Anden. 71 
Becker, Rudolph Theodor William Schneekloths Sk. Første. 92 
Bing, Kai.... Slomanns Sk. Første. 90 
Birket-Smith, Frederik Nørrebros Sk. Anden. 72 
Boeck, Philip Lewin v. Beck Mariboes Sk. Anden. 78 
Bofrh, Andreas Birkerød Sk. Første. 94 
Bokkenheuser, Vilhelm Frederik Efterslægtsselskabets Sk. Første. 97 
*) Den fuldstændige Karakterfortegnelse over de Studerende, som i Aaret L898 have 
bestaaet Afgangsexamen ved de lærde Skoler og Tillægsexamen ved Universitetet 
tindes i „Asmussens Meddelelser angaaende de lærde Skoler" for Aaret 1898. 
758 Universitetet  1897 —1898. 
De Studerendes Navne. Skole. Hoved­
karakter. 
Points. 




















































Bonnesen, Birger * 
Borberg, Aage Lars Emil Juul 
Bork, Johan 
Braae, Jens Christian Carl Jensen 
Bracony, Mario Roberto Guglielmo Lakjer 
Brahm, Georg 
Brandt, Anders Ove 
Bredsdorff, Kaj Christian Bramhelft 
Brennecke, Carl Harald 
Brinkmann, Martin Cecilius August 
Brock, Jørgen 
Brodersen, Hans Christian.... 
Broe, Erik 
Brusendorff, Mogens Gjøe 
Bruun, Kristian Thomsen (Privatist) 
Bræstrup, Tycho Cosmus Wimpffen 
Brøndum, Harriet Bech 
v. Buchwald, Charles 
Bøgh, Frederik 
Børglum, Holger Gutson (Privatist) 
Cedergreen, Johan Gustav 
Christensen, Anders 
Christensen, Christen Rasmus. (Privatist) 
Christensen, Einar Gleerup 
Christensen, Jens Petersen 
Christoffersen, Hans 
Clausen, Emil (Privatist) 
Clausen, Gustav Frederik Krog 
Clausen, Victor Frederik Emil Engell... 
Clemmensen, Johannes 
Cohen, Valdemar Joseph Isak 
Crome, Johan Paul Friedrich 
Dalberg, Axel Viggo Sciavitsky 
Degen, Axel Aage 
Degenkolv, Povl Iver Hjorth 
Dumreicher, Carl Otto 
Einarsson, Matthias 
Einarsson, Sigfus (Privatist) 
Ekman, Valdemar Andreas Emil 
Elberling, Viktor Eugen 
Elmquist, Hjalmar Vilhelm 
Engberg, Lars Johannes 
Engell, Aksel Valdemar (Privatist) 
Espersen, Karl Mathias 
Falck, Jørgen Henrik 
Fangel, Peter Gomme 
Fenger, Johannes Frederik 
Fenger, Otto Svante Duvall 
Ferdinand, Johannes Christian 
Foght, Vilhelm (Privatist) 






























Athene ved Cand. philol. 





























Kand. P.A. Smith Hansen. 
Efterslægtsselskabets Sk. 
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Hoved­
karakter. 
Points Skole. De Studerendes Navne. 
de Fontenay, Julius Viggo Helfred le Sage 
Forman, Harald Kristian Steingrim 
Fraenkel, Herman Frederik. 
Frandsen, Peter Marius 
Frederiksen, Søren Otto Høeg 
Frølieh, Conrad Gunnar Bengt Lorenz 
Gad, Otto Christian 
Giersing, Ejnar Aggersborg 
Ginnerskov, Niels Johan 
Glarbo, Nielssine Ellen Nielsen 
Glud, Margrethe .. • (Privatist) 
Glud, Peder 
Gnudtzmann, Kai Svane 
Grandjean, Ludvig Christian 
Gregersen, Jens Peter (Privatist) 
Gregersen, Knud (Privatist) 
Hagemann, Ove 
Hald, Lorents 
Hammer, Ingeborg Ellen 
Hammer, Niels Munk Jensen 
Hansen, Aage Frederik 
Hansen, Asger 
Hansen, Hans Peter Victor 
Hansen, Harriet 
Hansen, Holger Aage 
Hansen, Peder 
Hansen, Stephan Elis Agathon Horstmann 
Hansen, Svend Garnæs 
Harder, Magnus Augustinus 
Harhoff, James Edouard Arnold 
Harhoff, Poul Christian 
Haslund, Kaj Aagaard 
Heering, Christian Magdalus Jespersen.. 
Heiberg, Johan Alfred 
Hempel, Kate 
Hermannsson, Halldor 
Hjorth, Jens Peter Marius 
Hoff, Ejner Gerhard Tetens 
Hohlenberg, Johannes Edouard 
Holck, Harald 
Holm, Ove Valdemar 
Hvalsøe, Hans Laurids Henry 
Hyllested, Poul Ernst Ferdinand Blæsberg 
Høeg, Eiler 
Høyer, Aage 
Ipsen, Edward Philip 
Iversen, Iver 
Jacobsen, Eigil Thune 
Jacobsen, Jens Gottlieb Heinrich 
Jacobæus, Henrik 
Jelstrup, Otto 
Jensen (Grøn), Christian (Privatist) 
Jensen, Hans Magnus August 
Jensen, Jens Christian 











N. Zahles Sk. 





Langs og Hjorts Kursus 
Frederiksberg Sk. 




































Borgerdydsk. i Kbh. 
Aalborg. 









Første m. U 108 
Første. 91 


















































Første m. TJ. 107 
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Jensen, Otto Waage .... Odense. Første. 9(5 
Jensen, Villum Jens Peter .... (Privatist) Athene ved Kand. Arne­ Tredie. 66 
berg. Mariboes Sk. 
Jespersen, Karl Louis Henrik Sorø. Første. 97 
Johannsen, Ingeborg Margrethe Theodora N. Zahles Sk. Første. 90 
Johnson, Bjarni Thorlåksson Reykjavik. Anden. 80 
J6nasson, Éinar Magnusen Reykjavik. Anden. 81 
Reykjavik. Første. 90 
Reykjavik. Første. 92 
Jonsson, Magnus Reykjavik. Første. 103 
Jonsson, Sigurdur Reykjavik. Første. 90 
Juhl, Sofus Chresten Ribe. Anden. 73 
Ribe. Første. 84 
Jørgensen, Constantin Lauritz. .(Privatist) Overlærer, Cand. philol. Første. 90 
H. Cohn. 
Schneekloths Sk. 
Sorø. Første. 89 
Kidde, Harald Henrik Sager Vejle. Første. 84 
Kirschbaum, Ingvor Andreas Peter (Pri-
Athene ved Cand. philol. Første m. U. 105 
Goldschmidt. 
Mariboes Sk. 
Kiørboe, Hardenak Otto Conrad Laub .. Sorø. Anden. 70 
Aalborg. Første. 84 
Metropolitansk. Anden. 81 
Metropolitansk. Første. 90 
Gammelholms Sk. Første. 90 
Knudsen, Jens Thomsen.... (Privatist) Cand. mag. J. Holbech. Anden. 80 
Lyceum. 
Rønne. Første. 85 
Kristensen (Skjoldborg), Jens Peter .... Ordrup. Anden. 73 
Kure, Hans Rønne. Første m. U. 109 
Kønigsfeldt, Johannes Peter Frederik... Herlufsholm. Anden. 71 
Larsen, Carl Christian (Privatist) Overlærer, Cand. philol. Tredie. 62 
H. Cohn. 
Schneekloths Sk. 
Metropolitansk. Første. 95 
Rønne. Tredie. 67 
Schneekloths Sk. Første. 93 
Larsen, Evald Oskar Frølich Nørrebros Sk. Første. 100 
Cand. mag. Arn. Nielsen. Første. 87 
Lyceum. 
Larsen, Niels Carl Laurits Randers. Første. 88 
Larsen, Olaf Theodor Efterslægtsselskabets Sk. Første. 93 
Larsen, Otto Carl Gammelholms Sk. Første. 101 
Lassen, Agnes Marie N. Zahles Sk. Første. 104 
Lau, Hans Emil (Privatist) Langs og Hjorts Kursus. Første. 102 
Frederiksberg Sk. 
97 Lauridsen, Laura Kirstine Ordrup Sk. Første. 
Ribe. Første. 102 
Laursen, Laurits Thomas (Privatist) Dr. phil. S. Sørensen. Anden. 81 
Lyceum. 
76 Sorø. Anden. 
Metropolitansk. Anden. 70 
Frederiksborg. Første. 100 
Ribe. Første. 96 
Mariboes Sk. Første. 88 
Kolding. Første. 84 
Madsen, Hans Rasmus Scheel (Privatist) Overlærer, Cand. philol. Første. 87 
H. Cohn. 
Schneekloths Sk. 
Madsen, Kathrine Elisabeth . (Privatist) Kand. P. A. Smith Hansen. Første. 95 
Efterslægtsselskabets Sk. 
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Mahrt, Cay Magnus 
Mathiesen, Niels 
Melskens, Henry Leth 
Meyring, Frederik Conrad 
Michelsen, Hans Peter 
Moe, Axel Frederik 
Monrad, Peder Christian 
Moritz, Henry Vilhelm 
Mourier, Julius 
Muller, Anna Elisabeth 
Møller, Aage Frederik 
Møller, Viggo Rasmussen 
Mørch, Erik William 
Mørck, Georg Sophus Valdemar 
Nandrup, Aage Volmer Lasson 
Neergaard, Sigurd Robert Georg Thomas 
Nielsen, Ali Johannes 
Nielsen, Axel Eduard Hjorth 
Nielsen, Axel Valdemar Hess 
Nielsen, Georg Christian Aage 
Nielsen, Hans Magnus 
Nielsen, Hans Peter. 
Nielsen, Harald Charles Christian Anton 
(Privatist) 
Nielsen, Mikkel (Privatist) 
Nielsen, Niels Andreas (Privatist) 
Nielsen, Peder 
Nyrup, Niels Peter Ove (Privatist) 
Ochsner, Hjalmar 
Oksen, Knud Torben 
Olsen, Aage Frederik 
Olsen, Anna Maria (Privatist) 
Olsen, Axel 
Olsen, Einar Vilhelm Kristian Theodor.. 
Olsen, Johannes Becker 
Olsen, Søren . 
Pedersen, Einar 
Pedersen, Niels Peder 
Petersen, Aage Laurits 
Petersen, Georg Albert Andreas 
Petersen, Hans (Privatist) 
Petersen, Karl Frederik Kristian (Privatist) 
Petersen, Peter Emil Valdemar 
Poulsen, Jens Henrik 
Poulsen, Valdemar Vigfus 
Raaschou, Carl Frederik 
Raaschou, Niels Valdemar 
Rasmussen, Lorentz Peter 
Rath, Axel Carl Daniel 


























Kand. P. A. Smith Hansen. 
Efterslægtsselskabets Sk. 
Cand. mag. J. Holbecli. 
Lyceum. 
Stud. mag. Physant, 
Frederiksberg Sk. 
Odense. 
Langs og Hjorts Kursus. 
Frederiksberg Sk. 
Borgerdydsk. i Kbh. 
Lyceum. 
Metropolitansk. 












Cand. mag. J.'Holbech. 
Lyceum. 
Kursusbestyrer, Cand. 
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De Studerendes Navne. Skole. Hoved­
karakter. 
Points 
Kønne, Thomas Johannes Bang 
Rørdam, Arvid 
Sclxarling, Gunnar 
Scharling, Johannes Abild 
Schepelern, Vilhelm Ernst . 
Schlanbusch, Erik Marikus ...(Privatist) 
Schleisner, Paul Tage Christian 
Schmidt, Alfred Bang Kruse 
Schneider, Peter 
Schou, Gerhard Eriksen 
Schubart, Einar .. 
Schwanenfliigel, Carl Walther 
Selchau, Olaf 
SigurSsson, Jon Hjaltalin 
Simonsen, Conrad Emil 
Sinding, Knud 
Skibsted, Arnold de Fine 
Skjerne, Carl Gottfred 
Skovgaard-Petersen, Kay 
Skulason, Tomas Skagfjørd Magnusen... 
Smidt, Christian Laurentius 
Smith, Aage Johannes Siersted 
Smith, Volmer de Coninck 
Sonne, Mine Marie (Privatist) 
Spang, Poul Henrik 
Stampe, Henrik 
Steenbuch, Augustinus Herman 
Steenstrup, Johanne Poula Nielsine Jensine 
Steffensen, Henrik Valdemar Fischer.... 
Strøyferg, Ove Karl Fiedler 
Svenné, Hans Kristian Lauritz Hansen 
(Privatist) 
Sølling, Hans Adolf 
Sørensen, Carl Carsten 
Sørensen, Georg Falk 
Sørensen, Karl Marius 
Sørensen, Søren Vandborg 
Teisner, Frederik. 
Thaarup, William Nikolaj 
Thalbitzer, Victor Engelbrecht 
Tliau, Hans Martinsen 
Thiele, Carl Gustav 
Thomsen, Carl Johan Thøger 
Thomsen, Gerhardt Peter Brammer 
Nordentoft 
Thomsen, Hans Aage .(Privatist) 
Thomsen, Niels Thingberg 
Thordarson, Mattias Septimns 
Thorkelsson, Thorkell (Privatist) 
Tidemand, Einar 
Tiemroth, Christian 
T6måsson, Gufimundur Hallgrimur 
Troensegaard, Niels Kristian 
Uhrbrand, Emanuel (Privatist) 
Wadsted. Otto 
Wahl, Harald Einar 





























Borgerdydsk. i Kbh. 
N. Zahles Sk. 
Reykjavik. 
Mariboes Sk. 























Cand. mag. H. C. Chri­
























































Første m. U. 
Første. 
Anden. 
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De Studerendes Navne. Skole. Hoved­
karakter. 
Points. 
Varming, Axel Erik Bille 
Wegener, Holger Christian Valdemar.... 
Wentzel-Hansen, Margrethe Olufa 
Verner, Albert Victor Nikolaj 
West, Axel Jiirgensen 
Vest, Christian Frederik Vilhelm 
Vestergaard, Niels Jensen (Privatist) 
Weywadt, Holger 
Weywadt, Magnus Vilhelm 
Videbæk, Jens (født l8h 1875) 
Videbæk, Jens (født "Ve 1879) 
Vimtrup, Halfred Jensen 
Winkel, Christian Jespersen 
Vonsild, William Peter Emil 
Worm, Aage Linné 
Ribe. 
Vejle. 













































Tilsammen 299 immatrikulerede Studerende. 
Endvidere ere i det akademiske Aar 1897—98 følgende Studerende 
immatrikulerede ved Kjøbenhavns Universitet: 
Elberling, Frederik Karl 
Fra 1885: 
.... v. Westenske Iust. 
| (jfr. Univ. Aarb. 
1884—85 
I S. 151). 
Fra 1894: 
Mørkeberg, Knud Gunnar Herlufsholm. 
Fra 1895: 
Hansen, Karentine Marie (Privatist) Mariboes Sk. 
Nyegaard, Svend Olav Horsens. 
( (jfr. Univ. Aarb. 
1893—94 
I S. 455). 
( (jfr. Univ. Aarb. 
1894-95 
I S. 770—71). 
Fra 189G: 
Andersen, Anders Christian.. .(Privatist) Lyceum. 
Christensen, Jens Christian Carl Kolding. 
Fjeldgaard, Paul Georg Helsingør. 
Giersing, Fritz Thorkild (Privatist) Odense. 
Gjellerup, Niels Høffding Efterslægtsselskabets Sk. 
Heyman, Svend Wilhelm Østerbros Sk. 
Jensen, Carl Frederik Christian (Privatist) Lyceum. 
Jensen, Holger Rasmus Østersøgades Sk. 
Moltke, Frederik Josias Valdemar Otto . Østersøgades Sk. 
Muller, Maria Louise .. Kolding. 
Olsen, Anders Mathias (Privatist) Mariboes&Sk. 
Ostermann, Hother Bertel Simon (Privatist) Mariboes Sk. 
Schrøder, Kaj Østerbros Sk. 
J egner, Hans Borgerdydsk. i Kbh. 
v. 1 hun, Hugo Claus Vincent Horsens. 




7B4 Universitetet  1897—1898. 
Fra 1897: 
Aagaard, Anna Marie N. Zahles Sk. 
Adler, Ada Sara N. Zahles Sk. 
Adler, David Bertel Metropolitansk. 
Andersen, Andreas Christian Fredericia. 
Andresen, Olaf Cornelius Stau Efterslægtsselskabets Sk. 
Bentzen, Peter Marinus (Privatist) Frederiksberg Sk. 
Brandt, Gudmund Nyeland Ordrup Sk. 
Brønsted, Johannes Nicolaus Metropolitansk. 
Budtz, Otto Viggo Egede Borgerdydsk. i Kbh. 
Buus, Knud Jensen Knudsen.. .(Privatist) Lyceum. 
Christensen, Aage (Privatist) Frederiksberg Sk. 
Christensen, Hans Christian . .. (Privatist) Mariboes Sk. 
Christensen, Niels Peter Horsens. 
Christophersen, Frederik Moritz Osman.. Roskilde. 
Dyrlund-Smith, Niels (Privatist) Lyceum. 
Ehlers, Carl Frederik Randers. 
Engel, Søren Johan Heiberg Sorø. 
Erichsen, Michella Cathrine N. Zahles Sk. 
Hage, Bernhard Paludan-Muller Herlufsholm. 
Hoff, Johannes Herlufsholm. 
Horneman, Svend Thorvald Herlufsholm. 
Hovmand, Adolf Frederik Alfred Schneekloths Sk. 
Jacobsen, Gullak (Privatist) Lyceum. 
Jensen, Hans (Privatist) Efterslægtsselskabets Sk. 
Jensen, Laurits Christian Kolding. 
Jensen, Peder Christian (Privatist) Lyceum. 
Jørgensen, Jens Christian Østersøgades Sk. 
Jørgensen, Niels Rasmussen.... (Privatist) Mariboes Sk. 
Klinke, Carl Otto (Privatist) Lyceum. 
Knudsen, Knud Asbjørn Wieth Metropolitansk. 
Kunst, Gerhard Tetens Hoff Ordrup Sk. 
Købke, Astrid Johanne N. Zahles Sk. 
Larsen, Lars ....(Privatist) Lyceum. 
Larsen, Lars Peter Herlufsholm. 
Lund, Hans Peter Fredericia. 
Madsen, Elisabeth (Privatist) Mariboes Sk. 
Meyer, Johannes Gustav Slomanns Sk. 
Michelsen, Villiam Herman Østersøgades Sk. 
Mollerup, Otto Hubertz (Privatist) Efterslægtsselskabets Sk. 
Nielsen, Hans Frederik Østergaard (Pri­
vatist).. Schneekloths Sk. 
Olsen, Thorvald Villiam (Privatist) Lyceum. 
Pedersen, Anders Jensen (Privatist) Lyceum. 
Petersen, Aage Martin Knud... (Privatist) Mariboes Sk. 
Rasmussen, Asta Gyrithe (Privatist) Efterslægtsselskabets Sk. 
Scavenius, Erik Julius Christian (Privatist) Mariboes Sk. 
Schlanbuscli, Johannes Ludvig.. (Privatist) Frederiksberg Sk. 
Simonsen, Kristen (Privatist) Odense. 
Smidt, Axel Vilhelm Otto Roskilde. 
Thingvad, Jens Peter (Privatist) Schneekloths Sk. 
Voigt, Hans Georg Ordrup Sk. 




Studerende fra fremmed Universitet:' 
Breitung, Amand, dimitteret 1869 fra Seminariet i Fulda, immatrikuleret ved Uni­
versitetet i Louvain 1898. 
Afholdte Examiiia.  7t>5 
Følgende Studerende have absolveret Afgangsexamen ved de lærde 
Skoler eller Tillægsexamen ved Universitetet i Aaret 1898 uden endnu den 
1ste Oktober s. A. at have ladet sig immatrikulere ved Kjøbenhavns Universitet. 
De Studerendes Navne. Skole. Hoved­
karakter. 
Albrechtsen, Svend Aage 
Alling, Frants (Privatist) 
Andersen, Einer Emanuel 
Balslev, Johan Christian (Privatist) 
Balslev, Viggo 
Bang, Axel Gustav Gvllenkrok Feilberg. 
Bernstorff', Frederik Victor Ernst 
Bjørnsson, Thorstein 
Boeck, Johann Friederich Hector Emanuel 
(Privatist) 
Borregaard, Harald Christensen 
Brask, Jacob Christian Høeg 
Biilow, Edward 
Caspersen, Einar Hans 
Christensen, Christen Gregers .(Privatist) 
Christensen, Mogens Christian 
Christensen, Vilhelm 
Christiansen, Søren Vilhelm 
Christoffersen, Anders Peder... (Privatist) 
Cloos, Oscar Jacob Carl (Privatist) 
Dalsgaard, Julius Due 
Ekdal, Einer Grum 
Fausbøll, Poul Theodor Sofus Emanuel.. 
Fraas, Jørgen Valdemar 
Gaardhøje, Peder Axel Jørgensen (Pri­
vatist) 
Gertz, Axel Julius (Privatist) 
Giersing, Ellen Cathrine (Privatist) 
Gudme, Ellen (Privatist) 
Hansen, Arthur 
Ilarhorn, Alexius Weinholt 
Harms, Poul Martin (Privatist) 
Hirsch, Tyge 
Holt, Agathus (Privatist) 
Høeg-Hansen, Henrik Richardt 
Jacobs, Carl Oscar Adolph 
Jensen, Janus Ingvard Krarup 
Mariboes Sk. Anden. 79 
Cand. mag. H. C. Chri­ Første. 95 
stiansen. Ordrup Sk. 
Efterslægtsselskabets Sk. Første. 87 
Langs og Hjorts Kursus. Anden. 78 
Frederiksberg Sk. 
Odense. F ørste. 98 
Gammelholms Sk. Anden. 74 
Østersøgades Sk. Anden. 79 
Reykjavik. Første. 87 
Universitetet. Bestaaet. 30 
Helsingør. Første. 90 
Borgerdydsk. i Helgo- Første. 100 
landsgade. 
Odense. Første. 102 
Jessens Sk. Anden. 76 
Cand. mag. H. C. Chri­ Første. 101 
stiansen. Ordrup Sk. 
Randers. Anden. 82 
Gammelholms Sk. Første. 86 
Borgerdydsk. i Helgo- Første. 102 
landsgade. 
Anden. Langs og Hjorts Kursus. 71 
Frederiksberg Sk. 
Første. Langs og Hjorts Kursus. 86 
Frederiksberg Sk. 
Kolding. Første. 86 
Borgerdydsk. i Kbh. Anden. 70 
Slomanns Sk. Anden. 74 
Borgerdydsk. i Helgo- Første. 92 
landsgade. 
Langs og Hjorts Kursus. Anden. 74 
Frederiksberg Sk. 
Overlærer Mikkelsen. Første. 98 
Roskilde. 
Ingen Dimissor. Første m. U. 106 
Lyceum. 
90 Athene ved Kand. Arne­ Første. 
berg. Mariboes Sk. 
Aalborg. Tredie. 69 
Herlufsholm. Anden. 76 
Langs og Hjorts Kursus. Første. 88 
Frederiksberg Sk. 
Slomanns Sk. Første. 88 
Langs og Hjorts Kursus. F ørste. 98 
Frederiksberg Sk. 
103 Frederiksberg Sk. Første. 
Jessens Sk. Anden. 71 
Lyceum. Tredie. 56 
Universitetet  1897 — 1898. 
De Studerendes Navne. Skole. 
Hoved­
karakter. 
Jensen, Jens Christian Johannes Lau­
rentius Schousboe 
Jensen, Johan 
Jensen, Jørgen Martin ....... (Privatist) 
Jespersen, Niels Iver Heie 
Juulsen, Anton Juul 
Jørgensen, Svend Erik 
Kjer, Christen Møller 
Korsgaard, Carl Christensen .. (Privatist) 
Korsgaard, Jens Peter (Privatist) 
Krarup, Constans Emil 
Kroman, Kai Richard 
Ktihl, Robert Johannes Julius 
Luun, Christian Ditlev Ove 
Mathiassen, Vilhelm (Privatist) 
Muus, Johan Fredrik 
Munter, Hans 
Møller, Laurits Peter Leopold 
Møller, Svend (Privatist) 
Nielsen, Ane Marie Dorothea .(Privatist) 
Nielsen, Emil (Privatist) 
Nielsen, Just Julius Busch 
Nissen, Christian Henrik 
Nygaard, Søren Jensen Sørensen ....... 
Pålsson. Thorvaldur 
Petersen, Jacob Ahrner 
de Plane, Jean Louis Eugéne Etiénne 
Xavier 
Poulsen, Anthon Martinus 
Poulsen, Jens Christian (Privatist) 
Rasmussen, Jens Ravn (Privatist) 
Rasmussen, Rasmus Due (Privatist) 
Redøhl, Axel Alfred 
Keedtz Thott, Kjeld Otto 
Reinau, Christian Andreas 
Rye, Stelian 
Sarauw, Elisabeth.... ... (Privatist) 
Saurbrey, Henry AleciS d'Origny 
Scliaumburg-Muller, Knud Ernest 
Schmidt, Niels Edvard 
Schultz, Hans Frederik 
























Borgerdydsk. i Kbh. 
Langs og Hjorts Kursus. 
Frederiksberg Sk. 
Athene ved Cand philol. 
Goldschmidt. 
Mariboes Sk. 
Cand. mag. H. C. Chri­








Dr. phil. S. Sørensen. 
Lyceum. 
Cand. mag. H. C. Chri­
stiansen. Ordrup Sk. 






































































Første m. U. 107 
Første. 92 
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Aarhus. Anden. 81 
Wagner, Carl Manthey Borgerdydsk. i Helgo- Tredie. 65 
landsgade. 
Wagner, Frederik Metropolitansk. Første. 100 
Fredericia. Første. 91 
Vedde, Hans Christian Jensen Ordrup Sk. Anden. 77 
Winther, Axel Horsens. Første. 84 
Vogelius, Ove Hoegh Metropolitansk. Første. 85 
Voxlev, Jens Josef Andreas Julius Slomanns Sk. Første. 95 
2. Almindelig filosofisk Examen efter Bekj. 8. September 1871. 
1 Aaret 1898 have 392 Studerende indstillet sig til denne Examen, 
af hvilke 9 rejiceredes. lait bestode saalecles følgende 383 Studerende. 
Navn. Karak- Examens-ter. dag. Navn. 
Karak-j Examens-
ter. dag. 
Aagaard, Anna Marie ... 
Adler, Ada Sara 
Adler, David Bertel 
Andersen, Andeis 
Andersen, Anders Chr. 
(1896) 
Andersen, Andreas Chr. 






Andersen, Emil William. 
* Andersen, Evald Bech.. 
•Andersen, Kristen 
•Andresen, Olaf Cornelius 
Stau 





Balslev, Rasmus Vilhelm 
•Bang, Andreas 
Baumann, Povl Erik Rai-
mond 
•Bendtzen, Julius 
•Bentzen, Peter Marinus. 
•Bertelsen, Rasmus Ludv. 
*Berthelsen,BerthelLudv. 
•Bidstrup, lians Peder .. 
•Biering, Georg Ludv. Ca-
thala (1896) 
Birkedal, Jens 
Bjerrum, Niels Janniksen 
•Blegvad, Niels Reinhold 
Blume, Alf 
Boeck, Peter Chr. Bianco 
•Boisen, Eivind Mynster. 
Boisen, Hans 
mg. 15. Juni. 
ug. 17. Juni. 
mg. 1. Juni. 
mg. 10. Juni. 
mg. 17. Juni. 
ug. 1. Juni. 
mg. 17. Juni. 
mg. 6. Juni. 
ug. 4. Juni. 
mg. 6. Juni. 
godt. 15. Juni. 
ug. 1. Juni. 
godt. 9. Juni. 
tg- 18. Juni. 
"g- 17. Juni. 
mg. 9. Juni. 
ug. 7. Juni. 
mg. 21. Juni. 
mg. 6. Juni. 
mg. 1. Juni. 
godt. 9. Juni. 
godt. 17. Juni. 
mg. 6. Juni. 
mg. 6. Juni. 
tg- 17. Juni. 
ug. 25.Januar. 
mg. 1. Juni. 
ug. 13. Juni. 
ug. 4. Juni. 
mg. 13. Juni. 
mg. 17. Juni. 
ug. 9. Juni. 
ug. 17. Juni. 
*Bojsen, Asbjørn Thorgrim 
•Bokkenheuser,Poul(1891) 
•Borberg, Thorv. Ejnar 
Juul 
Borch, Frederik 
Borre, Pauline Marie.... 
•Bramsen, Axel Ludv.... 
*Bramson, William Carl . 
•Brandt, Gudmund Nye-
land 
Breinholt, Niels Magnus. 
Breitung, Amand (1869). 
Brix, Ejnar 
*Bronée, Johannes 
•Bruun, Hans Rasmussen 
•Bryndum, Vald. Georg 
Fred ... 
*Brønsted, Jolis. Nicolaus 
Budde-Lund, Gregers Paul 
•Budtz, Otto Viggo Egede 
Buus, Knud Jensen Knud­
sen 
•Carlsen, Ketil 
•Carstensen, Johannes .. 







nus Herm. Grell 
Christensen, Frode Vald. 
Fred. 
•Christensen, Hans Chr. 
Christensen, Jens Chr. 
Carl (1896) 
•Christensen, Jens Herman 
Christensen, Niels Peter. 
Christensen, Richard Ben­
jamin 
godt. 1. Juni. 
godt. 18. Juni. 
mg. 18. Juni. 
mg. 22. Juni. 
mg. 3 Juni. 
tg- 15. Juni. 
ug. 1. Juni. 
godt. 15. Juni. 
mg. 17. Juni. 
ug. 20. Juni. 
godt. 13. Juni. 
godt. 8. Juni. 
mg. 17. Juni. 
mg. 9. Juni. 
ug. 6. Juni. 
mg. 13. Juni. 
ug. 16. Juni. 
mg. 4. Juni. 
tg- 18. Juni. 
tg- 6. Juni. 
mg. 9. Juni. 
mg. 1. Juni. 
ug. 3. Juni. 
godt. 8. Juni. 
godt 1. Juni. 
mg. 1. Juni. 
godt. 1. Juni. 
mg. 25 Januar. 
l'g- 10. Juni. 
mg. 4. Juni. 
mg. 8. Juni. 




Examens- Navn. Karak- Examens-ter. i dag. 
Christensen, Svend Harald 
•Christiansen, Albert Bohn 
•Christoffersen, Jens Chr. 
Christophersen, Fred. Mo­
ritz Osman 
Claessen, Jean Eggert -. 
Clausen, Hother Yald. .. 
Clausen, Ove Henrik.... 
•Damkier, Paul 
Danielsson, Olafur Dan.. 
David, Chr. Ludv. Julian 
*Dehlholm, Karl Gerhard 
Deichmann,AdolphNicolai 
Dichmann, Karl Yilli. ... 
•Dragsted, Niels Chr.... 




•Ebbesen, Fred. Jens... 
Ebbestrup, Ejnar Sigurd 
Bang-
•Edinger, Poul David Fog 
v. Eggers, Chr. Ulrich 
Ditlev 





Engel, Søren Joh. Heiberg 




Evser, Joh. Fred. Stock-
fletli 
•Faber, Jobs. Henr 
Feilberg, Karen Jobanne 
Boertmann 
•Fenger, Erik Benedict.. 
•Fjeldgaard, Poul Georg 
(1896) 
Fredstrup, Knud Barner. 
Frølich, Lorenz Thorald 
Fred. Wilh. Jac. Eigil 
•Gad, Oluf 
Gad, Pet. Urban Bruun. 
Gade, Karl Tøger Madsen 
Gamél, Antoine Cyrille 
Jobs. de Pasquelino. .. 
Gertz, Peter Martin. ... 
Giersing, Fritz Thorkild 
(1896) 
Givskov, Yilh. Nikolaj 
(1896) 
Gjellerup, Niels Høffding 
(1896) 
*Gjørup, Knud 
Glarbo, Gunnar Bruun 
Nielsen 






















































mg. 21. Juni. 
mg. 13. Juni. 
ug. 22. Juni. 

































Greve, Hans Chr 
Grimer, Otto Fred. ..... 
Gunnlaugsson, Halldor .. 
Haar, Henr. Hans Nicolai 
Hage, Bernhard Palu­
dan-Muller 
•Hammer, Arne Holger.. 
•Hansen, Albert Emil... 
*Hansen, Axel Camillus . 
•Hansen, Carl Otto 
•Hansen, Christen 
Hansen, Hans Bjerrum .. 
Hansen, Hans Chr 
•Hansen, Niels Skougaard 
•Hansen, Ove Ludvig ... 
Hansen, Søren Laurits .. 
Hansen, Søren Yilh. Barfod 
•Hansen, Theod. Andr. 
Begtrup 
Harboe, Jørgen Gottfried 
Thuerecht Gunnersen.. 
Haslund, Knud 
Hauch, Adam Fred 
Heiberg, Krist. Axel .... 
•Heimann, Herman David 
•Heintzelmann, Fred. Ludv. 
•Hendriksen, HolgerSimon 
•Henningsen, Erik Jac. 
Severin 
Henriksen, Frans Mathæus 
Herschend, Villy (1896).. 
•Hertz, Hjalmar 
Hjerrild, Kasm. Nielsen.. 
j Hjorth, Bodild Marie.... 
i Hoff, Johannes 
| Hohlenberg, Matthias Ha­
gen 
•Holm, Andr. Chr 
•Horn, Oscar 
Hornemann, Svend Thorv. 
Hovmand, Adolf Fred. Al­
fred 
•Husum, Peter Laurentius 
Muller 
•Hytten. Ejnar Alexander 
Høeg, Jens Erhardt 
Højgaard, Knud Nielsen. 
Iløncke, Ilugo 




Iversen, Iver Hansen 
Iversen, Tage 
Jacobsen, Elinborg 
Jacobsen, Gullak ....... 
•Jacobsen, Vigo Yald. 
Ludv. Emil (se Juni 
1897) (1895) 





ug. 9. Juni. 
mg. 9. Juni. 
mg. 3. Juni. 
ug- 9. Juni. 
mg. 16. Juni. 
mg. 4. Juni. 
mg. 10. Juni. 
godt. 1. Juni. 
tg- 6. Juni. 
ug. 4. Juni. 
godt. 3. Juni. 
mg. 17. Juni. 
mg. 2. Juni. 
mg. 10. Juni. 
mg. 17. Juni. 
mg. 16. Juni. 
mg. 6. Juni. 
tg- 15. Juni. 
mg. 13. Juni. 
godt. 22. Juni. 
ug. 6. Juni. 
ug. 16. Juni. 
mg. 1. Juni. 
godt. 17. Juni. 
tg- 10. Juni. 





godt. 1. Juni. 
ug. 1. Juni. 
ug. 1. Juni. 
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Navn. 
Jensen, Bertel Marius... 
Jensen, Carl Fred. Chr. 
(1896) 
Jensen, Holger Rasm. 
(1896) 
•Jensen, Jens Jakob .... 
Jensen, Jens Mikkelsen.. 
Jensen, Laurids Clir. ... 
•Jensen, Ludv. Guldberg 
*Jensen, Niels Peder.... 
•Jensen, Otto . 
•Jensen, Peder Clir 
Jeppesen, Chr. José Pet. 
''•Jespersen, Olga Emilie, 
v. Jessen, Hugo Reinhold 
Johannesson, Johannes.. 
Johansen, Carl Chr. (1896) 
Johansen, Peter Kristian. 
Jungersen, Anders Ludv. 
*Juul-Petersen, Otto Ni­
colai 
Jørgensen, Aage Ejnar.. 
Jørgensen, Aage Halfdan 
Jørgensen, Anna Mar­
grethe .. 
Jørgensen, Hans Henr. 
Conr. Will 
Jørgensen, Jens Chr 
•Jørgensen, Jens Morten 
•Jørgensen, Niels Ras­
mussen 
•Keller, Poul Sophus Chr. 
Henr. Rung 
•Kielgast, Svend 
•Kirial, Niels Marius Pe­
dersen 
Kjerulf, Eirikur 
•Kjær, Karl Wilhjelm... 
*Klingberg, Regnar 
Klinke, Carl Otto 
Knudsen, Knud Asbjørn 
Wieth 
Knudsen, Knud Axel.. .. 
•Kofod, Hans 
*Kohl, Axel Peter Emil 
Thorkild (se Juni 1897) 
(1896) 
Krag-Jensen, Peter Krist. 
Sophus 
Krarup, Niels Peter .... 
•Kromann, Hans Minor . 
•Kunst, Gerhard Tetens 
Hoff 
Kærn, Hjalmar Nielsen.. 
Købke, Astrid Johanne . 
•Lange, Gustav 
•Larsen, Fred. Gaarn ... 
Larsen, Holger 
Larsen, Holger Gustav 
Michael 
Larsen, Jens Alfred Julius 











ug. 10. Juni. Larsen, Lars Peter mg. 13. Juni. 
•Lauritsen, Vald. Sigtri-
mg. 15. Januar. gurd (se Juni 1897) 
(1896). godt. 25.Januar. 
ug. 17. Juni. Lauritzen, Hans Yigo 
mg. 10. Juni. Krogh mg. 8. Juni. 
ug. 3. Juni Laxdal, Bernhan) Ågust mg. 16 Juni. 
godt. 17. Juni. •Lerche, Flemming Emil 
mg. 15. Juni. Harald Albrecht .... mg. 2. Juni. 
ug. 11. Juni. Leth-Rasmussen, Holger 
mg. 2. Juni. Anton godt. 
ug. 
18. Juni. 
mg. 11. Juni •Lichtenberg, Hjalmar .. 2- Juni. 
godt. 3. Juni. Lind, Henry Sofus mg. 2. Juni. 
ug. 18. Juni. •Lind, Jens Yald godt. 11. Juni. 
mg. 10. Juni. Lollesgaard, Knud mg. 10. J uni. 
mg. 16. Juni. Lorenzen, Harald Peter 
mg. 25.Januar. Aug mg. 21. Juni. 
ug. 3. Juni. Lucas, Victor tg- 9. Juni. 
mg. 2. Juni. •Lund, Hans Peter godt. 2. Juni. 
godt. 4. Juni. Madsen, Elisabeth mg. 13. Juni. 
mg. 2. Juni. Madsen, Malvinus Aure-
mg. 6. Juni. lius Martin godt. 8. Juni. 
Madsen, Niels Peder.... mg. 20. Juni. 
mg. 22. Juni. Madsen, Thorv. Holger 
Stefan mg. 7. Juni. 
tg- 13. Juni. Malling, Knud Jul. Ludv. mg. 6. Juni. 
mg. 13. Juni. •Manniche, William Hans 
mg. 11. Juni. (1896) mg. 25.Januar 
Marstrand, Even Nicolai. ug. 13. Juni. 
mg 2. Juni. Mathiesen, Julius mg. 1. Juni. 
Meier, Jobs. Nicolai ug. 11. Juni. 
Meyer, Ellen Rosalie ... ug. 9. Juni. 
rag. 2. Juni. •Meyer, Johs. Gustav... godt. 16. Juni. 
mg. 7. Juni. Meyer, Torben mg. 20. Juni. 
•Michelsen, Villiam Her-
godt. 11. Juni. mg. 2. Juni 
ug. 7. Juni. Mikkelsen, Aslaug mg. 11. Juni 
mg. 4 Juni. Mollerup, Andreas. ..... mg. 2. Juni. 
tg- 11. Juni. Monrad, Johannes mg. 11. Juni. 
mg. 18. Juni. Mortensen, Maria mg. 6. Juni. 
Mygind. Johannes "g- 2. Juni. 
ug. 21. Juni. Muller, Just Aage mg. 18. Juni. 
mg. 18. Juni. Muller, MariaLouise (1896) mg. 8. Juni. 
ug. 7. Juni. Møller, Chr. Fred. Frimodt mg. 2. Juni. 
Møller, Erik Vilh. Hartvig mg. 18. Juni 
Møller, Herluf mg. 11. Juni. 
mg. 25 Januar. 
Nielsen, Axel Vald mg. 6. Juni. 
mg. 4. Juni. •Nielsen, Carl Pihlkjær.. godt. 7. Juni. 
mg. 15. Juni. Nielsen, Charles Schram- mg. 18. Juni. 
mg. 2. Juni. Nielsen, Charlotte Alvilda 
Kamilla mg. 18. Juni. 
mg. 16. Juni. *Nielsen-Esbjærg, Chr. .. ug. 11 Juni. 
ug. 8. Juni. Nielsen, Godske mg. 7. Juni. 
ug. 15 Juni. Nielsen, Hans Fred. Øster­
gaard tg- 22. Juni. 
ug. 2. Juni. Nielsen, Hans Magnus 
godt. 18. Mai. (Jan. 1898) ug. 21. Juni. 
godt. 8. Juni. •Nielsen, Harald Chr. .. ug. 3. Juni. 
•Nielsen, Jørgen Holger. ug. 3. Juni. 
mg. 13. Juni. Nielsen, Karl Peter Vil­
godt. 21. Juni. liam Johs. . godt. 6. Juni. 
tg- 4. Juni. Nielsen, Kristian Emil .. ug. 10. Juni. 
mg. 9. Juni. ^Nielsen, Martin Lauritz. ug. 11. Juni. 
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Nielsen, Niels Peter (Aar­
hus Skole) 
Nielsen, Oscar 
Niendahl, Hans Chr 
Normann, Jacob Chr. . .. 
*Nyegaard, Svend Olav 
(1895) 
*Nyholm, CarlFred. Vand­
borg Stjernhjelm (se 
Juni 1897) (1896) 
*Obel, Paul Vilh. Claus 
Palæmon 
Ochsner, Johan Georg 
(Jan. 1898) 
Ohrt, Johs. Krist. Holm. 
Olivarius, Karl Børge de 
Fine 
*01ivarius, Vald. de Fine 
*01sen, Anders Mathias 
(1896 ) 
*01sen, Johs. Chr 
Olsen, Karl Vilhelm ... 
*01sen, Thorv. Villiam .. 




Pedersen, Anders Fred. 
Martin 
*Pedersen, Anders Jensen 
Pedersen, Peder 
Permin, Ca:l Henrik 
*Petersen, Aage Martin 
Knud 
*Petersen, Aug. Louis 
Ernst Vald 
*Petersen, Axel Haakan. 
*Petersen, Christian 
*Petersen, Dietrich 
Petersen, Georg Carl.... 
*Petersen, Hans Meyer.. 
*Petersen, Harald Alfred 
(se Juni 1897) (1896) . 
Petersen, Jens Michael 
Axel Reymann 
*Petersen, Jørgen Peter.. 
Petersen, Knud Helge Ross 
*Petersen, Peter Holger 
*Plambeck, Jens Laurids 
Plum, Niels Munk 
Poulsen, Aage 
*Poulsen, Fred. Christph. 
*Poulsen, Just 
Poulsen, Poul Chr. Carl 
Erasmus 
Preisler, OscarChr.Strange 
Raffel, Alfred Berlak.... 
^Rasmussen, Asta Gyrithe 









ug. 18. Juni. Reymann, Georg Chr.... mg. 18. Juni. 
Rugaard, Daniel Eiler... mg. 6. Juni. 
mg. 4 Juni. Ræbild, Poul Martiu.... mg. 14. Juni. 
ug. 9. Juni. *Sadolin, Olaf Irenæos .. mg. 4 Juni. 
mg. 9. Juni. ^Salomonsen, David Fred. mg. 1. Juni. 
mg. 18. Juni. Sand, Rudolf Sigfred Louis 
tg- 22. Juni. Buchtrup ... mg. 10. Juni. 
Saugman, Emanuel Andr. 
mg. 15. Juni. Gottfred godt. 20. Juni. 
Scavenius, Erik Jul. Chr. mg. 6. Juni. 
Scharling, Carl Immanuel ug. 4. Juni. 
ug. 25 i Januar. Schiødte, Jørgen Carl... mg. 8. Juni. 
*Schlanbusch, Erik Ma-
rikus (Jan. 1898)-.... tg- 7. Juni. 
ug. 3. Juni. *Schlanbusch, Johs. Ludv. ug. 1. Juni. 
*Schinidt, Erhard mg. 7. Juni. 
mg. 14. Juni. Schnohr. Axel Carl Chr. 
ug. 20. Juni. Borring godt. 16. Juni. 
Schou, Lauritz Chr. (1894) mg. 1. Juni. 
mg. 15. Juni. *Schousboe, Johannes... ug. 7. Juni. 
mg. 3. Juni. *Schrøder, Kay (1896) . • godt. 11. Juni. 
Schumacher, Otto Ferdin. 
mg. 7. Juni. Julius godt. 3. Juni. 
ug. 10. Juni. Schwanenflugel, Knud. . ug. 10. Juni. 
mg. 20. Juni. Schåffer, Poul mg. 20. Juni. 
mg. 15. Juni. *Schønau, Chr. Theod.. . godt. 3. Juni. 
*Simonsen. Kristen ..... ug. 15. Juni. 
mg. 25.Januar. Skov, Hans Hansen .... mg. 14. Juni. 
Skulason, Gisli mg. 3. Juni. 
mg. 8. Juni. *Smidt, Axel Vilh Otto . ug. 16. Juni. 
godt. 17. Juni. *Smith, Kirstine ug. 16. Juni. 
Smitt, Eyvind mg. 1. Juni. 
ug. 
mg. 
9. Juni. *Steiner, Fred. Theod. 
9. Juni. Emanuel . mg. 8. Juni. 
mg. 2. Juni. Stensballe,SvendPedersen mg. 3. Juni. 
godt. 10. Juni. Storck, Johan Fred mg. 8. Juni. 
Sveinsson, Sigfus tg- 10. Juni. 
tg- 15. Juni. Svendsen, Aage ug. 16. Juni. 
*Svendsen, Axel Carl Da-
godt. 15. Juni. mg. 16. Juni. 
mg. 3. Juni. Svindt, Ingvard Gerhard 
mg. 17. Juni. tg- 2. Juni. 
mg. 3. Juni. *Sørensen, Aage Søren 
mg. 14. Juni. Madsen ug. 8. Juni. 
ug. 16. Juni. *Sørensen, Chr. Ferdin... mg. 8. Juni. 
*Sørensen, Jens Peter .. mg. 17. Juni. 
mg. 25.Januar. *Sørensen, Jørgen Chr... mg. 8. Juni. 
Sørensen, Søren Henrik.. mg. 16. Juni. 
mg. 2. Juni. 
mg. 3. Juni. Tage-Hansen, Kaj Georg 
15. Juni. mg. 14. Jnni. Kjellerup mg. 
ug. 7. Juni. Tauber, NikolajRosenholm mg. 20. Juni. 
mg. 15. Juni. Tegner, Hans (1896) mg. 6. Juni. 
ug. 21. Juni. Thaarup, Louise Augusta mg. 6. Juni. 
tg. 10. Juni. Thaarup, Oluf Aug. Olsen Ug- 16. Juni. 
mg. 3. Juni. Thaulow, Erland mg. 20. Juni. 
godt. 7. Juni. Thiele, Anton Fred mg. 20. Juni. 
*Thingvad, Jens Peter . mg. 16. Juni. 
ug. 10. Juni. Thomsen, Richard Hein­
mg. 1 Juni. rich Eusebius ..... godt. 22. Juni. 
Thomsen, ThomasLomholt ug. 3. Juni. 
tg- 3- Juni. *Thomsen, ThomasNielsen 
ug. 18 Juni. (1896) mg. 25.Januar. 
mg. 11. Juni. Thorlåksson, Jon ug. 3. Juni. 




Examens- Navn. Karak- Examens-
































ug. 4. Juni. 
"von Thun, Hugo Claus 
Vincent (1896) 
Tillisch, Henry Chr. Emil 
*Toft, Gustav 







Valentiner, Axel Johs. 
(Jan. 1898). 
Warberg, Charlotte Louise 
Wassmann, Erwin Herm. 
Leo Severin 


















mg. 8. Juni. 
ug. 22. Juni. 
ug. 14. Juni. 
ug. 15. Juni. 
*Westerbye, Kristian .. 
Winkel, Holger 
* Wittrup, Sven ..... 
Voigt, Hans Georg 
Vold, Otto Vald. (1896). 
*de Wolff', Carl William 
Wulff, Nikolaj Krist. 
Hertel 
Zangenberg, Charles Em 
Alphons 
*Zeuthen, Vilh. Bagger 




Østergaard, Carl Vilh. . 
Østergaard, Martinus Mad 
sen 
Anm . De med * betegnede 156 Studerende ere examinerede af Professor, Dr. Kroman, 
de øvrige 227 af Professor, Dr. Høffding. 
3. Særskilt Prøve i Hebraisk. 
Følgende 70 Studerende have bestaaet denne Prøve i Aaret 1898. 
28 Januar. Andersen, Andr. Carl Ludv. (1896) admissus. 
Bjerg, Peter Løgstrup (1892) 
Holm, Edv. Fred. Eilskov (1896) 
Juul, Anders Chr. Andersen (Januar 1897).. .' admissi c. laude. 
Konradsen, Kristian Glud (1896) I 
Lichtenberg, Hjalmar (1897) ) 
Madsen, Vilh. Niels Chr. (1896) ( , . . 
Neve, Hans Oscar Sigismund (1896) / aclmissi-
Nielsen, Kristian Vilh. (1896) admissus c. laude. 
Sørensen, Søren Chr. (1896) admissus. 
29. Januar. Døcker, Aage Brandt (.1896) , . . 
Olsen, Anders Mathias (1896) J aclmissi. 
Poulsen, Lars Poul (1895) 1 , . . , , 
Ræbild, Knud Egeberg (1893) } admissl c" laude" 
Rørdam, Hans Kristian (1897) \ 
Sadolin, Olaf Irenæos (1897) J admissi. 
Schmedes, Asger Hjalmar Feodor Gotfred (1897) j 
Tolstrup, Holger Pet. Villiam (1896) admissus c. laude. 
Wiberg, Knud Vald. (1893) admissus. 
13. Juni. Buus. Knud Jensen Knudsen (1897) \ 
Christensen, Fred. Magnus Herman Grell (1897) \ -, . . 
Christensen, Ville (1895) j adnnssi. 
Gjørup, Knud (1897) ) 
Hansen, Christen (1897) \ 
Høyer, Sigvard Konrad Jakob (1897) \ admissi c. laude egr. 
Smitt, Eyvind (1897) j 
Sørensen, Rasmus (1897).... admissus. 
Thomsen, Thomas Lomholt (1897) admissus c. laude egr. 
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14. Juni. Kirkedal, Jens (1897) ,admissus c. lande. 
Christensen, Chr. Andersen (1897) admissus c. laude egr. 
Henriksen, Frans Mathæus (1897) l j • • , 
Høeg, Jens Erhardt (1897)...... I admlssl c' lau<le' 
Jensen, Jens Mikkelsen (1897).. admissus c. laude egr. 
Olivarius, Valdemar de Fine (1897) admissus. 
Preisler, Oscar Chr. Strange (1897) admissus c. laude. 
Skulason, Gisli (1897) \ , - . 
Svendsen, Will. Peter (1887) (Cand. polit. 1892. 2) / atlmissi-
i u. o tun. Aiiuersen, L/iinsien iviøuer rrøiunu \ 
Hansen, Hans Bjerrum (1897) ( • : ]an(lp 
Hjerrild, Rasmus Nielsen (1897) i 
Mollerup, Andreas (1897) ) 
Pedersen, Jens Peder (1894) admissus. 
Scharling, Carl Immanuel (1897) 1 r lnnrlo 
Svindt, Ingvard Gerhard Fred. (1897) f aam]881 C' m 
Tonsgaard, Karmark Vilh. (1897).. ^ . admissus. 
16. Juni. Fjeldgaard, Paul Georg (1896) admissus. 
Krag-Jensen, Peter Chr. Sophus (1897) admissus c. laude egr. 
Larsen, Holger (1897) \ admissi 
Madsen, Thorv. Holger Stefan (1897) I 
Pedersen, Anders Fred. Martin (1897) admissus c.- laude egr. 
Pedersen, Peder (1897) admissus c. laude. 
Thomsen, Richard Heinrich Eusebius (1897).,. admissus. 
Westerbye, Kristian (1897) admissus c. laude. 
17. Juni. Bjørndal, Ludvig Kristian (1895) admissus. 
Engel, Frederik (1897) \ 
Faber Johannes Ilenr. (1897) d . ; c ^ d 
Haslund, Knud (1890 [ 
Husum, Pet. Laurentius Muller (1897) ) 
Kildeby, Hans Marius Madsen (1896) ( o,iTni<5«i 
Madsen, Malvinus Aurelius Martin (1897) ( c s-
Olsen, Johs Chi\ (1897) | admissi c. laude. 
Rostrup, Aage Bartod (1896) I 
18. Juni. Andersen, Anders (1897) admissus c. laude. 
Blume, Alf (1897) admissus c. laude egr. 
Carstensen, Johannes (1897) admissus. 
Ebbesen, Fred. Jens (1897) [ admissi c> laude_ 
iiaar, Henr. Hans Nicolai (1897) I 
Jensen, Anders (1884) | 
Nielsen, Kristian Emil (1897) J admissi. 
Ussing, Børge Thorlacius (1897) J 
\ 
Afholdte Examina. 773 
4. Theologisk Examen. 
a. Prøve i patristisk Latin for theologiske Studerende. 
(Bekj. 23de December 1849.) 
Examinanderaes Navne. Karakter. Examinandernes Navne. Karakter. 
1898. 
11. Januar. 
Andersen, Carl Emil (1895).. 
Andersen, Einar (1894) 
Clausen, Anders Chr. Krog 
(1895) 
Haugaard, Krist. Anton Lar­
sen (1895) 
Huusom, Rasm. Møller (1895) 
Iløher, Jørgen (1895) 
Jensen, Anders (1884) 
Jensen, Marius Jens Engel 
(1895) 
Jørgensen, Lars (1895) 
Kejser, Olaf Marius (1895) . 
Kring, Hans Janus (1895) .. 
Ludvigsen, Carl Johs. (1895). 
Madsen, Mathias Peter (1895) 
Mathiasen, Mathias Stenfeldt 
(1895) 
Mundt, Otto (1895) 
Møller, Poul Holberg (1894) 
(se Ex. is/j 1897) 
Nielsen, Jensenius Marinus 
(1895) 
Nielsen, Niels Chr. (1895) .. 
Næsted, Aage Ole Rasm. (1895) 
Petersen, Vald. Lindegaard 
(1895) 
Poulsen, Niels Møller (1895). 
Poulsen, Poul Fred. Olden­
borg (1895) 
Ravn, Jak. Pet. (1895) 
Reeh, Carl Chr. Fred. Oscar 
(1895) 
Tuxen, Nic. Laurits Anders 
(1895) 
22. Januar. 
Bjørndal, Ludv. Krist. (1895). 
Buhl, Fred. Chr. (1895) 
Christiansen, Georg Laurits 
(1895) 
Ebbesen, Jens Joh. Chr. (1895) 
Foss, Gunnar (1894) 
Frandsen. Hans Chr. (1895) . 
Hansen, Claus Jul. (1895)... 
Hansen, Mads (1895) 
Hertz, Hans Peter Karl (1894) 
Holt, Hans Jensen (1895) ... 
25. Januar. 
Morthorst, Marcus Reuter 
(1895) 
H. ill. 1. 
II. ill. 1. 
Laud. 
Laud. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
H. ill. 2. 
H. ill 1. 
Laud. 
II. ill. 1. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 1. 
Laud. 
Laud. 
H. ill. 1. 
Laud. 
Laud. 
H. ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
II. ill. 1. 
H. ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 1, 
H. ill. 1. 
II. ill. 2. 
H. ill. 2. 
H. ill. 2. 
H. ill. 1. 
Laud. 
Munck, Peter Møller (1895).. 
Næser, Carl Albert George 
(1895) 
Otterstrøm, Chr. Erasmi(1895) 
Paludan, Fred. Aug. (1895).. 
Pedersen, Jens Peder (1895). 
Poulsen, Louis CarlFred.(1895) 
Riisgaard, Carl Arnold (1895) 
26. Januar. 
Rtitzou, Lars Boisen (1895) . 
Schultz, Jens Fred. Constantin 
(1895) 
Sølling, Carl Aug. (1895) 
Sørensen, Søren Marinus (1895) 
Talleruphuus, Emanuel (1895) 
Thomsen, Niels (1895). 
Wassmann, Knud Otto Georg 
(1895) 
Volf, Rudolf Johs. (1895) ... 
27. Januar. 
Høyer, Jørg. Boye (1895).... 
Jensen, Ferdinand (1895) ... 
Jespersen, Fred. Vilh. Raa­
schou (1895) 
Juhl, Martin (1894) 
Jørgensen, Hans Sigvard (1895) 
Kristensen, Krist.Marius (1895) 
Kuhlman, Michael Chr. Roed­
sted (1895) 








Davidsen, Magnus Jul. 
(1895) 
Gøtzsche, Hans Marius Seve­
rin (1895) . 
Juhl, Andr. Christiansen 
Lassen, Carl Henr. Aug. 
Lenbroch, Anton Emil 
Mikkelsen, Michael Pet. 
Moe, Johs. (1895) 
16. Juni. 
Andersen (Thorup), Martin 
(1891) 
Bjørndal, Ludv. Krist. (se Ex­
amen 22h 1898) (1895) .. 
Højer-Jensen, JensFred. (1895) 
Jacobsen, Jens Jacob (1895). 
Jacobsen, Vigo Vald. Ludv. 
Emil (1895) 
Lundbye, Jørgen Nicolai (1895) 
Hafn, Holger Johs. (1895)... 
H. ill. 1. 
H. ill. 2. 
Laud. 
II. ill. 2. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
Laud. 
Laud. 
H. ill. 2. 
Laud. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 




H. ill. 2. 
Laud. 
Laud. 
II. ill. 1. 
Laud. 





H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
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h. Theologisk Embedsexamen. 
Vinteren 1897—98: Der indstillede sig 44, af hvilke 37 fuldendte Examen. 
Sommeren 1898: — — — 38, - — 35 — — 
lait indstillede sig 82, af hvilke 72 fuldendte Examen, 
som erholdt: 26 Laudabilis, 33 Haud illaudabilis Imi gr., 11 Haud illauda-
bilis 2di gr. og 2 Non contemnendus. 
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h. ill. 1 laud. laud. laud. laud. Laud. 
h. ill. 1 laud. h. ill 2 laud. h. ill. 1 Haud ill. 1. 
laud. h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 Haud ili. 1. 
h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill 1 laud. laud. Haud ill. 1. 
laud. laud. h. iil. 1 laud h. ill. 1 Laud. 
laud. h ill 1 laud. laud. h ill. 1 Laud. 
h. ill. 1 laud. laud. h. ill. 1 laud. Laud. 
laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. Haud ill. 1. 
laud. h. ill. 2 laud. laud. laud. Laud 
laud. h. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. Laud. 
laud. laud. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
h. ill. 1 laud. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. n.cont. Haud ill. 2. 
n. cont. n. cont. h. ill. 2 li. ill. 2 h. ill. 1 Non cont. 
h. ill. 1 laud. laud. h. ill. 1 laud. Laud. 
h. ill. 1 li. ill. 1 laud. h. ill 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
h. ill. 1 laud. h. ill. 1 h. ill. 1 laud. Haud ill. 1. 
laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
laud. h. ill. 1 laud. h. ill. 1 laud. Laud. 
h. ill. 1 n.cont. h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 Haud ill. 2. 








Højbjerg, Carl Pet. (1892) 
L. Pr. 1895. 1 
Hansen, Laurits Andr. 
(1891) L. Pr. 1894. 1 (se 
E x a m e n  1 8 9 7 .  1 ) . . . . . .  
Norup, Knud Olaf (1892) 
L. Pr. 1895. 1 
Andersen, Hans Jørgen 
(1892) L. Pr. 1895. 1 .. 
Pedersen, Christoffer 
(1892) L. Pr. 1895. 1 . 
Juel, Svend (1890) L. Pr. 
1895. 2 
Andersen, Anders Clir. 
(1890) L. Pr. 1893. 1.. 
Petersen, Peter Hansen 
(1892) L. Pr. 1895. 1 . 
Rasmussen, Jørgen (1889) 
L. Pr. 1892. 1 
Tørsleff, Jørgen Andr. 
( 1 8 9 2 )  L .  P r .  1 8 9 5 .  1 . .  
Vestergaard, Carl Joh. 
(1892) L. Pr. 1895. 1 . 
Becker, Andr. Holm (1891) 
L. Pr. 1894. 1.... 
Ammundsen, Johs. John 
Aschlund (1891) L. Pr. 
1894. 1 
Andersen, Lars Fred. 
( 1 8 9 2 )  L .  P r .  1 8 9 5 .  1 . .  
Berthelsen, Jørg. Chr. 
(1891) L. Pr. 1894. 1 .. 
Denker, Oskar Ernst Vil­
liam (1888) L. Pr. 1891.1 
Hansen, Vilh. Gorm (1892) 
L. Pr. 1895 1 
Madsen, Mads Marius 
(1892) L. Pr. 1895. 1.. 
Lomholt, Nikolaj (1892) 
L. Pr. 1895. 1 
Larsen,LauridsChr. (1891) 
L. Pr. 1894. 1 
Knudsen, Thorv. Krist. 
(1892) L. Pr. 1895. 1 .. 
Westergaard, Thomas 
(1892) L. Pr. 1895. 1 . 
Wulff, Henry Emil (1889) 
L. Pr. 1892. 1 




Kirke- og Ny Testa­ GI. Testa­ Dogmatik Moral og karakter. 
mentes mentes og Keligions- Dogme-
Exegese. Exegese. Symbolik ' filosofi. liistorie. 
25/x Jensen, Jens (Kallehave) 
(1891) L. Pr. 1895. 1.. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 2 li. ill. 1 Haud ill. 1. 
Hansen, Jak. Vilh. (1891) 
L. Pr. 1894. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 laud. li. ill. 2 laud. Haud ill. 1. 
26/j Frederiksen, Harald Yald. 
(1892) L. Pr. 1895. 1 .. h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 laud. Haud ill. 1. 
Vad, Jens Vilh. (1891) 
L. Pr. 1894. 1 li. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
27/i Werner, Aage Lorentz 
(1887) L. Pr. 1889. 2 .. h. ill. 1 laud. laud. h. ill. 2 laud. Haud ill. 1. 
Hansen, Holger Bernt 
(1892) L. Pr. 1895. 1.. h ill. 1 h. ill. 1 laud. h. ill. 2 h. ill. 2 Haud ill. 1. 
28/j Christensen, Jens Chr. 
(1892) L. Pr. 1895. 1 . h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 laud. Haud ill. 1. 
Jensen, Gustav Fred. Pe-
terHansSchousboe (1891) 
L. Pr. 1894. 1 laud. laud. h. ill. 1 h. ill. 1 laud. Laud. 
29/i Witter, Carl Chr. fred. 
(1891) L. Pr. 1894. 1 .. h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 Haud ill. 2. 
Jensen. Jens (Stevnstrup) 
(1891) L. Pr. 1894. 1.. h. ill. 2 h ill. 2 h. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 2 Haud ill. 2. 
31/! Høyrup, Axel (1891) L. 
h. ill. 2 Pr. 1894. 1 n. cont. li. ill. 1 h. ill. 1 n. cont. Non cont. 
Larsen, Ole (1885) L Pr. 
1891. 2 laud. laud. laud. laud. h. ill. 2 Laud. 
x/o Mikkelsen, Michael Chr. 
(1892) L. Pr. 1895. 1. - laud. laud. laud. laud. h. ill. 1 Laud. 
Johnsen, Hans Pet. Rasm. 
(1891) L. Pr. 1894 2.. laud. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 Haud ill. 1. 
Juni 1898. 
10/6 Kirkegaard, Mads (1892) 
L. Pr. 1895. 1 laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
Due, Hans Møller Olesen 
(1892) L. Pr. 1895. 1.. h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 Haud ill. 1. 
nje Gjerulff, Axel Jens Peter 
Holhech (1891) L. Pr. 
1894. 1 laud. laud. laud. h. ill. 1 laud. Laud. 
Østergaard, Adser Jacob­
sen Nielsen (1892) L Pr. 
1895. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. Haud ill. 1, 
13/6 Gøtzsche, Henr. Fred. 
(1892) L. Pr. 1895. 1 .. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 Haud ill. 2. 
YVittrup, Jens Fred. Ludv. 
(1891) L. Pr. 1894. 1.. h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 Haud ill. 2. 
Holme, Niels Christen 
Theod. (1892) L. Pr. 
1895. 1 . . .. laud. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Ilaud ill. 1. 
14/f) Sjelborg, Fred.Carl (1891) 
L. Pr.'1894. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 Haud ill. 2. 
Glarbo, Chr. Erik Nielsen 
(1893) L. Pr. 1896. 1. laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
15/0 Ohrt, Ferdtn. Chr. Peter 
(1892) L. Pr. 1895. 1 laud. laud. et laud. laud.et laud. Laud. 
Hansen, HansPeter (1893) 
qu.egr. qu.egr. 
L. Pr. 1896. 1 h. ill. 1 laud. h. ill. 1 laud. h. ill. 1 Haud ill. 1. 
1G/C Borregaard, Einar (1892) 
L. Pr. 1895. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill 1 Haud ill. 1. 
Sørensen, LarsPeter(1886) 
L. Pr. 1889. 1 land. h ill. 1 laud. laud. laud. Laud. 
776 Universitetet  1897 —1898. 
Specialkarakterer. 
Kandidaternes Navne. Hoved­
Ny Testa­ karakter. 
_ 
GI. Testa­ Dogmatik Moral og Kirke- og 
mentes mentes og Religions­ Dogme­
Exegese. Exegese. Symbolik. filosofi. historie. 
17/c Petersen, Knud Harald 
(1891) L. Pr. 1894, 1.. laud. 11. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 li. ill. 2 Haud ill. 1 
Kaikar, Krist. Andr. 
Herman (1892) L. Pr. 
1896. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill 1 li. ill. 2 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
18/6 Matthison-Hansen, Johs. 
Waage (1892) L. Pr. 
1896. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 li. ill. 1 li. ill. 1 Haud ill. 1. 
Leth, Annus Marinus 
Nielsen (1892) L. Pr. 
1895. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 h ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
2°/g Munk. Anders Nielsen 
(1888) L. Pr. 1897. 1. h. il). 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. Haud ill. 1. 
Olsen,NielsSchmidt (1885) 
L. Pr. 1888. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 li ill. 1 Haud ill. 2. 
Thuren, Hjalmar Lauritz 
(1892) L. Pr. 1895. 1.. h. ill. 1 laud. h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
21/6 Nielsen, Axel Malte (1889) 
L. Pr. 1892. 1 laud. laud. h. ill. 1 laud. laud. Laud. 
Seidelin, Jes Hansen 
Skovgaard (1892) L. Pr. 
1895. 1 laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
22/ø Borch, Gunnar (1892) L. 
Pr 1895. 1 laud. laud. li. ill. 1 h. ill. 1 laud. Laud. 
Andersen, Hans Pet. Henr. 
(1892) L. Pr. 1895. 1.. laud. laud. h. ill 2 h. ill. 1 li. ill. 1 Haud ill. 1. 
23/g Andersen, Ludv. Fred. 
Andr. 01afKoefoed(1891) 
L. Pr. 1894. 2 h. ill. 2 n. cont. h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 Haud ill. 2. 
24/6 Mogensen, Niels Jørg. 
(1893) L! Pr. 1896. 1 . laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
Forman, Axel Perch (1891) 
L. Pr. 1895. 1 laud. laud. h. ill. 1 h. ill. 1 laud. Laud. 
25/6 Jensen,JensClemen(1892) 
L. Pr. 1895. 2 laud. h. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. Laud. 
Wamberg, Niels Juel(1892) 
L Pr. 1895. 1 n. cont. h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 li. ill. 1 Haud ill. 2. 
27/6 Andersen, Peter Chr. 
Buemann (1891) L. Pr. 
1894. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 li. ill. 1 Haud ill. 2. 
Volf, Stefan Johs. (1892) 
L. Pr. 1895. 1 h. ill. 1 laud. laud. h. ill. 1 k. ill. 1 Haud ill. 1. 
28/6 Andersen, Andreas Pet. 
(1889) L. Pr. 1892. 2. . h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 Haud ill. 1 
Thomsen, Benedict Nor­
dentoft (1892) L. Pr. 
1895. 1 laud. laud. h. ill. 1 h. ill. 1 laud. Laud, 
29/6 Christensen, Niels Chr. 
(1886) L. Pr. 1890. 1 . . h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 1 laud. Haud ill. 1. 
Sodemann, Adolf Fred. 
(Cand. mag. 1886. 2) 
(1879) L. Pr. 1895. 1. h. ill. 1 li. ill. 1 li. ill. 1 laud. h. ill. 1 Haud ill. 1. 
Afholdte Examina. 
c. Praktiske Prøver. 
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Kandidaternes Navne. Ilomiletisk Prøve. Kateketisk Prøve. 
1897-1898. 
I Kjøbenhavn. 
Larsen, Hans Chr. Ludv. (18/j 97 h. ill. 1) 
Geismar, Joh. Ove (17/i 96 laud.) 
Børresen, Frithiof (21h 97 h. ill. 2) 
Rørdam, Hemming Skat 96 h. ill. 1) 
Petersen, Mads Bjørnskov 97 h. ill. 1) 
P e t r i ,  O s c a r  Y a l d .  ( 2 0 / 6  9 4  h .  i l l .  1 )  . . . .  
Andresen, Rasm. Jac. Theod. (15/6 97 laud.) 
Tolstrup, Carl Jolis. Joachim Fabricius 
(n/e 95 h. ill. 1) *..., 
Christensen, Anders (9/6 94 non cont.) ... 
Jensen, Pet. Axel (12h 95 laud.) 
Kromayer, Jolis. Carl Edv. Aug. (15h 97 
li. ill. 1) 
Nielsen, Fred. Vilh. (20/6 92 laud.) 
Jørgensen, Alfred Theodor (24/6 97 laud.). 
Jensen, Hans Nielsen (28/6 97 non cont.). 
Waidtløw, Johs. Pet. Emil (17/6 97 laud.) 
Hansen, Laurits Andr. (12/j 98 h. ill. 1) 
(se Examen 97) 
Lorentzen, Chr. Wilh. Schultz (21/6 97 
laud.) 
Birke, Niels Fred. Georg Axel (20/e 96 
h. ill. 1) 
Nørballe, Fred. Frode Yald. (16/6 97 laud.) 
Andersen, Alfred Vald. (17/6 96 laud.) ... 
Jensen, Christian (15/6 97 laud.) 
Thomsen, Johs. Nordentoft (13/6 91 laud.) 
Ebbesen, Hans Hansen (24/i 96 laud.).... 
Steenstrup, Johs. Vogelius (29/6 96 h. ill. 2) 
Starup, Erik Louis (9/6 96 laud.) 
Albeck, Emil (i"^ 95 laud.) 
Møller, Yilh. Carl Georg 95 h. ill. 2) 
H a n s e n ,  L a r s  P e t e r  ( n / 6  9 7  h .  i l l .  1 )  . . . .  
Nørgaard, Hans Pedersen (28/6 97 h. ill. 2) 
Krause, Carl Herman (24/6 9 7 h. ill. 2) .. 
Hansen, Yald. Deissner (21/6 97 h. ill. 1). 
Thaning, Erik 96 laud.) 
Wissenberg, Vilh. Carl Chr. (26/ 94 
ill. 1) 
Egede, Hans Viggo (23h 96 h. ill. 2) .... 
H a n s e n ,  C h r .  F r e d .  ( " / 6  9 7  h .  i l l .  1 )  . . .  
Larsen, Karl Kristian (25/j 97 h. ill. 1) . . 
Madsen, Oluf Marius Gerhard (26/6 9 6 
h. ill. 1) 
Pedersen, Holger Schaumborg (23/fi 97 
h. ill. 1) 
Larsen, Ole (3i/i 98 laud.) 
Knudsen, Thorv. Kristian 98 laud.).. 
Møller, Tage (22/x 97 h. ill. 1) 
Pedersen, Christoffer (14/! 98 laud.) 
Tørsleff, Jørgen Andreas (17/t 98 laud.).. 
Juel, Svend 98 laud.) 
Aastrup, Hans Peter (U/6 97 laud.) 
Mikkelsen, Michael Chr. (i/2 98 laud.)... 
Rasmussen, Jørgen (17/1 98 h. ill. 1) 
Universitetets Aarbog, 
13/9 97 Laud. 
(Se 6/4 97 Kbh.) 
24/9 9 7 vix Laud. 
22/10 9 7 Laud. 
25/io 97 admodamLaud. 
e/n 97 Laud. 
(Se 30/3 98 for Biskop­
perne.) 
(Se 23/6 97 Kbh.) 
so/n 97 Haud. ill. 
12/i 98 vix Laud. 
is/, 98 Laud. 
22/6 97 Laud. 
13/y 97 Laud. 
i3/0 97 Laud. 
20/io 97 vix Laud. 
13/9 97 Laud. 
20/io 97 vix Laud. 
21/12 97 vix Laud. 
2iI12 97 Laud. 
28/i 98 Haud ill. 
21/i2 97 vix Laud. 
25/! 98 Laud. 
28/i 98 vix Laud. 
98 vix Laud. /1 (Se 30/3 98 for Bi 
skopperne) 
(Se i5/4 98 for Bi-! 28/i 98 Haud ill. 
skopperne.) 
2&/, 98 Laud. "li 
vix Laud. 
25/'2 98 Laud. 
9/3 98 Laud. 
9/3 98 Laud. 
15/3 98 admodum Laud. 
18/3 98 vix Laud. 
25/3 98 vix Laud. 
29/3 98 Laud. 




1/4 98 Haud ill. 
13/4 98 Haud ill. 
3/5 98 Laud. 
2°/5 98 Laud. 
25/5 98 Laud. 
25/5 98 Haud ill. 
i4/6 98 Laud. 
22/6 98 vix Laud. 
23/g 98 Laud. 
24/0 98 Laud. 
24/e 98 Laud! 
28/6 98 admodum Laud 
b/7 98 Laud. 
31/i 98 Laud. 
si/i 98 Laud. 
98 vix Laud. 
81 ji 98 Laud. 
i7/2 98 Laud. 
i7/2 98 Laud. 
29/4 98 Laud. 
21/i2 97 vix Laud. 
i2/3 98 Haud ill. 
29/4 98 Laud. 
25/6 95 Laud. 
17/o 98 Haud ill. 
12/3 98 vix Laud. 
(Se 17/e 98 for 
skopperne). 
31/i 98 vix Laud. 
25/i 98 Laud. 
12/q 98 Laud. 
n/6 95 vix Laud. 
i9/10 96 vix Laud. 
12/3 98 vix Laud. 
1712 98 Haud ill 
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Kandidaternes Navne. 
For Biskopperne. 
Laursen, Niels Johan (27/0 82 laud.) for 
Aarhus Bisk 
Ammitzbøll, Ivar (29/t 97 li. ill. 1) for 
Stiftsprovsten over Aalborg Stift 
Birk, Hans Jørgen (8/6 94 h. ill. 1) for 
Aalborg Bisk 
Hørlyck, Knud Mortensen 9G li. ill. 1) 
for Ribe Bisk 
Mohr, Carl (25/G 96 h. ill. 2) for Stifts­
provsten over Fyns Stift 
Gad, Josef Clir. Sørensen (216/j 95 h. ill. 2) 
for Viborg Bisk 
Andresen, Rasm. Jak. Theod. (15/6 97 laud.) 
for Aarhus Bisk 
Jensen, Hans Nielsen (28/6 9 7 non cont.) 
for Ribe Bisk 
Spandet, Peter Johansen Neergaard (28/i 
95 h. ill. 2 )  for Aarhus Bisk 
Berg, Fred. Friis (25/6 9 7 h. ill. 1) for Ribe 
Bisk . 
Mouridsen, Mourids 96 h. ill. 1) for 
Stiftsprovsten over Fyens Stift 
Laursen, Henr. Martin (25/t 96 laud.) for 
Ribe Bisk 
Thaning, Georg (22/e 96 h. ill. 1) for Aar­
hus Bisk 
Biering, Torvald (12/6 95 h. ill. 2) for Aar­
hus Bisk 
Nørgaard, Frantz Oscar Marcher (20/G 96 
h. ill. 1) for Ribe Bisk 
Andersen, Fridlev Aage 95 laud ) for 
Aarhus Bisk 
Jacobsen, Jac. Bjerre (22/0 9 7 h. ill. 1) for 
Aarhus Bisk 
Mollerup, Viggo (wh 97 laud.) for Stifts­
provsten over Fyens Stift 
Ring, Mads Hansen (12/6 97 h. ill. 2, se 
Examen 15/0 96) for Ribe Bisk 
Nørgaard, Hans Pedersen (28/0 97 li. ill. 
2) for Ribe Bisk 
Nielsen, Joh. Clir. Erhard (50h 95 li. ill. 1) 
for den konstituerede Bisk. over Lol-
land-Falsters Stift 
Westergaard, Aage (20/6 95 h. ill. 1) for 
Aarhus Bisk 
Bøggild. Emil (6/6 96 li. ill. \) for Ribe 
Bisk 
Christensen, Jens Chr. (28/! 98 h. ill. 1) for 
Aalborg Bisk 
Berthelsen, Jørgen Chr. (wh 98 h. ill. 2) 
for Aarhus Bisk 
Tomasson, Thordur Tomas (17/G 96 laud.) 
for Aalborg Bisk 
Jørgensen, Marius (18/6 97 laud.) for Aal­
borg Bisk 
Homiletisk Prøve. Kateketisk Prøve. 
s/9 97 Laud. 8/9 97 vix Laud. 
«/9 97 Laud. 17/9 97 vix Laud. 
20/io 97 vix Laud. 20/10 97 Haud ill. 
27/10 97 Haud. ill. -27/io 97 vix Laud. 
io/n 97 Laud. 10/n 97 vix Laud 
2/2 98 vix Laud. 2/2 98 Haud ill. 
30/3 98admodumLaud. (Se 2Vi2 97 Kbh.) 
15/4 98 Haud ill. (Se 28/i 98 Kbh.) 
22/4 98 vix Laud. 22/4 98 Laud. 
2<V4 98 Laud. 26/4 98 Laud. 
29/4 98 Laud. 29/4 98 vix Laud. 
2/5 98 Laud. 2/5 98 Laud. 
16/5 98 Laud. 16/5 98 vix Laud. 
23/5 98 Laud. 23/5 98 Laud. 
(Se 3/7 97 Kbh.) 25/5 98 vix Laud. 
2s/5 98 Laud. 
(Se 31/8 1896). 
(Se 3i/g 9(j for Bi­
skopperne.) 
6/6 98 vix Laud. 6/0 98 vix Laud. 
8/6 98 Laud. 8/6 98 Laud. 
17/6 98 vix Laud. i7/6 98 Haud ill. 
(Se 1/4 98 Kbh.) 11!q 98 vix Laud. 
. 13/7 98 vix Laud. 13/7 98 vix Laud. 
10/7 98 vix Laud. 16/7 98 Laud. 
22/7 98 vix Laud. 22/7 98 Laud. 
»/8 98 Haud. ill. 9/8 98 Laud. 
20/8 98 Laud. 26/8 98 Laud. 
26/8 98 Laud. 2s/8 98 Laud. 
3i/8 98 La"d. 31/8 98 Laud. 
Afholdte Examina. 779 
5. Den juridiske Fællesprøve, fuldstændig juridisk 
Embedsexamen, statsvidenskabelig Embedsexamen og økonomisk­
statistisk Examen. 
Den juridiske Fællesprøve. 
Vinteren 1897—98: Der indstillede sig 61, af hvilke 37 fuldendte Examen. 
Sommeren 1898: — — — 66, — 45 — — 
lait indstillede sig 127, af hvilke 82 fuldendte Examen. 
Af disse havde 16 tidligere fuldendt Examen. For 30 af dem, der indstillede 
sig, var Prøven afsluttende. 
Fuldstændig juridisk Embedsexamen. 
Vinteren 1897—98: Der indstillede sig 34, som alle fuldendte Examen. 
Sommeren 1898: — — — 34, — — 
lait indstillede sig 68, som alle fuldendte Examen 
og erholdt: 39 Laudabilis og 29 Haud illaudabilis. En af Kandidaterne 
havde tidligere fuldendt Examen. 
Statsvidenskabelig Embedsexamen. 
Vinteren 1897—98: Der indstillede sig 1, som fuldendte Examen. 
Sommeren 1898: — — — 1, — — — 
Der indstillede sig 2, som fuldendte Examen 
og erholdt: 1 Laudabilis og 1 Haud illaudabilis. Ingen af Kandidaterne 
havde tidligere fuldendt Examen. 
Økonomisk-statistisk Examen. 
Vinteren 1897—98: Der indstillede sig 3, af hvilke 2 fuldendte Examen. 
S o m m e r e n  1 8 9 8 :  —  —  —  4 , -  1  —  —  
lait indstillede sig 7, af hvilke 3 fuldendte Examen 
og erholdt: 2 Laudabilis og 1 Haud illaudabilis. Ingen af Kandidaterne 
havde tidligere fuldendt Examen. 






Strafferet. Proces I. Proces II. Poiuts. 
Januar 1898. 
Wilcke, Jul. Washington (1893) 
Jantzen, Magnus Jacob (1891) 
Jørgensen, Gustav Heide (1893) 
Møller, Niels Fred. Axel (1891) 
Jørgensen, Jørgen Peter (1892) 
Bulow, Frantz Chr. Viggo (1891) (se Examen 18/j 1897)... 
Schønberg, Carl Albert Jul. (1891) (se Examen uh 1897). 
Segelcke, Chr. Vilh. (1892) (se Examen 4/6 1897)**) 
Hasselbalch, Jacob Henning (1892) 
Nielsen, Harald Alfred (1891) 
Baumann, Reimund (1893) 
Bergsøe, Sofus (1892) 
Jensen, Søren Martinus (Januar 1890) -. 
Wibroe, Henry Johs. (1893) 
Meyer, Adolf Vilhelm (1892) 
Andersen, Egmont Camillo Jens Fred. (1893) 
Meyer, Knud Aage (1892) 
Schlichtkrull, Aage (1892) 
Andersen. Otto Emil (1890) (se Examen 17/6 1897)**) 
Prior, Otto (1891) (se Examen 9/j 1897) 
Jensen, Carl Georg Govertz (1893) 
Pedersen, Peder (1887) 
Hansen, Carl Pet. Mathias (1892) 
Moltke, Vilh. Gebhard (1892) (se Examen 3i/5 1897)**)... 
Andersen, Christian (1891) 
Hermannsson, Jon (1893) 
godt. godt. godt. godt. godt. 70 
tg- tg- godt. godt tg- 58 
godt. godt. godt. godt. godt. 70 
godt. særdeles g. godt. godt. godt. 72 
godt. tg- tg. tg- tg- 54 
godt. tg- godt. godt. tg- 62 
tg- godt. godt. tg. godt. 62 
tg- godt. godt. tg tg- 58 
tg- godt. godt. godt. tg- 62 
tg-
godt. 
tg- godt. tg- godt. 58 
godt. godt. godt. tg- 66 
godt. godt. tg- godt. tg- 62 
tg- tg- godt. ~tg- tg- 54 
tg- tg- godt. tg- godt. 58 
tg- godt. godt. godt. godt. 66 
godt. godt. godt godt. godt. 70 
tg- godt. godt. godt. godt. 66 
godt. godt. godt. godt. godt. 70 
godt. tg- godt. godt. tg- 62 
godt. godt. godt. tg- tg- 62 
tg godt. godt. godt. tg- 62 
godt. tg- godt. godt. tg- 62 
tg- godt. tg- tg- tg- 54 
tg- godt. godt. tg- godt. 62 
62 godt. tg- godt. tg- godt. 
godt. tg- godt. godt. godt. 66 
Specialkaraktererne: Særdeles godt = Laudabilis præ ceteris. 
Indstillede sig ifølge erholdt Dispensation, jfr. foran S. 658. 






Strafferet. Proces I. Proces II. Points. 
21/i Westrup, Carl Wium (1892) godt. tg- godt. godt. tg- 62 
22/1 Michelsen, Rasmus Ludv. (1891) tg- tg- tg- ter tg- 50 
godt. godt. godt. godt. tg- GG 
Maj—Juni 1898. 
Borum, Rasm. Marius Johannes (1893) godt. godt. godt. godt. godt. 70 
Helsted. Viggo (1893) tg- godt. godt. godt. godt. GG 
Brunnemann, Theodor (1893) tg- godt. godt. tg- godt. 62 
23/5 Mortensen, Charles Otto (1893) tg- tg- godt. godt. godt. 62 
Bing, Bertel (1892) mdl. tg- tg- tg- tg. 42 
24/5 tg- godt. godt. godt. tg- 62 
Gad, Valdemar (1892) godt godt. godt. tg- godt. 66 
25/5 Thorkelsson, Jon (1893) tg. tg- godt. tg- godt. 58 
godt. godt. tg- tg- godt. 62 
Melskens, Ivar Christian Rønsholdt (1891) (se Examen 29/5 1897).. tg- tg- godt. godt. tg- 58 
27/5 Tauber. Frederik (1893) . godt. tg- godt. godt. godt. 6b 
Brun, Carl Constantin (1892) godt. godt. godt. godt. godt. 70 
Lund, Vilhelm (1893) godt. tg- godt. godt. godt. 66 
1/6 Valentiner, Carl Oskar (1892) godt. godt. godt. tg- godt. 66 
Andersen, Viggo Emanuel (1891) godt. tg- godt. tg- tg- 58 
2/e Trolle, Esbern (1893) godt. tg- godt. tg- godt. 62 
Nielsen, Niels Christian (1892) godt. tg- godt. godt. godt. 66 
3/e Biilow, Petrus (1893) godt. godt. godt. godt. godt. 70 
Colding, Peter Andreas Holck (1893) godt. godt. godt. godt. godt. 70 
Jorck, Aksel (1891) tg. tg- tg- tg- tg. 50 
4/6 Hemmingsen, Georg Valdemar (1893) godt. godt. godt. godt. godt. 
Harck, Hans Carl (1892) (se Examen 11/6 1897) godt. t0* godt. godt. tg- 62 
Neergaard, Ferdinand Lorenz (1892) godt. godt. godt. tg- tg- 62 
6/e godt. tg- godt. tg- godt. 62 
Lutzen, Erhard Carl (1892) godt. tg- tg- godt. godt. 62 






Strafferet. Proces I. Proces II. Points. 
Hoved­
karakter. 
7/6 Galster, Johan Georg (1892) (se Elxamen 12/6 1897) godt. tg- godt. tg- godt. 62 
IIøegh-Guldberg, Ove Hahn (1892) tg- godt. godt. godt. tg- 62 
°/6 Jacobsen, Carl Vilhelm (1893) tg- godt. godt. tg- godt. 62 
10/6 Valentiner, Peter Adolph (1893) godt. tg- godt. godt. godt. 66 
tg- mdl. tg- tg- mdl. 34 
Hoffmann, Kai Anton Carl Nyholm (1892) tg- tg- tg- godt. tg- 54 
13/6 Petersen, Georg Christian With (1892) tg- tg- godt. godt. godt, 62 
ul6 Petersen, Christian (1891) (se Examen 2/fi 1897) tg- tg- mdl. tg. tg- 42 
godt. tg tg- godt. godt. 62 
Afsluttende Prøve for følgende Ikke-Studenter: 
tg- tg- godt. tg- godt. 58 Ej ubekvem. 
nh Jensen. Mads Lauridsen ' tg- tg- tg- godt. tg- 54 Ej ubekvem. 
13/! Thomas, Georg Viktor Karl (se Examen 7/j 1897) godt. godt. godt. godt. godt. 70 Bekvem. 
U/1 Tønnesen, Peter godt. godt. særdeles g. godt. godt. 72 Bekvem. 
Hansen. Hans Einer Vald. (se Examen 18h 1897) tg- godt. godt. godt. godt. 66 Bekvem. 
lbh Andersen, Nikolaj godt. godt. godt. godt. godt. 70 Bekvem. 
18/i Christiansen, Peter Carl . tg- tg-
godt. 
tg- godt. tg- 54 Ej ubekvem. 
21/i Løye, Niels Pet. Christensen (se Examen 5/6 1896), godt. tg- godt. godt. 66 Bekvem. 
23/5 Hansen, Hans Peter (se Examen 25/5 1897) godt. tg- godt. godt. tg- 62 Bekvem. 
"24/5 Kristensen, Kristian tg- tg- tg- tg- tg- 50 Ej ubekvem. 
i/e Hansen, Niels Juul Hovmann (se Examen 14/6 1897) tg- godt. 
tg-
godt. godt. godt. 66 Bekvem. 
2/6 Hermansen, Albert Herman Eli Frederik godt. godt. 
tg-
godt. godt, 66 Bekvem. 
godt. tg- godt. godt. 62 Bekvem. 
10/6 Andersen, Hans Peder godt. godt. godt. godt. godt. 70 Bekvem. 
Scheel, Frederik Christian Valdemar tg-
tg-
godt. tg- tg- godt. 58 Ej ubekvem. 
11/6 Rasmussen*), Niels Christian godt. godt. 
tg-
godt. tg- 62 Bekvem. 
13/6 Clausager, Søren Ogelvig Jensen godt. tg- godt. tg- 58 Ej ubekvem. 
14/e Schultz, Holger Valdemar Axel tg- tg- godt. tg. godt, 58 Ej ubekvem. 
*) Ifølge kgl. Bevilling af 8de August 1898 er Examinandens Navn nu Niels Christian Rasmussen Græsholm. 







































36/1 Krabbe, Albert Heinrich Riise (1890)*) ..... s/fi 96 h. ill. li. ill. laud. h. ill. laud. laud. li. ill. li. ill. h. ill. laud. li. ill. 109 Haud illaud. 
Hatzen, Harry William (1891) IS/T 97 h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. 123 Laudabilis. 
Wodstrup, Jørg. Louis Richardt (1890) .... 23/, 97 h. ill. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. 119 Laudabilis. 
-7/i Hinrichsen, Harald Yald. Olaf (1892) 7/i 97 h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. 123 Laudabilis. 
Rode, Erik (1891) 23/j 97 laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 133 Laudabilis. 
Forum. Oscar Alfred William (1886) 19/fi 97 h. ill. n.cont. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. laud. h. ill. n. cont. 85 Haud illaud. 
Federspiel. Holger (1885) is/i 97 laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. 127 Laudabilis. 
Bech, Frik Pet. Georg (1891) 9/i 97 h. ill. laud. h ill. laud. h. ill. h. ill. ii. cont. h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. 95 Haud illaud. 
Haar, Hans Henr. Rudolph (1892) 20/i 97 laud. laud. h. ill. laud. h. ill. li. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. 119 Laudabilis. 
29/i Hintze. Chr. Aug. (1890)*) BO/, 96 h. ill. n. cont. h. ill. li. ill. h. ill. h. ill. li. ill. laud. laud. h. ill. laud. 95 Haud illaud. 
Hoff. Jens Vilh. Truels (1891) n/i 97 laud. laud. laud. laudpc laud. laud pc laud. laud. laud. laud. laud. 137 Laudabilis. 
Clausen, Birger Peter Vald. (1891) 12/1 97 laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 133 Laudabilis. 
31/i Willemoes, William Forsberg (1891) 111, 97 h. ill. n. cont. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 87 Haud illaud. 
Hoff. Finar (1889) 21/i 97 laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. h. ill. 125 Laudabilis. 
Krenchel, Henr. Bertel (1891) 8/i 97 laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. li. ill. li. ill. h. ill. laud. laud. 119 Laudabilis. 
Vs Suenson, Kay (1891) i»/, 97 laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. li. ill. h. ill. laud. h. ill. laud. 119 Laudabilis. 
Plockross, Finar (1891) 2/fi 97 laud. h. ill. h. ill. laud. h. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. 109 Haud illaud. 
Olsen, Hans Andreas (1892) 22It 97 laud. laud. laud. laud. h. ill. laudpc laud. laud. laud. laud pc laud. 132 Laudabilis. 
2/2 Munthe-Morgenstierne, Bredo Otto Anton (1890) 10/6 97 h. ill. h. ill h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. n. cont. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 87 Haud illaud. 
Plate, Herman Hendrik Yald. (1888)*) 24/, 95 laud. h. ill. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. 115 Haud illaud. 
3/2 .lensen, Chr. Severin (1891) 16/1 97 laud. laud. h. ill. laud. li. ill. laud. li. ill. laud. laud. laud. h ill. 119 Laudabilis. 
Jungløv, Frants (1892) i e/i 97 h. ill. laud. h. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. 119 Laudabilis. 
Lollesgaard, Michael (1891) 15/i 97 laud. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. li. ill. 101 Haud illaud. 
4/2 Løve, Alfred (1891) 15/i 97 laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. li. ill. laud. 123 Laudabilis. 
*) Indstillede sig ifølge erholdt Dispensation, jfr. Univ. Aarb. f. 1896—97 S. 358. 
Kandidaternes Navne. 
Specialkarakterer. 




































16/i 97 laud. laud pc laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 135 Laudabilis. 
2/6 96 h. ill. h. ill. laud. laud. 11. ill. h. ill. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. 111 Haud illaud. 
21/! 97 laud. laud. h. ill. laud. h. ill laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. 123 Laudabilis. 
io/i 97 laud. h. ill. laud. h. ill. laud. li. ill. li. ill. h ill. laud. li. ill. laud. 111 Haud illaud. 
12/i 97 laud. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. 121 Laudabilis. 
22/! 97 h. ill. h. ill. laud. h. ill. il. cont. h. ill. n.cont. h. ill. laud. li. ill. laud. 87 Haud illaud. 
10/6 95 laud. h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. n. cont. h. ill. 101 Haud illaud. 
21/1 97 h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. li. ill. laud. h. ill. laud. li. ill. laud. 107 Haud illaud. 
26/j 97 laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. 125 Laudabilis. 
14/l 97 laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. 121 Laudabilis. 
29/5 97 laud. h. ill. li. ill. laud. h. ill. h. ill. n. cont, laud. laud. h. ill. laud. 103 Haud illaud. 
n/e 97 laud. laud pc laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud pc 136 Laudabilis. 
u/e 97 laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 129 Laudabilis. 
19/6 97 h. ill. li. ill. laud. h. ill. laud. h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 103 Haud illaud. 
20/5 97 laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. 119 Laudabilis. 
8/e 97 laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 133 Laudabilis. 
i4/6 97 
31/5 97 
laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. li. ill. h. ill. li. ill. laud. laud. 119 Laudabilis. 
laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. li. ill. h. ill. 121 Laudabilis. 
24/5 9 7 laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 129 Laudabilis. 
26/5 97 laud. laud. h. ill. h. ill. laud. li. ill. laud. h. ill. laud. li. ill. laud. 115 Haud illaud. 
Ve 97 laud. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 125 Laudabilis. 
18/e 97 laud. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. 119 Laudabilis. 
31/5 97 laud. laud. laud. h. ill. laud. i laud. laud. h. ill. li. ill. h. ill. laud. 121 Laudabilis. 
4/2 Henrichsen, Anton Henr. Carl Vilh. (1891) 
5/2 Bissen, Emil (1888)*) 
Rosen, Leopold (1892) 
.Jørgensen, Einar (1890) ... 
7/2 Ammentorp, Emil (1891)**). 
Hintz, Sigurd (1889) 
Madsen, Harald Ludv. (1888)*) 
8/2 Christensen, Simon Peter (1891) 
Ritzau, Viggo (1891) 
Thamsen, Sigurd (1891) 
Jnnl 1898. 
15/0 Juul, Johs. Pet. Laurentius Husum (1892) 
Biilow, Frits Toxwerdt (1894) 
Glahn, Kai (1892). . . 
16/6 Sehested, Hannibal (1890) 
Steffensen, Aage (1892) 
Poulsen, Christian Frederik (1892) 
17/6 Scavenius, Carl Sofus (1891) 
Poulsen, Poul Christian (1892) 
Bentsen, Helge Christian (1892) 
18/6 Lund, Vilhelm Peter Otto (1891) 
Wandrup, Hans Christian (1892) 
Bloch, Michael Trepka (1891) 
2°/6 Anker, Hjalmar (1892) 
*) Indstillede sig ifølge erholdt Dispensation, jfr. Univ. Aarb. f. 1896—97 S. 358. 
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3/6 97 laud. h. ill. laud. li. ill. laud. laud. h ill. h. ill. laud. laud. h. ill. 115 Haud il laud. 
28/5 9 7 laud. laud. laud pc laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 135 Laudabilis. 
Ve 97 laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 129 Laudabilis. 
25/. 97 laud. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. 119 Laudabilis. 
is/6 97 h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. n.cont. h. ill. h. ill. 91 Haud illaud. 
29/5 97 laud. h. ill. land. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. 125 Laudabilis. 
12/6 97 h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. h. ill. n.cont. li. ill. li. ill. h. ill. h. ill. 87 Haud illaud. 
2S/5 97 laud. laud. li. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. h. ill. h. ill. 121 Laudabilis. 
12/g 97 li. ill. h. ill. h. ill. laud. laud. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. 103 Haud illaud. 
16/e 97 laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. li. ill. laud. 127 Laudabilis. 
15/e 97 laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. li. ill. laud. laud. laud. 129 Laudabilis. 
26/! 97 h. ill. n.cont. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. li. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 91 Haud illaud, 
28/5 97 laud. h. ill. h. ill. h. ill. laud. li. ill. li. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. 109 Haud illaud. 
10/ 98 h. ill. laud. laud. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 103 Haud illaud. 
3/e 97 laud pc laud. laud. laud. laud. laud pc laud. laud. laud pc laud. laud. 138 Laudabilis. 
15/s 97 laud. laud. laud. laud. li. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 129 Laudabilis. 
u/e 97 laud. h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. laud. h. ill. li. ill. h. ill. laud. h. ill. 105 Haud illaud. 
17/6 97 h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. h. ill. u. cont. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 87 Haud illaud. 
i°/6 97 h. ill. h. ill. li. ill. laud. li. ill. h. ill. h. ill. li. ill. n. cont. n. cont. h. ill. 91 Haud illaud. 
24/- 97 h. ill. 1 h. ill. h. ill. n. cont. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. laud. li. ill. 91 Haud illaud. 





With, Rasmus Andrup (1892) 
Kiihl, Heinrich Emil (1892) 
Lemming, Axel Emil (1892) 
Olsen, Ole Ferdinand (1892) 
Bruhn, Asger (1890) 
Munch-Petersen, Anton (1892) 
Grove-Rasmussen, Peter Bendix (1890) 
Muller, Konrad (1890) 
Stilling, Victor Christian Vilhelm (1892) 
Thomsen, Poul (1892) 
Bing, Otto Michael (1892) 
Sveinbjørnsson, Thordur Guflmundur (1891)*) 
Vilstrup, Holger Kaas (1890) 
Segelcke, Christian Vilhelm (1892) 
Bentzon, Svend (1892) 
Meyer, Kiels Christian Villiam (1891) 
Gulmann, Otto Knud (1891) 
Kranier, Oluf (1891) 
Møller, Jørgen Thorvald (1891) 
Lund, Axel (1891) 





*) Indstillede sig ifølge erholdt Dispensation, jfr. foran S. 658. 
oo 
c. Statsvidenskabelig Embedsexamen. 
Specialkarakterer. 





































2o/i Krabbe, Jon Haraldsen (1891), cand. iuris 
1896. 2 . lc/6 95 laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud.*) laud. laud.*) 133 Laudabilis. 
Juni 1898. 
25/e Schmidt, Aage Emil (1893) 5/b 96 h. ill. laud. h. ill. laud. laud. t h. ill. ii. ill. h. ill. li. ill. laud. 109 Haiul illaud. 
*) Karaktererne ere overførte fra den fuldstændige juridiske Embedsexamen i 1896. 2. 
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Sørensen, Aage (1891) 
Hovedfag: Nationaløkonomi 
(Speciale: Penge og Bankvæsen). 
Bifag: Statistik, statsvidenska­
belig Encyklopædi, dansk Statsret, 
Formue- og Næringsret, Folkeret. 
Thalbitzer, CarlFred. Simony (1894) 
Hovedfag: Nationaløkonomi 
(Speciale: Penge). 
Bifag: Statistik, politisk Historie, 
Statsret, Formue- og Næringsret, 
Folkeret. 
Juni 1898. 
27/6 Moe, Axel Oskar (1890) 
Hovedfag: Nationaløkonomi med 
Arbejderforhold. 
Bifag: Statistik, statsvidenska-
belig Encyklopædi, Statsret, For­
mue- og Næringsret, Folkeret. 
laud. i laud. jlaud. p.c. 
laud. laud. 




























788 Universitetet  1897—1898. 
6. Lægevidenskabelig Examen. 
a. Forberedélsesexamen for lægevidenskabelige Studerende. 
Januar 1898: 
Der indmeldtes 42, af hvilke 33 fuldendte Examen. 
Sommeren 1898: 
Der 119, - — 42 
lait indmeldtes 161, af hvilke 75 fuldendte Examen. 
En af disse havde tidligere fuldendt Examen. 
De Studerendes Navne. 
Kemi .  
praktisk. mundtlig. 
Fysik. Zoologi. Botanik. 
Januar 1898. 
Budde-Lund, Carl Gustav (1895) .... 
Christens, Sophus (1896) 
Christensen, Maren Charlotte (1895). 
Christensen, Rasmus Erik (1896).... 
Dam, Søren Holger (1896) 
Dehlholm, Karl Gerhard (1897) 
Haslund, Otto (1896) 
Hecht, Paul (1896) 
Heggum, Holger Oluf (1895) 
Heiberg, Edv. Lorentzen (1895) 
Henrichsen, Thomas YValsøe Joh. (1895) 
Kemp, Skat Gunnar (1896) 
Knudsen, Signe Albertine (1895) 
Krogh, Bendix Michael Jørgensen (1896) 
Lundstein, Ludv. Boye (1896) 
Mattlnasson, Steingrimur (1896) 
Nielsen, Niels Peter (1896) 
Olesen, Ole Birger (1895) 
Pedersen, Axel Kallenbach (1895) ... 
Pedersen, Carl Frederik (1895) 
Pedersen, Niels Johs. (1896) 
Pedersen, Peder (1896) 
Pedersen, Søren Chr. Carl (1896).... 
Peschardt, Chr. Aug. Carl (1895) 
Schrøder, Knud (1896) 
Stokkebye, Thorvald Johan (1895)... 
Thomsen, Oluf (1895) 
Toft, Peter Evang (1896) 
Uhl, Axel Johs. Barenkob (1896).. . 
Wardingliausen, Vilh. Yald. Emil (1896) 
Westergaard, Valdemar (1896) 
Wiudeløw, Hans Otto (1896) 
Winther, Chr. Anker (1896) 
Sommeren 1898. 
Andersen, Peder Andreas (1891) .... 
laud. p. c. 
h. ill. L 
h. ill. 1. 
laud. p. c. 
h. ill. 1. 
laud. p. c. 
laud. 
laud. 
laud. p. c 
h. ill. 1. 
laud. 
laud. 
laud. p. c. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
laud. p. c 
h. ill. 1. 
laud. 
h. ill. 1. 




h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
laud. 
laud. p. c. 
laud. p. c. 
li. ill. 1. 
h. ill. 2. 
laud. p. c. 
laud. p c. 
laud. p c. 
Arenholt, Jørgen (1895) 
Brandt, Vilhelm (1895) 
Bøcher, Johs. Emil Einar (1896) 





li. ill. 1. 
li. ill. 1. 
laud. 
laud. 
li ill. 1. 
laud.*) 
li. ill. 1. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
laud. 
h. ill. 2. 
laud. 
h. ill. 1. 
laud. p. c. 
laud. 
laud. p. c. 
laud. 
h. ill. 2. 









h. ill. 1. 
laud. p. c. 
h. ill. 1. 
laud. 
h. ill. 1. 
li. ill. 1 
laud. 
laud. p. c. 
h. ill. 1. 
laud. p. c. 
laud. 
„ud. pc.*) 
laud. p. c. 
laud. 
laud. 
h. ill. 1. 
laud. 
laud. p c. 
h. ill. 1. 
laud. p. c. 
laud. • 
laud. 
h. ill. 2. 
laud p. c. 
laud. p. c. 
h. ill. 1. 
laud. 




laud. p. c. 
laud. 
laud. 
laud. p. c. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
laud. p. c. 
li. ill. 1. 
laud. 
h. ill. 1. 
laud. p. c. 
laud. 
laud. p. c. 
laud. 
h. ill. 1. 
laud. 
laud. p. c 
h. ill. 1. 
laud. 
h. ill. 2. 
laud. 
laud. p. c 
laud. 
laud. 
h. ill. 2. 
h. ill. 1. 
laud. 
laud. 




h. ill. 1. 
laud. 
laud. 
li. ill. 1. 
h. ill. 2. 
laud. 






' K--r- S. 
h. ill. 1. 









h. ill. 2. 
laud. p. c. 
laud. 
laud. p. c. 
laud. 
laud. 
h. ill. 2. 
laud. p. c. 
h. ill. 2. 
laud. 
h. ill. 1. 
laud. p. c. 
laud. 
h. ill. 2. 
laud. 






laud. p. c. 
h. ill. 1. 
TaudpC.j laud. 
h. ill. 2. 
li ill. 1. 
h. ill. 2. 
laud. 
h. ill. 2. 
laud. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
li. ill. 1. 
h. ill. 1. 
laud. p. c. 





r) Karaktererne ere overførte fra farmaceutisk Examen i Juni 1893 i Henhold til 
Ministeriets Skrivelse af 2den Oktober 1897, jfr. foran S. 663. 
*) Sygeexamen i Tilslutning til de andre Fag fra Sommeren 1897 i Henhold til 
Examenskommissionens Skrivelse af 6te September 1897, jfr. foran S. 663. 
Afholdte Examina. 789 
De Studerendes Navne. 
Kemi. 
praktisk, mundtlig. 
Fysik. Zoologi. Botanik. 
Christensen, Viggo Anton (1896) .. 
Ditlevsen, Asger (1895) 
Dyhre, Andr. Pet. Lauritz (1895) 
Fridericia, Hilmar Joh. (1894) (se Ex­
amen 1896. 2) 
Giese, Hjalmar (1896) 
Haderup, Ernst (1895) 
Hansen, Hans Christoffer (1896) 
Hansen, Karentine Marie (1895) .... 
Hellborn, Kaj (1896) 
Jensen, Kaj Thorv. Søren (1895) .... 
Jensen, Vesty Martin Petræus Dyrlund 
(1896) 
Kastrup, Morten Pet. Thorv. (1894) . 
Nielsen, Ejler Emmanuel Malte (1896) 
NielseD, Hans Vilh. Carl (1895) 
Nissen, Nicolai (1896) 
Olsen, Emil (1896) 
Petersen, Henning Eiler (1895) 
Poulsen, Harry Constantin (1896).... 
Poulsen, Søren Johs. (1896) 
Raaschou, Søren Henr. August (1893) 
Rasch, Arnljot Constantius Victor 
(1895)*) 
Rasmussen, Jens Overgaard (1896)... 
Repstock, Joh. Gotthard (1894) 
Røder, Louis (1896) 
Rønne, Henning Chr. Trappaud (1896) 
Schlanbusch, Johs. Ludv. (1897)..... 
Sehested, Andreas (1896) 
Seidelin, Pet. Anton (1895) 
Stæhr, Henr. Niels Johs. (1896) 
Sørensen, Peter Christen (1895) .... 
Sørensen (Bach), Søren (1896) ***) .. 
Topsøe, Torhen Gustav Sigurd (1896) 
Vermehren, Poul Chr. (1896). 
Vest, Peter Chr. (1896) 
Weywadt, Aage (1896) 
With, Carl Johs. (1896) ,.. .. 
Wøller, Joh. Chr. (1896). 
h. ill. 1. 
laud. 
laud. 
h. ill. 1. 
laud. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
laud. 
laud. 
laud. p. c. 
laud. 
h. ill. 2. 
laud. 
laud. p. c. 
laud. 
laud. p. c. 
laud. 
laud. 
laud. p. c. 
laud. 
h. ill. 2. 
laud. J 
laud. 
h. ill. 2. 
h. ill. 2. 
h. ill 1. 
h. ill. 2. 
h. ill. 1. 
laud. p. c. 
laud. 
h. ill. 2. 
h. ill. 2. 









h. ill. 1. 
laud. 
h. ill. 1. 
laud. p. c. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
laud. 
laud. p. c. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 





h. ill. 1. 
laud. 
skriftlig: r SKnt i
, ill 1 I "?•-*- n'g-
j mundtlig 
h. ill. 1. 
laud. p. c. 
h. ill. 2. 
h. ill. 2. h. ill. 
h. ill. 2. laud. 
laud. p. c. laud. 
1. 
laud. p. c. 
laud. p. c. 
laud. p. c. **) 
laud. p. c. 
laud. p. c. 
laud. p. c. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
laud. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
laud. 
laud. p. c. 


















h ill. 1. 







laud. p. c 





laud. p. c. 
laud. 
laud. 







laud. p. c 
| laud. p. c. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
h. ill 1. 




h. ill. 1. 
laud. p. c. 
h. ill. 2. 
laud. 
laud. p. c. 
laud. 





j li. ill. 2. 
n. cont. 
laud. 
h. ill. 1. 
h. ill. 2. 
h. ill. 1. 
| laud. 
h. ill. 1. 
laud. 
laud. p. c. 
laud. p. c. 
laud. 
laud. p. c. 
h. ill. 1. 
h. ill. 2. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
laud. 
| laud. 
















laud. p. c. 
laud. p. c. 
h. ill. 1. 
laud. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
laud. 
laud. p. c.**) 
laud. 
laud. 
laud. p. c. 
h. ill. 2. 
laud. p. c. 
laud. 
laud. 




*) Dispensation i Henhold til Examenskonimissionens Skrivelse af 21de April 1898, 
jfr. foran S. 663. 
**) Karaktererne for praktisk Kemi og Botanik ere overførte fra farmaceutisk Examen 
i 1895 i Henhold til Ministeriets Skrivelse af 23de Oktober 1897, jfr. foran S. 663. 
***) Dispensation i Henhold til Exanienskommissionens Skrivelse af 7de Februar 1898, 
jfr. foran S. 663. 
71)0 Universitetet  1897—1898. 
b. Lægevidenskabelig 
Vinteren 1897—98: Der indstillede sig 39, 
Sommeren 1898: — — — 46, ,1 
lait indstillede sig 85, t( 
og erholdt: 48 Laudabilis, 30 Haud illau- - J 













































Anderskov, Carl Laurits Peter (1890) 
Fb. Ex. 1892 16 16 16 13 13 V+V=30 16 Hi 13 
Bloch, Emanuel Trepka (1891') Fb. Ex. 1893 8 13 13 13 13 V + V=23i 14 14 13 
Brehm, Erik Vald. (1889) Fb. Ex. 1892.. 8 5 13 5 13 1 31 2 -V~i6! 14 8 13 
Christensen, Adolf Carl Pet. (1892)*).... » » » » » » 14 15 13 
Christiansen, Jens Chr. Emarius (1890) 
Fb. Ex. 1893 16 16 13 13 13 V + V=29 Hi 13 13 
Durloo, Oluf (1890) Fb. Ex. 1892 16 13 13 16 13 V+V=28I 13 91 14 
Fogh, Rolf (1890) Fb. Ex. 1892 16 13 13 13 13 2 y _i 3 —071 2 1 3 " • 2 lli 13 11* 
Francis, Emil Hans Thomas (1890) Fb. 
Ex. 1892 8 5 8 8 8 1 3 i 2 4 141 2 1 3 2 13 9! 7 
From, Elna Caroline Margrethe (1890) Fb. 
Hi 14 14 Ex 1892 13 13 8 13 13 
Grabow, Ejnar (1890) Fb. Ex. 1893 16 5 8 13 13 V+V=2ii 8 5 7 
Guldbrandsen, Niels (1885) Fb. Ex. 1891. 13 8 13 8 8 VH -V-20J 5 5 
Hansen, Hans Agersnap (1889) Fb. Ex. 1892 16 8 5 5 5 y + y=i7 8 13 5 
Hansen, Yald. Johs. (1886) Fb. Ex. 1894 
14 Hi (Cand. theol. 1892. 2). 8 8 8 13 16 i M 2 \ -V=20J Hi 
Holm, Aage (1890) Fb. Ex. 1893 8 5 5 8 5 1 3-1 2 -y=i2i 15 15 13 
Holm, Chr. Ludv. (1889) Fb. Ex. 1892 . 13 8 8 8 13 2 1 2 t-y=20j 13 14 H3 
Holst, Niels Pet. (1891) Fb. Ex. 1893 ... 16 5 5 13 13 2 I _ 2 t~y=201 11-J 15 Hi 
Ilsøe, Carl Vilh. (1890) Fb. Ex. 1893.... 16 5 5 13 8 
2 1-4 
2 i 
_ 2 6 —1 q 1 
3 — 1 J 6 7 8 
• 1 • 3 
Jensen, Jens Peter Fred. (1890) Fb. Ex. 
13 14 1892 8 5 8 13 13 V +3 >F17! 13 
Jørgensen, Johanne Cathrine, født Søren­
Hi sen (1890) Fb. Ex. 1892 5 13 8 13 ^-11 y+Y=i^ 8 
15 
8 
Hi Kjer-Petersen, Richard (1891) Fb. Ex. 1893 13 8 13 13 16 y+V=24; 15 
Køster, Carl Adolph (1890) Fb. Ex. 1892 16 8 8 5 8 V+V-19 13 13 13 
Larsen, Carl Peter (1891) Fb. Ex. 1893.. 16 8 8 13 13 2 4 2 ny =231 8 15 Hi 
Larsen, Hans Henr. Georg (1890) Fb. Ex. 
13 1892 16 16 13 16 13 y+y=30 5 14 
Levison, Philip (1891) Fb. Ex. 1893 16 8 13 16 8 y+V=24* 13 14 13 
Madsen, Edgar Philip (1890) Fb. Ex. 1892 5 13 13 13 13 y+V=22 15 91 11 i 
Mogensen, Axel (1891) Fb. Ex. 1893.... 13 8 13 13 16 V+V =24 2 
2 1 1 2 1  —17 1  
2 "1 3 —1 • 2 
13 113 Hi 
Nielsen, Johannes (1890) Fb. Ex. 1893 .. 8 13 5 8 8 14 14 H3 
Nielsen, Kristian Briinnich (1891) Fb. Ex 
13 13 Hi 1893 8 8 13 13 13 1 6 . 2 H V =21 
Nielsen, Niels Alfred (1890) Fb. Ex. 1892 5 13 13 13 13 ¥ + V =22 13 14 14 
Polack, Arthur Jacob (1890) Fb. Ex. 1892 8 13 8 8 8 v-f V=18i- 9§ 113 13 
Rasmussen, Herman Peter (1891) Fb. Ex. 
14 15 14 1893 8 16 13 16 13 y+V=26 
*) Fritaget for lægevidenskabelig Forberedelsesexamen ved Ministeriets Skrivelse at 14de Sep-
med 14, nu efter Bortfalden af Dissektion 13 Karakterer. 
Afholdte Examina. 791 
Embeds examen. 
af hvilke 37 fuldendte Examen. 
_ _ 44 — — 
af hvilke 81 fuldendte Examen 
dabilis lmi gr. og 3 Haud illaudabilis 2di gr. 
tidligere fuldendt Examen. 
karaktererne. 
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91 8 8 114 
15 91 91 91 
8 8 7 IH 
13 9f 91 13 
13 91 91 8 
14 8 IH 114 
Hl • 1 • 3 91 8 
13 IH 8 9§ 
13 5 7 7 
Hi 91 IH 9-1 
8 7 5 91 
5 6 7 91 
15 91 13 91 
9 i IH 8 91 
13 7 -5-5! 91 
14 13 14 114 
9! 6 13 7 
15 13 H4 13 
14 IH 7 7 
16 9f 14 15 
13 91 IH 
8 
91 
IH 15 14 
13 8 13 91 
8 91 91 91 
IH IH 11 i 114 
IH 91 91 7 
15 91 13 15 
13 5 ni 13 
91 8 8 114 
IH IH 5 8 





































































































Haud illaud. 1. 
Haud illaud. 1. 
Haud illaud. 1. 
Haud illaud. 1. 
Haud illaud. 1. 
Haud illaud. 1. 
Laudabilis. 
Haud illaud. 1. 
Haud illaud. 2. 
Laudabilis. 
Haud illaud. 1. 
Laudabilis. 
Haud illaud. 1. 
Laudabilis. 
Laudabilis. 








Haud illaud. 1. 
Laudabilis. 
tember 1892, jfr. Univ. Aarb. f. 1892—93 S. 31, saaledes at Hovedkarakteren, der skulde beregnes 
792 Universitetet  1897 —1898. 
Kandidaternes Navne. 

















































































Slamberg, Emilie Margrethe (1891) Fb. 
Ex. 1893 13 13 16 16 13 y+V=28 16 16 14 
Strodtmann, Chr. Georg (1891) Fb. Ex. 1893 8 1 13 13 16 13 V+V=24> 16 15 13 
Thamsen, Ejnar (1890) Fb. Ex. 1892 .... 13 16 8 13 16 V + V=26> 15 16 15 
Thorup, Felix Thorv Georg (1890) Fb. 
Ex. 1892 16 13 16 8 13 V+¥=26| H* 9§ 8 
Truelsen, Josva (1891) Fb. Ex. 1893 .... 16 16 16 13 13 V-hV=30 16 15 16 
Warrer, Hans Jacob (1891) Fb. Ex. 1894 
(se Examen 1893. 2) 8 8 8 5 16 >/ + V=17? 8 8 • 1 • 3 
Sommeren 1898. 
Beckett, Marie (1891) Fb. Ex. 1893 13 8 13 13 8 V + V=2H 14 13 5 
Bjerrum, Christen Andersen (1891) Fb. 
Ex. 1893 8 13 13 13 16 V+y=24i 13 13 Hi-
Brendstrup, Valdemar (1892) Fb. Ex. 1894 16 8 13 13 8 2 4 13 4 OO1 2 1 3 — 3 13 11* 91 
Christensen, Erik (1891) Fb. Ex. 1893... 16 13 13 16 13 V + S2=28i 16 14 13 
Danielsen, Georg Carl Alfred (1888) Fb. 
Ex. 1894 13 8 13 8 8 V + V — 20| 9^ 13 11* 
Deiclimanu, Henrik (1890) Fb. Ex. 1894. 16 16 13 13 5 V+V=26* 13 Hi 13 
Dreyer, Georges (1892) Fb. Ex. 1894... 16 5 5 13 16 V+V=2i| 9! 15 11* 
Gabe, Carl Camillus (1890) Fb. Ex. 1893. 13 13 13 13 13 y+V=26 15 13 11* 
Gad, Johs. Valdemar (1890) Fb. Ex 1893 13 5 8 ^-11 13 v+v=m • 1 • 3 9f 11* 
Gylling, Carl William Haaber (1888) Fb. 
Ex. 1892 -ril 5 8 8 13 • 6 1 2 9 —(i2 • 2 l 3 — U 3 15 91 * 1 • 3 
Hald, Peter Tetens (1891) Fb. Ex. 1893. 8 16 16 16 16 2_4 _1 2 1 V—28 16 16 15 
Hansen, Henx-y Chr. (1890) Fb. Ex. 1893 13 8 8 13 16 v+y=22f 14 16 9jj 
Hansen, Lars Rasmus (1891) Fb. Ex. 1894 16 5 8 8 13 y+V=20bv 8 15 9| 
Hansen, Mads Jensen (1891) Fb. Ex. 1894 8 8 13 13 8 V + V=19i 16 14 13 
Hasselbalch, Carl Albert (1891) Fb. Ex. 1893 5 16 13 16 16 V + V=25i 16 16 Hi 
Johnsen, Cbr. Levi Vilh. Nicolai (1891) 
Fb. Ex. 1893 13 5 5 8 5 V + 'b8 = 15 11* 14 13 
Junker, Niels Christensen Carl (1891) Fb. 
Ex. 1893 8 13 13 13 16 2 1 2 -V=24> 16 16 16 
Justesen, Peter Theodor (1892) Fb. Elx. 1894 16 16 5 13 16 3 2_ 2 o hV=27i 16 15 13 
Kaaber, Niels Georg (1891) Fb. Ex. 1894 16 8 8 13 13 2 4 2 -V=23| 14 15 15 
Kjølseth, Lars Chr. (1890) Fb. Ex. 1893 8 13 8 5 8 2 1 2 -V=17i 9 § 9| 11* 
Koch, Peter Ferdinand (1890) Fb. Ex. 1892 16 8 8 13 13 V + V=23i 14 14 14 
Koch-Wanning, Poul Gotfred (1892) Fb. 
Ex. 1894 8 8 8 13 13 1 fi !_3 4—1 Q 1 2 "~l 3 —Ai73 7 5 9! 
Krarup, Frode Alfred (1891) Fb. Ex. 1893 5 5 13 13 13 <0+V=18 14 Hi 11* 
Krøldrup, Chr. Valdemar (1891) Fb. Ex. 
1893 16 8 13 5 13 V + V=22i 13 13 8 
Lauesgaard, Aage Niels Jørgen (1889) Fb. 
6 Ex. 1892 8 13 5 13 16 V + V =211 8 8 
Lindhard, Jens Peter Johs. (1893) Fb. Ex. 
1894 16 13 13 16 16 V+V=29fc 13 14 13 
Madsen, Johannes (1890) Fb. Ex. 1894 .. 5 16 8 5 5 21H 2 ~ i- 1-8 —Ifil 3 XU2 16 15 13 
Marschall, Josephine Antonie Theresia 
(1891) Fb. Ex. 1893 8 13 8 13 13 V+V=21$ 8 13 9| 
Meyer, Just Aage (1890) Fb. Ex. 1893 .. 13 16 8 13 13 V+V=25| 15 16 92 3 
Nielsen, Jens Andreas (1890) Fb. Ex. 1892 8 13 16 13 13 2 l _ hV=24i 16 13 13 
Olivarius, Valdemar (1891) Fb. Ex 1893. 16 13 13 13 16 V+V=281 16 15 15 
Pedersen, Niels Peter (1891) Fb. Ex. 1893 13 5 -t-11 5 13 y+i=in 14 6 7 
Poulsen, Knud Albert Erasmus (1891) Fb. 
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14 9 3 13 11* Hi 15 199 Laudabilis. 
13 11* Hi 91 8 H.] 17.3 J- Laudabilis. 
15 16 13 13 Q2 
3 14 2011 Laudabilis. 
7 6 5 7 5 7 128| Haud illaud. 1. 
13 13 11* 11* II-1-113 13 197 Laudabilis. 
91 
3 11* 7 8 6 8 122 Haud illaud. 1. 
8 8 6 6 8 8 1391 Haud illaud. 1. 
14 7 9| 9g 92 10} 160 Laudabilis. 
13 13 13 11 i 13 13 174 Laudabilis. 
11 j- 14 Hi 11* 9? 8 177*' Laudabilis. 
91 11* 8 91 
8 
11* 7 148f Haud illaud. 1. 
14 7 -H 9! 13 142 Haud illaud. 1. 
13 91 6 Hi 8 11* 1601 Laudabilis. 
8 9 3 ni 7 91 8 15»* Laudabilis. 
11* 7 6 91 7 1101 Haud illaud. 1. 
13 11* 6 14 7 8 1271 Haud illaud. 1. 
16 11* 14 13 11* 16 207i Laudabilis. 
9§ 11* 8 Hl 9| 7 1591 Laudabilis. 
13 6 7 13 8 9 § 1541 Haud illaud. 1. 
13 9j) 11* 13 9| 7 1641 Laudabilis. 
15 15 9| 11* 11* 14 190 2 Laudabilis. 
9| 91 9| 11* 11* 9f 1581 Laudabilis. 
13 13 11* 91 11* 14 191 § Laudabilis. 
16 14 13 13 11* 13 1931 Laudabilis. 
13 11* 92 3 3 11* 13 lU 182* Laudabilis. 
Hi • 1 • 3 5 8 5 9| 119* Haud illaud. 1. 
7 9 i 5 11* 11* 6 1471 Haud illaud. 1. 
9* 6 8 9jj 91 H-i 130i Haud illaud. 1. 
91 ii* 8 5 11* 13 152 Haud illaud. 1. 
11* ii* 91 91 13 91 161* Laudabilis. 
13 5 • 1 • 3 9! 9| • 1 • 3 125| Haud illaud. 1. 
13 11* 11* 14 9| 11* 182|- Laudabilis. 
14 91 9 i 91 13 11* 163 2 Laudabilis. 
1U 9! • 1 • 3 
8 
11* 6 5 128* Haud illaud. 1. 
9-j 11», 9! 8 8 158i Laudabilis. 
14 8 13 Hi 13 11* 180| Laudabilis. 
13 11* 13 9! 13 16 1984 Laudabilis. 
9f 1 • 3 7 9 IS 6 5 78 Haud illaud. 2. 
8 91 in 9j 8 11* 1531 Haud illaud. 1. 
100 











































































Rasmussen, Andr. Marinus (1891) Fb. Ex. ' 
1893 1G 8 8 5 13 V + V=20| 14 9§ 14 
Rasmussen, Sven Aage (1891) Fb. Ex. 1894 16 13 13 16 16 ¥ + V=29* 9§ 13 95 
Schiødte, Vald. Carl Joachim (1891) Fb. 
Ex. 1893 16 8 8 5 13 y+y=20§ 13 141 14 
Siim-Jensen (fb. Jensen), Hans Viggo (1891) 
Fb. Ex. 1893 13 13 16 13 13 26 _|_ 4 2 27 15 16 13 
Sørensen, Harald Georg (1891) Fb. Ex. 1893 5 16 8 16 8 V + V=f21i 13 16 Hl 
Torbøl (fh. Petersen), Hans Pet. Petersen 
(1890) Fb. Ex. 1893 5 5 5 8 5 y + y = n  9! 6* 8 
Wanscher, Emil Vilh. (1892) Fb. Ex. 1894 13 13 13 13 13 y+V=26 Hl 13 14 
Veje, Jens Jensen (1891) Fb. Ex. 1893.. 16 8 8 8 13 2 4 i 2 9 —Ol 2 2  1  3  ~  ̂ L 3  15 15 8 
Vesterdal, Tyge Oluf Andersen Nielsen 
(1891) Fb. Ex. 1894 8 16 16 16 16 y-fV=28 16 15 13 
Zytphen-Adeler, Birthe Elisabeth Mar­
grethe de Falsen (1892) Fb. Ex. 1894 . 16 16 13 lo 16 y+y=30 15 14 13 
Østerbol, Hjalmar (1891) Fb. Ex. 1893... 13 13 13 16 13 V + V=27 
1 16 
13 15 
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k a r a k t e r e r n e .  
Examens 2den Del. 


































































































































Haud illaud. 1. 
Laudabilis. 




























































Haud illaud. 2. 
Laudabilis. 
Haud illaud. 1. 
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7. Skoleembeds- -
a. Ved det i 
Januar 1898: Der indstillede sig 25 Kandidater, « 
Juni 1898: — — — 15 
lait indstillede sig 40 Kandidater, , 







Prøve. Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
Januar 1898. 
Den 24de, 25de og 27de: 
Bjørnsen, Georg Chr. (1891)... 
Hovedfag: Fransk. 
Bifag: 1) Latin, 2) Engelsk. 
Den 25de, 28de og 29de: 
Bruun, Henry Pet. Gundelach 
Karmark (1891) 
Hovedfag: Historie. 
Bifag: 1) Latin, 2) Fransk. 
Den 24de, 25de og 27de: 
Christensen, Joh. Fred. Richardt 
(1890). 
Hovedfag: Latin. 
Bifag: 1) Græsk, 2) Engelsk. 
Den 24de, 25de og 28de: 
Erslev, Ejnar Johs. (1889) .... 
Hovedfag: Fransk. 
Bifag: 1) Latin, 2) Engelsk. 
Den 24de, 27de og 28de: 
Gøtzsche, Paul Viggo (1887)... 
Hovedfag: Historie. 
Bifag: 1) Latin, 2) Fransk. 
Den 24de, 26tle og 28de: 
Høyer, Poul Marius Alfred (1891) 
Hovedfag: Historie. 
Bifag: 1) Latin, 2) Fransk. 
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examen. 
filosofiske Fakultet. 
af hvilke 19 fuldendte Examen. 
— 11 — — 
af hvilke 30 fuldendte Examen og erholdt: 
Ingen af Kandidaterne havde tidligere fuldendt denne Examen. 
Prøve. 
t e r e r n e. 
Tilsammen. Hovedkarakter. Mundtlig Prøve. Grjennem-
snitskarakter 
for mundtlig 
Prøve. Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
1. 2. 3. 4. 1. 2. 1 2. 
49 i 
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8 6 
13i 
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— — 5 1 8   ° ' 2  
ioTv —~ — r 1 



















i  —  R i l  
8 — T 2~ 
1117 
 ̂— r. 4 1 
2  - d i s  
Haud illaud. 






Prøve. Hovedfaget. Bifag 1. | Bifag 2. 
Den 24de, 25de og 26de: 
Jensen, Jens Krist. Sandfeld 
(1891) 
Hovedfag: Fransk. 
Bifag: 1) Dansk, 2) Latin. 
Den 27de, 28de og 29de: 
Kjær, Hans Andersen (1891) .. 
Hovedfag: Græsk. 
Bifag: 1) Latin, 2) Historie. 
Den 24de, 26de og 28de: 
Knudsen, Janus Chr. (1892) ... 
Hovedfag: Historie. 
Bifag: 1) Dansk, 2) Latin. 
Den 24de, 28de og 29de: 
Knudsen, Knud Jolis. (1890)... 
Hovedfag: Historie. 
Bifag: 1) Latin, 2) Græsk. 
Den 24de, 25de og 26de: 
Larsen, Jens Krist. (1892).... 
Hovedfag: Latin. 
Bifag: 1) Græsk, 2) Fransk. 
Den 25de, 26de og 27de: 
Madsen, Otto Peter (1890) .... 
Hovedfag: Græsk. 
Bifag: 1) Latin, 2) Fransk. 
Den 24de, 27de og 28de: 
Marquard, Hans Fred. Emil 
Thorv. (1891) 
Hovedfag: Tysk. 
Bifag: 1) Latin, 2) Fransk. 
Den 24de, 25de og 26de: 
Petersen, Andr. Peter (1892) .. 
Hovedfag: Historie. 
Bifag: 1) Dansk, 2) Latin. 
Den 26de, 27de og 29de: 
Petersen, Fred. Gustav (1891). 
Hovedfag: Græsk. 
Bifag: 1) Latin, 2) Fransk. 
1. 2. 3. 4 1. 2. . 1. 2. 




'  3 
Ug.-T" 
7?  
'  3 
ug.-H 
72 
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tg.-r 34 ? 
_ - 3 _ 4 I  














tg .+ 48 
8 = 6  
. 





Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
for mundtlig 
Prøve. 
1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 
ug.4-
















—? — f;I7 
8 — 24 
12H 

















—- — fii 1 
8   o 2 4  
101 
— °  _  3  
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8 _ 2i 
1 4 i _ 7 ,  


















-g- = 6i 
13 





























































V = 6H 
1011 
2-4 — fil! 2 — °4S Laudabilis. 




snitskarakter 1 c 
for skriftlig g 
Prøve. Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
Den 24de, 27de og 29de: 
Petersen, Victor Christen Nico­
lai (1889).... 
Hovedfag: Historie. 
Bifag: 1) Latin, 2) Fransk. 
Den 25de, 27de og 28de: 
Rangel-Nielsen, Einar Carl (1890) 
Hovedfag: Fransk. 
Bifag: 1) Dansk, 2) Latin. 
Den 25de, 26de og 27de: 
Schmidt, Axel Vald. (1891).... 
Hovedfag: Græsk. 
Bifag: 1) Latin, 2) Historie. 
Den 26de, 27de og 28de: 
With, Georg Chr. (1892) 
Hovedfag: Historie. 
Bifag: 1) Latin, 2) Fransk. 
Juni 1898. 
Den 6te, 8de og 10de: 
Bertelsen,Hans Henr. Aug. (1891) 
Hovedfag: Dansk. 
Bifag: 1) Latin, 2) Historie. 
Den 6te, 7de og 9de: 
Bløndal, Sigfus Benedikt Bjar-
narson (1892) 
Hovedfag: Latin. 
Bifag: 1) Græsk, 2) Engelsk. 
Den 7de, 8de og 9de: 
Brahde, Alfred Viggo Vald. 
(1892) 
Hovedfag: Engelsk. 
Bifag: 1) Latin, 2) Græsk. 
Den 7de, 8de og 9de: 
Dram in sky, Ellen (1891) 
Hovedfag: Engelsk. 
Bifag: 1) Latin, 2) Græsk 
1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 
491 
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Hovedfaget. Bifa g 1- Bifag 2. 
for mundtlig 
Prøve. 


















~g = 6lj 1
2J _ G 7 


















~r = 6w 
13A-


















8 " 7 
131 - 6-



















8 ~ 5 ® 
9354 



















ir = ̂  
14 J! 





































T = 6* 
131 

















3 6 l - 4 7  
8 — 4t* 
81 
2| = 4 's 
Haud illaud. 
Universitetets Aarbog. 
802 Universitetet  1897 — 1898. 
S p e c i a l k a r a k -
Kandidaternes Nayne. Skriftlig Prøve. Gjennem-
snitskaraktei 
for skriftlig 
Prøve. Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
Den 6te, 7de og 8de: 
Kaper, Ernst Christian (1892) . 
Hovedfag: Tysk. 
Bifag: 1) Latin, 2) Græsk. 
Den 6te, 8de og 9de: 
Lakjer, Carl (1890) 
Hovedfag: Fransk. 
Bifag: 1) Latin, 2) Engelsk. 
Den 6te, 7de og 10de: 
Langballe, Peter Emil (1891). 
Hovedfag: Fransk. 
Bifag: 1) Latin, 2) Historie. 
Den 6te, 7de og 8de: 
Muller, Louis (1892) 
Hovedfag: Tysk. 
Bifag: 1) Dansk, 2) Latin. 
Den 6te, 7de og 8de: 
Nielsen, Peter Mathias (1892).. 
Hovedfag: Historie. 
Bifag: 1) Latin, 2) Engelsk. 
Den 6te, 7de og 8de: 
Olrik, Jørgen (1892) 
Hovedfag: Historie. 
Bifag: 1) Latin, 2) Græsk. 
Tillægsexamen. 
Den 6te og 8de. 
Hansen, Niels Christian (1884). 
Hovedfag: Theologisk Em-
liedsexamen (18/6 1889). 
Bifag: 1) Latin, 2) Tysk. 
1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 
54? 
•—- — fi5 
ug.-r 




































































































—- —  ̂ 5 








22 . Fil 
4  —  







Bil ag 1. Bifag 2. 
for mundtlig 
Prøve. 
1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 
ug .~  
72 












71 ' 3 
59 
73 
8 8  
14 25J 
— 7 s 

















—- — 4 1. 
8 — 
8| 
? 4 5_ 
















421 r  
—- — 5! 8   o3  
10,72 
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.—i .— Q 5 
8  ~ d s  
4  - * •  2 « Haud illaud. 
ug.-f-
72 
'  3 
U g .-r-
7  2 















V = 6? 
12* 
—- — (^ 7  Laudabilis. 













—1 — r,s 
2 — °8 Admissus. 
101* 
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b. Ved det mathematisk-
Januar 1898: Ingen indstillede 
Sommeren 1898: Der indstillede sig 3, som 







Prøve. Hovedfaget. Bifag. 
Maj—Jnni 1898. 
Den 27de Maj, 10de, Ilte, 13de 
og 15de Juni. 
Bøie, Christen Anton (1892)... 
Hovedfag: Naturhistorie og 
Geografi. 
Bifag: 1) Fysik, 2) Kemi. 
Den 10de—15de Juni. 
Iversen, Lars (1893) 
Hovedfag: Mathematik. 
Bifag: 1) Fysik, 2) Kemi, 3) 
Astronomi. 
Den 10de—15de Juni. 
Pedersen, Anders Peter Leth 
(1893) 
Hovedfag: Fysik. 
Bifag: 1) Mathematik, 2) 
Kemi, 3) Astronomi. 
1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 



















5 9 i _ 7 5  
8 — Tf 


































-8" = 6i 
*) Karaktererne for Bifag 1 og 2 ere overførte fra lægevidenskabelig Forberedelsesexamen 
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naturvidenskabelige Fakultet, 
sig til Examen. 
alle fuldendte Examen og erholdt Laudabilis. 































1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 
ug-4-





























7 1  









54? — fis 
8 6 
151 7 
i£i± _ fi41 
2 — Laudabilis. 
Sommeren 1895. 
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8. Magisterkonferenser. 
* Følgende tolv Studerende liave i Aaret 1897—98 taget Magister­
konferens. 
a. Ved det filosofiske Fakultet. 
21/5 1898. Cand. phiios. Ane Johanne Kirstine Thaning (1892).,. Admissa. 
Fag: engelsk Sprog og Litteratur. 
Censorer: Professorerne, Dr. H. Møller og Dr. O. Jespersen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (25/i—8/3 1898): Brugen af 
Verbets Tider og Maader i victoriansk Engelsk. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) The Beginnings of tlie English Drama. (30/4 1898). 2) De oldengelske 
Konsonantstammer og deres Bøjning. (3/5 1898). 3) Beowulf L. 407 (Wes 
fm) — Lin. 432 ( . . . folsian) oversættes og kommenteres. (3/5 1898). 
Opgaver til de af Kandidaten med Censorernes Samtykke i Stedet for 
mundtlig Prøve ved Examination holdte Forelæsninger vare: 1) (med 8 
Dages Forberedelsestid): Den skotske Dialekt, som den benyttes i R. L. 
Stevensons Skrifter. (18/5 1898). 2) (med 2 Dages Forberedelsestid): Thacke-
rays Place among English Novelists. (20/5 1898). 3) (med 6 Timers For­
beredelsestid): Chaucer, Canterbury Tales E 1 — 56 (Prologe of the Clerkes 
Tale of Oxenford) oversættes med litterærhistorisk og sproglig Kommentar. 
(21/5 1898). 
4/e 1898. Cand. phiios. Vilhelm Wanscher (1892) Admissus. 
Fag: Kunsthistorie. 
Examinatorer og Censorer: Stadsarkitekt, Professor L. P. Fenger, 
Professor emeritus, Dr. juris & phil. J. L. Ussing, Professorerne, Dr. Kr. 
Erslev og Dr. J. L. Heiberg. *) 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (n/i—22/2 1 8 9 8): Den lom­
bardiske Arkitekturs Forhold til den romanske Arkitektur nord og vest for 
Alperne. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) De betydeligste af de antike Bygninger i Syditalien og paa Sicilien. 
(20/5 1898). 2) En Karakteristik af de moderne franske Skulpturarbejder i 
Ny-Carlsbergs Glyptothek. (21/5 1898). 3) Hvilke forskjellige tekniske Frem-
gangsmaader havde man til at fremstille Billeder ved Tryk før Fotografiens 
Opfindelse? (23/5 1898). 
10/6 1898. Cand. phiios. Carl Feter Casper Lundbye (1891) Admissus. 
Fag: Historie. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. E. Holm, Dr. Joh. 
Steenstrup og Dr. Kr. Erslev. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (7/2 —21/3 1898): En Fremstilling 
af Næringsvejene i Danmark i Perioden 1035—1241. 
*) Censurkomiteen blev dannet i Henhold til Ministeriets Resolution af 26. Oktober 
1897 og bestod af de nævnte Medlemmer samt af Sognepræst, Dr. phil. Jacob 
Helms, der dog paa Grund af Sygdom udtraadte af Komiteen, jfr. Univ. Åarb. 
f. 1896—97 S. 369 og foran S. 664. 
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Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Forsøgene paa en filosofisk Behandling af Historien i det 18de Aar-
hnndrede. (21/5 1898). 2) Provinsstyrelsen i den romerske Kejsertid. (23/5 
1898). 3) Irland i det 19de Aarhundrede. (24/5 1898). 
16/6 1898. Cand. philos. Gudmund Schiitte (1889) Admissus. 
Fag: tysk Sprog og Litteratur. 
Censorer: Professorerne, Dr. II. Møller og Dr. O. Jespersen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (4/4—16/5 1898): Udviklingen 
af Vokalismen i oldhøjtyske Endestavelser. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Die Entwickelung der Niebelungensage. (2/e 1898). 2) Omlydens Op­
træden i Højtysk. (3/6 1898). 3) Oht. Fysiologus (»In demo mére« ... til 
. . . »ervullint« og »Dria slahta« . . . til . . . »uuider imo«) (Braune, Althd. 
Lesebuch S. 71 L. 25—35 og 69—80) oversættes og kommenteres. (4/6 1898). 
Opgaverne til de af Kandidaten med Censorernes Samtykke i Stedet 
for mundtlig Prøve ved Examination holdte Forelæsninger vare: 1) (med 
8 Dages Forberedelsestid): Die Ostgermanen (i. e. S.) in ihrer kultur-
historischen Bedeutung. (14/6 1898). 2) (med 2 Dages Forberedelsestid: 
Den nederøsterrigske Dialekt. (1C/G 1898). 3) (med 6 Timers Forbere­
delsestid): Psalme 138 (Braune, Althd. Lesebuch XXXVIII) forklares, 
især i Henseende til Dialekten. (1G/fi 1898). 
b. Ved det mathématisk-natur videnskabelige Fakultet. 
18/u 1897. Cand. philos. Ove Vilhelm Paulsen (1892) ., Admissus. 
Fag: Naturhistorie. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. Chr. Lutken, Dr. Eug. 
Warming og Dr. N. V. Ussing. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (28/5—9/7 1897): Der gives en 
Oversigt over de vigtigste floristiske Elementer paa saltholdig Jordbund i 
det asiatiske Steppeomraade og en Fremstilling af de morfologiske, ana­
tomiske og biologiske Ejendommeligheder, der udmærke halofile Land-
planter overhovedet. Hertil knyttes sluttelig en Drøftelse af de Forsøg, 
der ere gjorte paa at opklare Sammenhængen mellem disse Ejendommelig­
heder og de stedlige Naturforhold. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Zoologi: Der ønskes gjort Rede for de fem forelagte Skeletpartier *), 
Der gives sammenlignende Beskrivelser af dem saaledes, at det karakte­
ristiske for hvert af dem fremhæves; det opgives fremdeles for hvert af 
dem, om det er For- eller Baglemmer, samt hvilke Dyretyper (Klasse, 
Orden) de tilhøre; for 1 og 2 opgives tillige Slægten. (8/n 1897). 2) Botanik: 
Æggets Udvikling og Befrugtningen hos Blomsterplanterne. (10/n 1897). 3) 
Mineralogi: De 5 forelagte Stykker**), der alle stamme fra Bornholm, 
*) Baglem af Springmus, Kænguru, Rovfugl, Krokodil, Frø. 
**) Antrakonit med Paradoxides, do. med Agnostus punctuosus, Alunskifer med Olenus 
truncatus, grønne Skifre med Hyolithus, Kalk med Nilens armadillo. 
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beskrives, og deres geologiske Stilling og Forekomst angives nærmere. 
(12/n 1^97). 
20/u .1897. Cand. philos. Frederik Anton Weis (1890) Admissus. 
Fag: Naturhistorie (Hovedfag: Botanik, Speciale: Plantefysiologi). 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. Eug. Warming, I)r. C. 
Christiansen og R. Pedersen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (23/4—4/6 1897): Der gives en 
historisk, kritisk Fremstilling af Saccharomyceternes Forhold til Ilten. Af­
handlingen maa være støttet paa de i Originalafhandlingerne anførte Forsøg, 
til hvilke der nøjagtig henvises. 
Praktisk Opgave i Plantefysiologi: 1) De Angivelser om Tempera­
turens Indflydelse paa Fyrrebladenes Respiration i atmosfærisk Luft, der 
lindes i Dehérains og Moissans Afhandling i Annal, des seiences nat. hot. 
5. série 19. tome (1874): »Recherches sur l'absorption d'Oxygéne et l'émis-
sion d'acide carbonique par les plantes, maintenues dans l'obscurité«, under­
kastes en kritisk, experimental Prøvelse. 2) Hvor kvælstofrigt er følgende 
Mel, og hvad er det for et Slags Mel? *). 3) Hvorledes er Væxthastig-
heden fordelt hos Hovedroden af Phaseolus-Kimplanter? 4) Efter en selv­
valgt Methode anstilles et Forsøg over Vinaandsgjæring, hvor Kulsyre, Vin-
aand, Sukkerforbrug og Gjærcelleformering bestemmes. I Beretning om 
Forsøgene angives de anvendte Methoder, og de fundne Tal anføres (ikke 
blot de ved Regning fundne Resultater. (29/e—12/7 1897). Planteanatomi: 
Af medfølgende Plantes **) Stængel og Blad gives en fyldig anatomisk 
Beskrivelse. Planten bestemmes tillige. (14/10 1897 Kl. 9—5). Kvantitativ 
kemisk Analyse: I hosfølgendc Prøve foretages en Bestemmelse af Salpeter­
syre efter Schulze - Tiemanns Methode. Salpetersyren opgives i Procent 
N2 Os. (15/10 1897 Kl. 9—9). 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Plantefysiologi: Mimosens ikke-periodiske Pirringsbevægelser. (8/u 1897). 
2) Botanik: Æggets Udvikling og Befrugtningen hos Blomsterplanterne. 
Hn 1897). 
3/12 1897. Cand. philos. Hans Christian Winther (1891) Admissus. 
Fag: Kemi. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. T. N. Thiele, Dr. C. 
Christiansen, Dr. H. GL Zeuthen, Dr. S. M. Jørgensen og Dr. N. V. Ussing. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (18/5—15/c 1897): Der ønskes 
en Oversigt over de Forbindelser, som antages afledede af kul- og kvæl-
stofholdige Ringsystemer. 
Kemisk Præparation: Fremstilling af Benzilsyre af 200 g. Toluol. 
Toluolet omdannes til Benzalchlorid og det raa Benzalchlorid til Benzal-
dehyd ved Behandling med Vand og kulsur Kalk. Benzaldehydet renses 
gjennem Natriumbisulfitforbindelsen (Gatlermans Praxis o. s. v. 1894, 232). 
Yed Methoder, der ere beskrevne i Fischers Anleitung o. s. v. 1896 p. 
30—32, omdannes Benzaldehyd til Benzoin, dette til Benzil og dette til 
*) Hvedemel. 
**) Zea Majs. 
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Benzilsjre. Der afleveres 15 g. Benzoin, 15 g. Benzil og 10—15 g. Benzil-
sjre. (10/9—17/9 1897). 
Kemisk Analyse (den kvalitative): En Blanding af Brækvinsten, Strychnin, 
Natriumformiat, Magniumoxat; (den kvantitative): En Legering af Tin, Sølv, 
Kobber og Kadmium. (24/9—Vio 1397). 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Teknisk Kemi: Anvendelsen af Fedtstofferne og de fysiske og kemiske 
Egenskaber, hvorpaa den beror. (25/10 1 89 7). 2) Fysik: Elektrolyse af 
vandige Opløsninger. (26/10 1 8 9 7). 3) Mathematik: Beskriv den Kurve, som 
fremstilles ved Ligningen xy = 1—x3 og bestem særlig dens Skærings­
punkter med Axerne, Punkter, hvor y antager en Maximums- eller Mini­
mumsværdi, Vendepunkter og Asymptoter. Beregn de Arealer, som be­
grænses af denne Kurve, Linien y = 2 x og Abscisseaxen, eller alene af 
Kurven og Linien y = 2 x. (28/10 1897). 
V2 1898. Cand. pliilos. Johan Christian Lund Levinsen (1887)... Admissus. 
Fag: Naturhistorie. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. Chr. Lutken, Dr. Eug. 
Warming og Dr. jST. V. Ussing. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (8/9—2l/10 1897): Der ønskes 
en Fremstilling af, hvad der gjennem den videnskabelige Litteratur er 
blevet bekjendt om Muslingernes (Acephala lamellibranchia) Udviklings­
historie, Embryologi og Metamorpliose. Saa vidt muligt bør Tidsfølgen 
lægges til Grund. Til de indre Organers LTdviklingsforhold bør der tages 
særligt Hensyn ved Siden af, hvad der ellers kan oplyses om almindelige 
Bygnings- og Formforholds Udvikling. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Zoologi: De medfølgende Bløddyr *) ønskes beskrevne komparativt og 
bestemte til Familie og Slægt. Det er Kandidaten tilladt at aabne dem 
paa Rygsiden og paa Bugsiden — ogsaa paa Hovedets Bugside — for at 
forvisse sig om de Karakterer, som kun paa denne Maade kunne erkjendes. 
(22/x 1898). 2) Botanik: Plantens Overhud og dens Funktioner. (24/x 1898). 
3) Mineralogi: Hvorledes opstaa Bjerge? (26/1 1898). 
28/4 1898. Cand. philos. Aage Hjalmar Bang (1893) Admissus. 
Fag: Mathematik. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. T. N. Thiele, Dr. C. 
Christiansen, Dr. S. M. -Jørgensen og Dr. P. C. Julius Petersen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (3/1—u/2 1898): Fermats Sæt­
ninger og derved fremkaldte Arbejder. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Mathematik I: V er en Funktion af de retvinklede Koordinater x, j, z og 
, d2V . d2V , d2V 
zJ \ = ^ -f- ^|y2 H—foz - a) Hvorledes integreres Ligningen J V = O, 
naar V er en Funktion af l/x2 -|- y2 z2 ' b) Bevis, at J Y ikke for-
*) En Sepioteuthis og en Sepia. 
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andres ved en Drejning af det retvinklede Koordinatsystem, c) Bevis, at 
z/ V ved Indførelse^ af polære Koordinater ændres til 
isbr [Ir ( r 2  s i n - 9  w )  +  i* (sin-# 3 + i iséit 3 
(19/4 1898). 2) Mathematik II: Naar en Massepartikel m bevæger sig i en 
given Bane under Paavirkning af en Centralkraft, livorledes bestemmes da 
Kraften? Exp. Banen er en Ellipse med Halvaxerne a og b, og Kraftcentret 
er Ellipsens Centrum. Hvor stor er, i et vilkaarligt af Banens Punkter, 
Summen af Partiklens levende Kraft og den levende Kraft, som Partiklen 
vilde vinde ved at falde ind til Centrum? (Summen af kinetisk og potentiel 
Energi). (20/4 1898). 3) Astronomi: Bevis Hansens Formel for Passage­
observationers Korrektion, naar Instrumentet meget nær er stillet i Meri­
dianen. T = x — z /t  — b sec.  (f n tang. (p — n tang. & — c sec.  d\ 
hvor a og d ere Stjernens Rektascension og Deklination, <p Polhojden og 
z/ t Uhrstanden under Observationen. Antag, at to Stjerner s og s' en 
Nat ere observerede baade i øvre og nedre Kulmination, med Middelfejl 
bestemte ved T 2 (s) =~ og T 2 (s') ==^- saa spørges, om Middelfejlen for 
den ved Udjævning bestemte Uhrstand under Forudsætning, at baade Uhrets 
»Gang« og Instrumentaxens Heldning have været nøjagtigt = 0. (23/4 1898). 
28/4 1898. Cand. philos. Herman Christian Olsen (1892) Admissus. 
Fag: Mathematik. 
Examinatorer og Censorer: de samme som ved foranstaaende Kandidat 
A. H. Bangs Konferens. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (%—14/2 1898): Der ønskes en 
historisk-kritisk Udvikling af Begrebet »Genre« og beslægtede Begreber, 
hvor særligt disse Begrebers Forhold til de hele transcendente Funktioners 
Egenskaber skal tages i Betragtning. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Mathematik I og 2) Mathematik II: Opgaverne vare de samme og 
besvaredes paa samme Tid som Opgaverne for foran nævnte Kandidat A. H. 
Bang. 3) Fysik: Hvorledes maales Magnetiseringsintensitetens Afhængighed 
af den magnetiserende Kraft; hvilke ere de almindelige Resultater, man 
derved er kommen til? (23/4 1 8 9 8). 
30/4 1898. Cand. philos. Anders Cornelias Jacob Johansen (1892)... Admissus. 
Fag: Naturhistorie. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. Chr. Liitken, Dr. Eug. 
Warming og Dr. N. V. Ussing. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (8/u—23/12 1897): Der ønskes 
en Fremstilling af Tandudstyret hos de cephalophore Mollusker, dets For­
skelligheder i Form og Ordning og dets systematiske Betydning. Be­
svarelsen bør ledsages af de fornødne oplysende Figurskizzer og af en 
Oversigt over den benyttede Litteratur. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Zoologi: De medfølgende Bløddyr*) ønskes beskrevne komparativt og 
*) En Loligo og en Sepioteuthis. 
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bestemte til Familie og Slægt. Det er Kandidaten tilladt at aabne dem 
paa Rygsiden og paa Bugsiden — ogsaa paa Hovedets Bugside — for at 
forvisse sig om de Karakterer, som kun paa denne Maade kunne erkjendes. 
(lc/4 1898). 2) Botanik: Plantens mineralske Næringsstoffer og deres Op­
tagelse. (18/4 1898). 3) Mineralogi: De forelagte Mineraler*) beskrives og 
bestemmes. Deres vigtigste Forekomstmaader og Anvendelser angives. 
r i  4 1 8 9 8 ) .  
5/5 1898. Cand. philos. Ernst Johannes Schmidt (1894)... Admissus. 
Fag: Naturhistorie. 
Examinatorer og Censorer: de samme som ved foranstaaende Kandidat 
A. C. J. Johansens Konferens. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (5/1—16/2 1898): Nutidens 
Standpunkt med Hensyn til Spørgsmaalet om Artspleomorfi hos Thallo-
fyterne og om ydre Faktorers Betydning for Variationer i Henseende til 
Formering (vegetativ og sexuel), Form og andre Egenskaber hos disse. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Botanik: En fyldig Beskrivelse af de medfølgende Planters**) vegetative 
Skud. (25/4 1898). 2) Zoologi: De foreliggende Dyr ***) ønskes bestemte til 
Klasse, Orden, Slægt og Art og deres væsentlige Kjendemærker beskrevne 
med Fremhævelse af deres nærmere systematiske Plads og kort Omtale af 
de nærmest beslægtede Former, eftersom disse ere Kandidaten tilstrækkelig 
bekjendte. (27/4 1898). 3) Mineralogi: Ved hvilke geologiske Faktorer dannes 
Jordbunden for Planterne? (29/4 1898). 
9. De ved de forskjellige Examina i Aarel 1897—98 til de skriftlige 
Prover forelagte Opgaver. 
a. Tiieologisk Embedsexamen. 
Vinteren 1897—98. 
1) Jak. 5, 12—20. 2) Genesis 14, 14—24. 3) En Fremstilling og Be­
dømmelse af det romersk-katholske Kirkebegreb. 4) Fra hvilket Synspunkt 
maa de forskjellige Livsstillinger i Samfundet modtage deres sædelige Vur­
dering, og hvilke Hensyn har den Kristne at tage ved Valget af samme? 
5) Efter en Skildring af Vyclifs Liv og Ejendommelighed som Theolog at 
paavise hans kirkehistoriske Betydning. 6) Med særligt Hensyn til den 
Kantske Filosofi paavises Ejendommelighederne og Manglerne ved Rationa­
lismens Aabenbaringsbegreb. 
Særskilte Opgaver for en Kandidat, som paa Grund af sin Helbreds­
tilstand havde erholdt Fakultetets Tilladelse til at fuldføre den skriftlige 
Prøve i sex Dage: 1) Filip. 3, 12—21. 2) Psalme 51, 11—21. 3) En Frem­
stilling af Methodismens Historie og Belysning af dens Ejendommelighed. 
Sommeren 1898. 
1) 1 Pet. 1, 22—2, 6. 2) Ps. 110 eller, hvis denne ikke er læst, Ps. 
22, 1—14. 3) En kritisk Fremstilling af de forskjellige Opfattelser af Tu-
*) Jernspat, Lerjernsten, Jernglans, Magnetjern, Topas. 
**) Ficus radicans og Cunonia capensis. 
***) Platycarcinus pagnrus og Cardinus maenas. 
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sindaarsriget. 4) At bestemme Forholdet mellem den moderne Humanismes 
og Kristendommens Opfattelse af det højeste Gode. 5) Hovedstrømningerne 
i den engelske Kirke i det 17de Aarhundrede. 6) I hvilken Betydning kan 
det siges, at Skriftfortolkningen bør være forudsætningsløs? 
Særskilte Opgaver for en Kandidat, som paa Grund af sin Helbreds­
tilstand havde erholdt Fakultetets Tilladelse til at fuldføre den skriftlige 
Prøve i sex Dage: 1) Rom. 2, 1—10. 2) Hoseas 9, 1—9. 3) En Fremstil­
ling af Hovedpunkterne i Origenes' Theologi. 
b. Den juridiske Eællesprøve. 
Vinteren 1897—98. 
1) Civilret I: Hvorvidt vedbliver en Hustru, der lever i sædvanligt For­
muefællesskab, at hæfte personlig for en Gjæld, som hun inden Ægteska­
bets Indgaaelse har paadraget sig, og hvilken retlig Betydning har dette 
Spørgsmaals Besvarelse? 2) Civilret II: Hvad forstaas ved Alderstidshævd, 
og hvorvidt har den Betydning for Stiftelse og Ophør af de forskjellige Ret-
tigheder over Ting? 3) Strafferet: Hvorvidt kan uagtsom Medvirken til en 
Forbrydelse straffes efter dansk Ret? 4) Proces I: At fortolke D. L> 1— 
13—17. 5) Proces II: Har en Tvangsauktion over en fast Ejendom Karak­
teren af en Specialkonkurs? 
Sommeren 1898. 
1) Civilret I: Hvilke ere Umyndiggjørelsens Retsvirkninger med Hensyn 
til personlig og formueretlig Myndighed? 2) Civilret II: Indvirkeren vunden 
Ejendomshævd paa en forinden Hævdserhvervelsen stiftet Underpanteret? 
3) Strafferet: At fortolke Straffelovens § 203. 4) Proces I: Hvorvidt gjælder 
den Sætning, at et Dokuments Indhold er bevisende imod Udstederen, men 
ikke for ham? 5) Proces II: Hvilke ere Betingelserne for, at der for et 
Pengekrav kan gjøres Arrest paa Gods før Dom? 
c. Den fuldstændige juridiske Embedsexamens 2den Del. 
Vinteren 1897—98. 
1) Almindelig Retslære: Der ønskes dels en kort Redegjørelse for 
Begreberne Sikkerhed og Retfærdighed, dels en Belysning gjennem Exempler 
af, hvorledes disse Tendensers Forsoning har havt Betydning for Lovenes 
Dannelse. 2) Romerret: Udvikling af den ifølge betingede Retshandler i 
Almindelighed fremkomne Retsstilling. 3) Statsret: At udvikle Indholdet 
af Grundlovens § 2(5. 
Sommeren 1898. 
1) Almindelig Retslære: Til hvilken Grad og hvorfor bør Individualismen 
være Principet for den formueretlige Anordning? 2) Romerret: At fremstille 
den romerske Rets Regler om solidariske Skyldforholds Stiftelse og Ophør. 
3) Statsret: Hvad forstaas ved Indvandring, under hvilke Betingelser kan 
den lovlig finde Sted, og hvilke ere de dertil knyttede statsretlige Virkninger? 
d. Statsvidenskabelir) Embedsexamen. 
Vinteren 1897—98. 
1) Nationaløkonomiens Theori: Kritik af Læren om den »jernhaarde 
Lønningslov«. 2) Nationaløkonomiens Politik: Hvad forstaas ved Pbysio-
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kratterne, og hvorvidt har den gjort sig gjældende i Danmarks Politik? 3) 
Statistik: At give en Fremstilling af Hovedtrækkene i de danske 4 pCt. 
kongelige Obligationers Kursbevægelse i indeværende Aårhundrede indtil 
1887 og de formodede Aarsager til disse. (6 Timer). 
Sommeren 1898. 
1) Nationaløkonomiens Theori: At angive Grundlaget for Værdien af 
et Enkronestykke, en Guldtikrone og en Tikroneseddel. 2) Nationaløkono­
miens Politik med Finansvidenskab: Hvorvidt og under hvilke Betingelser 
er Selveje over Jordejendom at foretrække for de forskjellige Brugsformer, 
som anvendes? 3) Statistik: Sparekassernes Virksomhed 1871—1896 og 
dens Sammenhæng med den økonomiske Tilstand i dette Tidsrum (6 Timer). 
4) Statsret: Hvad forstaas ved Udvandring, og hvilke ere de dertil knyttede 
statsretlige Virkninger? 
e. Økonomisk-statistisk Examen. 
Vinteren 1897—98. 
1) Nationaløkonomiens Theori, 2) Nationaløkonomiens Politik og 3) 
Statistik. Opgaverne i disse tre Fag vare de samme som ved statsviden­
skabelig Embeasexamen i Vinteren 1897—98 og besvaredes til samme Tid. 
4) Nationaløkonomi (Speciale for 2 Kandidater: Penge- og Bankvæsen): 
Hvorvidt have de i den engelske Bankstrid mellem the currency og the 
banking school fremkomne Theorier gjort sig gjældende ved Ordningen af 
den danske Nationalbanks Seddeludstedelse? (14 Timer under Opsyn paa 
statistisk Laboratorium); (Speciale for 1 Kandidat: Finansvidenskab): Hvor­
vidt er det muligt at give en effektiv Lettelse i Beskatningen af Jorden i 
Forhold til den Gjældsbyrde, som hviler paa de beskattede Jordejendomme, 
og hvilke Erfaringer har man herom? (14 Timer under Opsyn paa statistisk 
Laboratorium). 5) Formue- og Næringsret: Hvilke ere Betingelserne for 
Ejendomshævd? 
Sommeren 1898. 
1) Nationaløkonomiens Theori, 2) Nationaløkonomiens Politik med 
Finansvidenskab og 3) Statistik. Opgaverne i disse tre Fag vare de samme 
som ved statsvidenskabelig Embedsexarnen i Sommeren 1898 og besvaredes 
til samme Tid. 4) Formue- og Næringsret: Hvilke Erhververe af Gjælds-
breve kommer Regelen i Fr. 9de Februar 1798 § 2 tilgode? 5) National­
økonomi (Speciale for 1 Kandidat: Handelspolitik): Hvilken Indflydelse vil 
en Toldunion mellem Storbritannien—Irland og dets Kolonier kunne faa 
paa Danmarks Omsætningsforhold? (14 Timer under Opsyn paa statistisk 
Laboratorium); (Speciale for 3 Kandidater: Arbejderspørgsmaal): Med 
særligt Henblik paa Danmark undersøges det, hvilken Indflydelse en For­
kortelse af Arbejdstiden vil udøve paa et Lands økonomiske Forhold. (14 
Timer under Opsyn paa statistisk Laboratorium). 
f. Lægevidenskabelig Embedsexamen. 
Vinteren 1897—98. 
1) Therapi: Hvorledes diagnosticeres en Hypertroli af venstre Fljerte-
kammer? Hvilke Aarsager kjender man til en saadan Hypertroli, og hvorledes 
kan man i det enkelte Tilfælde bestemme Aarsagen? Hvilken Therapi indi­
cerer Hypertrofien? 2) Kirurgi: Hvilken Betydning har Lister -— som 
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Antiseptikens Opfinder — liavt for Lægevidenskaben, særlig for Kirurgien? 
3) Betslægevidenskab: Hvilke særlige Forhold ere at iagttage ved den 
legale Sektion i saadanne Tilfælde, hvor der er Mistanke om Død ved For­
giftning? Hvilket Materiale til den kemiske Analyse maa Betslægen i de 
forskjellige Tilfælde søge at skaffe til Veje? Hvilken Betydning har Ana­
lysens — positive eller negative — Udfald for den endelige Afgjørelse af 
Dødsmaaden? 
Sommeren 1898. 
1) Therapi: Polyuriens Ætiologi, Diagnose og Behandling. 2) Kirurgi: 
Hvilke ere Indikationerne for operativ Behandling af Galdesten, og hvilke 
forskjellige Operationer kunne her komme til Anvendelse? 3) Betslæge­
videnskab: Den akute Fosforforgiftnings Forekomst, Symptomer, Pathologi 
og Diagnose. 
g. Skoleembedsexamen. 
1) Ved det iilosofiske Fakultet. 
Vinteren 1897—98. 
Dansk som Hovedfag: 1) Eriks sællandske Lov III., 21 til . . . bithæ 
til andræ fymt (Thorsen S. 95, 6—21) oversættes og tolkes. 2) Bjarkamål 
en fornu (Carmina Norroena. Kbh. 1893. S. 3—4) oversættes og tolkes. 3) 
Snorre Sturlesøn som Skjald. 4) At give en Udsigt over Striden mellem 
Baggesen og Oehlensclilåger. 
Dansk som Bifag: 1) Brandts gammeldanske Læsebog S. 111, L. 3—20 
oversættes og tolkes. 2) Gudelig Digtning i Danmark fra Hans Thomissens 
til og med Kingos Psalmebog. 
Latin som Hovedfag: 1) Stil: I Ciceros Værk »om Taleren« siger 
Marcus Antonius, at Talekunsten i Virkeligheden er en [praktisk] Iagt­
tagelse af de Ting, der gjør Virkningx), naar man taler, ikke en Kunst. 
Dette har imidlertid Cicero ikke ladet ham sige, fordi han selv billigede 
denne Anskuelse, men for at overholde hans Karakter2), idet han netop 
gik ud paa at dølge sin Kunst. Men at der har været dem, som for Alvor 
nærede denne Mening, er sikkert nok; og de forsvarede den paa følgende Maade. 
For det første sagde de, at selv udannede Mennesker, naar de tale for at 
forsvare sig, pleje at begynde med noget, der ligner en Indledning, og der­
næst fortælle, hvad der er sket, bevise, hvad de selv paastaa, gjendrive, 
hvad der er sagt af Modstanderen, og tilsidst fremføre Bønner eller Klager. 
Men hvad andet gjør vel Taleren? og hvorledes kan det siges at være 
en Kunsts Sag, som endogsaa de gjøre, der intet have lært? Fremdeles 
anvendte de ogsaa følgende Slutningsrække 3): intet, som sker efter Kunstens 
Begler, har været til før Kunsten; men nu har der jo aldrig været nogen 
Tid, uden at Mennesker have talt baade for sig selv og imod andre; Lærere 
i Talekunsten ere derimod fremkomne sent, idet de første skulle være op-
traadte ved Peloponnesierkrigens Tid; altsaa har Talen været til før Kunsten, 
og følgelig er den ingen Kunst. Paa disse Ordkløverier 4) svarer Quintilian, 
at det er aldeles ligegyldigt, hvornaar Undervisningen i at tale er begyndt; 
men for Besten kunde man imod dem, der paastaa, at den er af sen Op­
rindelse, indvende dette, at allerede hos Homer Peleus har givet sin Søn 
Achilles Phoenix til Lærer, for at han skulde lære ham ikke blot at handle, 
men ogsaa at tale; og ligeledes omtales der et Sted hos Homer, at der 
blev holdt Væddekampe i Veltalenhed mellem Ynglinge. »Men dette«, 
siger han, »vil jeg lade fare; det er nemlig tilstrækkeligt at minde om, at 
alt, hvad Kunsten har bragt til Fuldkommenhed, har taget sin første 
Begyndelse fra Naturen, men at man ikke derfor tør nægte, at Kunsten er 
til. Dersom nemlig Bhetoriken ikke skal anses for en Kunst, fordi den 
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har sit Udspring fra Iagttagelse, og fordi Folk have talt, før Kunsten blev 
opfunden, saa maa ogsaa Lægekunsten, Bygningskunsten5) og Musiken 
fjernes fra Kunsternes Række; thi Lægekunsten er udsprungen af Iagt­
tagelse af de Ting, der ere sundhedsbringende eller det modsatte, og man 
har baade forbundet Saar og stilletc) Feber, før den Kunst blev opfunden; 
og ligeledes have de første Mennesker bygget deres Hytter uden Kunst, og 
rundt omkring blandt alle Folkeslag spilles og danses der paa en eller 
anden Yis. Men saa sandt ikke enhver, der taler, er Taler, og Folk i hine 
første Tider ikke talte som Talere, maa vi nødvendigvis indrømme, at 
Taleren er bleven til ved Kunsten og ikke har været til før Kunsten. Her­
med gjendrives tillige de, som hævde, at ogsaa de tåle, der ikke have lært, 
og at Talekunsten derfor ikke er nogen Kunst, og som til Bestyrkelse heraf 
anføre, at Rorkarlen Demades, skjønt han intet havde lært, dog har været 
Taler. Se vi nemlig paa Ordets sande Betydning, kan den umuligt være 
Taler, der ikke har lært; og hvad Demades angaar, er det dels ikke sikkert, 
at han intet har lært, dels har Øvelsen kunnet gjøre ham til den Taler, 
han siden var. Forøvrigt er der Grund til at tvivle om hans Talerdygtig­
hed, da han ikke har vovet at skrive Taler, og i det mindste har man Lov 
til at paastaa, at han vilde være bleven en fortrinligere Taler, hvis han 
havde lært.« 
*) valere. 2) persona. 3) ratiocinatio. 4) verborum cavillationes. 
6) fabrica. 6) mitigare. 
2) Horats's Ode III, 3. Efter en Redegjørelse for Digtets Tankegang 
oversættes og forklares V. 1—44. 3) Livius's 2lJde Bog, Kap. 10,4—11,8 
oversættes og forklares. Kap. 11,5: protinus = undervejs, med det samme. 
4) Organerne for Udøvelsen af den dømmende Myndighed i den romerske 
Stat i Republikens Tid. 
Latin som Bifag: 1) Stil: Midt i det andet Aarhundrede før Christi 
Fødsel førtes der i det romerske Senat stadige Debatter*) mellem to af 
Statens første Mænd, idet M. Cato paastod, at Rom ikke kunde bestaa, naar 
Carthago bestod, hvorfor han ogsaa, hvadsomhelst der end forhandledes, 
sagde, at denne By burde ødelægges, mens P. Nasica udtalte, at dens 
Undergang vilde blive fordærvelig ogsaa for Romerne. Da han nemlig saa. 
at den gamle romerske Tugt nu ikke forsvandt2) lidt efter lidt, men for­
medelst Begjærlighed efter udenlandsk Overdaaaighed ligesom helt joges 
ud, var han bange for, at Rom, naar Frygten for den mægtige Medbejler 
var fjernet, helt skulde hengive sig til* alle Laster; og Carthagos Magt 
ansaa han for altfor ringe til at den kunde skade Romerne, altfor stor til 
at man turde ringeagte den. Cato derimod forekom det farligt, naar den 
af indre Onder lidende Stat blev truet af en fra gammel Tid anselig og 
mægtig Stat, som tilmed Modgang ikke havde knækket, men gjort klogere. 
For Senatorerne var det ikke let at afgjøre, hvilken af de to Meninger de 
skulde give deres Bifald. Naar de dog tilsidst besluttede at rette sig efter 
Cato, gjorde dels Frygten for og Hadet til den gamle Fjende sig gjældende3), 
dels bleve de ogsaa forledte4) ved et Kunstgreb af Cato. Han bragte 
nemlig en Dag en tidlig moden5) Figen med sig ind i Raadhuset, og sagde, 
idet han viste den frem: »Naar tro I at denne Figen er plukket af Træet?« 
Da alle sagde, at det var sket nylig, sagde lian: »I maa vide, at den for 
tre Dage siden er plukket i Carthago; saa nær ere vi ved vor Dødsfjende6).« 
Da desuden paa samme Tid Indbyggerne i Utica meldte, at de gav sig og 
alt deres i Romernes Haand 7), tog Senatet Overgivelsen af denne By, den 
største i Africa næstefter Carthago, som Varsel om en sikker og let Sejr, 
og besluttede, at der skulde erklæres Carthaginienserne Krig, »fordi de mod 
det med Romerne indgaaede Forlig havde Skibe, fordi de havde ført en 
Hær udenfor Landets Grænser, fordi de havde paaført Romernes Yen og 
Forbundsfælle Masinissa Krig, og fordi de ikke havde modtaget hans Søn, 
der kom til dem sammen med romerske Afsendinge«. Disse Grunde bleve 
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fremsatte offentlig8); hemmelig fik desuden Consulerne Befaling til ikke 
at ende Krigen før Carthago var tilintetgjort. At det ikke faldt i deres 
Lod at ødelægge Byen, men den først faldt fire Aar efter, er tilstrækkelig 
bekjendt. 
x) certare. 2) exolescere. 3) valere. 4) inducere. 5) præcox. fi) hostis 
capitalis. 7) lides potestasque. 8) in publicum. 
2) Version: Ex Senécae epistula ad Lucilium CIIII. Quid est, Lucili, 
cur timeat homo laborem, mortern, illa denique, quae gravia et difficilia 
vulgo videntur? Saepe mihi occurrunt isti, qui non putant fieri posse, 
quicquid facere non possunt, et aiunt nos loqui maiora, quam quae humana 
natura sustineat; at quanto ego de illis melius existimo! ipsi quoque haec 
possunt facere, sed nolunt. Quem enim umquam ista destituere tentantem? 
cui non faciliora apparuere in actu? Non quia difficilia sunt, non audemus, 
sed quia non audemus, difficilia sunt. Si tamen exemplum desideratis, 
accipite hunc M. Catonem recentiorem, cum quo et infestissime fortuna 
egit et pertinacissime; cui cum omnibus locis obstitisset, novissime et in 
morte, ostendit tamen virum fortern posse invita fortuna vivere, invita mori. 
Tota illi aetas aut in armis est exacta civilibus aut in pace concipiente 
iam civile bellum: nemo mutatum Catonem totiens mutata republica vidit; 
eundem se in omni statu praestitit. Denique in illa reipuhlicae trepidatione, 
cum illinc Caesar esset decem legionibus pugnacissimis subnixus, tot exte-
rarum gentium praesidiis, hine Pompeius, satis unus adversus omnia, solus 
Cato fecit, ut etiam reipublicae aliquae partes essent. Si animo complecti 
volueris illius imaginem temporis, videbis illinc plebem et omne erectum 
ad res novas vuigus, hine optimates et equestrem ordinem, duos in medio 
relictos, rempublicam et Catonem. Miraberis, inquam, cum animadverteris 
Atriden Priamumque et saevum ambobus Achillen: utrumque enim improbat, 
utrumque exarmat. Hane fert de utroque sententiam: ait se, si Caesar 
vicerit, moriturum, si Pompeius, exulaturum. Quid habebat, quod timeret, 
qui ipse sibi et victo et victori constituerat, quae constituta esse ab hostibus 
iratissimis poterant? Vides posse hominem laborem pati: per medias Africae 
solitudines pedes duxit exercitum. Vides posse tolerari sitim: in collibus 
arentibus victi exercitus reliquias trallens inopiam liumoris loricatus tulit, 
et quotiens aquae fuerat occasio, novissimus bi bit. Vides lionorem et notam 
posse contemni: eodem, quo repulsus estx), die in comitio pila lusit. Vides 
posse non timeri potentiam superioruni: et Pompeium et Caesarem, quorum 
alterum offendere nemo audebat, nisi ut alterum demereretur2), simul 
provocavit. Vides tam mortern posse contemni quam exilium: et exilium 
sibi indixit et mortern, et interim bellum. 
repelli: at falde igjennem ved et Valg. 2) demereri: at vinde Gunst. 
Græsk som Hovedfag: 1) Stil: I sin »Tale ved Panathenaierfesten«, 
som han skrev 94 Aar gammel, siger Isokrates omtrent følgende til sine 
Landsmænd: Grunden til at vor By i gamle Dage havde en bedre For­
valtning end de andre, kan man med Rette tilskrive x) dem, der vare Konger 
i den. Det var nemlig dem, der opdrog Folket og lærte det, at enhver 
Forfatning er Statens Sjæl og har lige saa stor Indflydelse som Forstanden 
i Legemet; det er den, som raadslaar om alt, idet den vaager over det 
gode og afværger det slette, og den er Skyld i alt, hvad der hænder Staten. 
Da Folket havde lært dette, glemte det det ikke senere paa Grund af For-
fatningsforandringen, men havde fremfor alt sin Opmærksomhed henvendt 
paa dette, hvorledes det kunde faa Førere, der vare Demokratiet hengivne, 
men havde samme Karakter som de gamle Herskere, og paa ikke uformærket 
at komme til at gjøre saadanne Folk til Herrer over Statens Ejendom, hvem 
ingen vilde betro noget af sin private, og ikke at tillade, at de utvivlsomt 
slette fik med Statens Sager at gjøre; vore Forfædre vare nemlig, fordi de 
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vare kloge, overbeviste om, at det vilde gaa Staten ilde, hvis det stod de 
slette frit for at gjøre, hvad de ønskede. Af Had til dem gjorde de ikke 
den første den bedste2) til deres Raadgivere og Ledere, men de forstandigste 
og dem, der havde ført det smukkeste Liv, og de samme Folk valgte de 
ogsaa til Feltherrer og sendte ud som Gesandter, naar det gjordes fornødent, 
og den hele Ledelse af Staten overgav de til dem, i den Mening at de, der 
paa Talerstolen kunde og vilde give de bedste Raad, ogsaa, naar de kom 
paa egen Haand, paa ethvert Sted og i enhver Sag vilde bevare samme 
Sindelag. Og dette blev ogsaa Tilfældet for dem. 
r) tilskrive: énKpégeiv. 2) den første den bedste: oi tvyovres-
2) Version (for 2 Kandidater): Aristophanes's Acliarnerne Vs. 659 
(660) Trpoff tut~Tu — 700 (701) Magtyius — oversættes og tolkes; (for 2 
Kandidater): Euripides's Hippolytos Vs. 121—175 (med de i de forelagte 
Exemplarer indførte Rettelser (136: ravd' '  dfigwoiu, 141: av yug\ rj ov y\ 
147: tQvysi,  149: yigoov i t 'vntg) oversættes og tolkes.  Ordene neXdyovg 
d'ivuioiv voiiag aAjLiug kunne forbigaas). 
3) Version, ulæst: Pausanias II. Kap. 27, 1—4 inkl. oversættes og 
fortolkes, xfjuréw med Accus.: holder. vaXog: Glas. 
4) Den græske Korlyrik. 
Græsk som Bifag: 1) (for 2 Kandidater): Herodot VI. Kap. 51: tv 
de r-fj 2!nctQTj] — 52: ovn eid'viav iu'iv si'vtxtv tqvXuooejo oversættes 
og fortolkes; (for to Kandidater): Herodot III. Kap. 37 og 38 over­
sættes og forsynes med de nødvendige Forklaringer. 2) Platons Stat II. 
Kap. 3 Pag. 359 D: eivui fuv yctg uvrov — 360 C: ioofrtov ovtu. De 
første Ord oversættes,  som om der stod: t lvai /i tv (faoi rvyr tv uni/iéva 
(i Stedet for tivut fihv ydg aviov no/fttru). Opgivelser: frvgi'g: Vindue. 
daxtvfaog: (Finger-) Ring. atpsvåovtj'. Plade, énttyrjkuffdw. famler ved. 
aåct/tictvTivog: haard som Staal. Efter tovtov r)é (i'AAo fiiv (lige før 359 E) 
tilføjes: e/tiv.  
Fransk som Hovedfag: 1) Version og Kommentar: Darmesteter & 
Hatzfeld: Le 16ft siécle en France II, Pag. 16. Il practiquera, par ... til Pag. 
17. ... vif d'un propos. 2) Version: Renan, Pages choisies Pag. 81. Le 
premier åge ... til Pag. 82. ... une incomparable majesté. 3) De latinske 
mtervokale Konsonanters Udvikling i Fransk. 4) La chanson de Roland. 
Fransk som Bifag: 1) Stil: Coppée, Contes Pag. 50—51. Herrerne 
passiarede sammen i Rygeværelset efter Middagsbordet. Hr. Péreira, Theater-
direktøren, der var saa bekjendt for sine Flipper og Halstørklæder, stod 
og bredte sig1) foran Kaminen med et lille Glas Curacao i Haanden. 
— Anekdoten, sagde han, Anekdoten, det er det, det hele kommer 
an paa. Et Stykke, hvis Indhold man ikke kan fortælle paa fem Minutter, 
er ikke godt . . . Kommer en Forfatter til mig for at tale om en Komedie, 
medens jeg spiser Frokost, siger jeg strax til ham: — Kan De, inden jeg 
er færdig med dette blødkogte Æg, fortælle mig det altsammen? . . . Kan 
han ikke det, saa er der ingen Ting ved Stykket! 
Og Péreira skyllede sin Curacao ned. 
— Ja, jeg er ikke dramatisk Forfatter, sagde Maurice, den lange 
Attaché, nede fra Dybet af den store Lænestol, hvori han havde begravet 
sig; men har De Lyst til at høre derpaa, Péreira, saa skal jeg fortælle Dem 
en Anekdote, som det forekommer mig, at en Mand af Faget maatte kunne 
gjøre noget ud af . . . Men den Tid, der gaar med til at spise et Æg, er 
lovlig knap. 
— Saa en Omelette da, svarede Péreira og lo højt . . . Men ser De, 
Lægtolks2) Ideer til Stykker, dem ... Ja, jeg er lidt betænkelig3) der­
ved . . . Naa, men fortæl bare væk. 
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— Saa hør da. Historien var meget paa Tale i Salonerne i Wien, da 
jeg var dernede. Der var dengang i Byen en Læge, som var Specialist 
i Hjertesygdomme, en meget anset Mand; han hed — jeg forandrer natur­
ligvis Navnene, for Historien er tragisk — han hed Doktor Arnold. Skjønt 
han knap var fyrretyve Aar, havde han allerede en glimrende Praxis. Det 
var en smuk, meget elegant Mand, med regelmæssigt Ansigt, store blonde 
Bakkenbarter, østerrigsk Type ... men lian havde et Par amerikanske Øjne, 
blaa og kolde som Staal, der gav én noget at tænke paa. 
J) Staa og brede sig: poser. 2) Lægfolk: les gens du monde. 3) Være 
betænkelig: avoir de la méfiance. 
2) Version: Loti, Le spahi. Pag. 67 Le mois de mai ... til Pag. 
68 ... la nature accablée. Tornade = sp. tornado, Orkan, her: Skybrud. 
Tysk som Hovedfag: 1) Gudrun (Symons. Halle 1883) Str. 768. Vil 
gezogenliche ... til Str. 775 . . . bluot ze miete oversættes og kommen­
teres. 2) Hans Sachs's Der hiirnen Seufrid (Neudrucke Nr. 29) S. 37 Actus 
7 til Y. 1061 ( . . . alle drey ab) oversættes og kommenteres. 3) Det 
tyske Sprogs Stilling indenfor den germanske Sprogæt. 4) Lessings reli­
giøse und theologische Anschauungen und Kåmpfe. 
Tysk som Bifag: 1) Stil: H. Martensen: Af mit Levnet II S. 28 L. 12 
(Heiberg var Kritiker . . .) til S. 31 L. 4 (Marionettheater). 2) Version: 
Lessings Hamburgische Dramaturgie (Schriften herausg. von K. Lachmann. 
Band VII. Leipzig 1854) S. 123 L. 9 f. n. Den fiinf und dreyzigsten Abend 
. . . til S. 124 L. 4 . . . von den syrischen Kriegen, og S. 124 L. 4 f. n. 
. . . In dieser Erzelung ... til S. 127 L. 6 ... fiir den Stumper, alles. 
Engelsk som Hovedfag: 1) Chaucer (Julius Zupitza. Berlin 1882) Canter­
bury Tales, Prologue 1—34 oversættes og kommenteres. 2) Shakespeare 
Macbeth (A. Wagners Udg.) L. 543: That which hath . . . til L. 605 Ma-
king the Grene one Red — oversættes med Bemærkninger om Afvigelser 
fra Nutidens Sprog og Orthografi. 3) Hvilke Konsonantlyd findes paa 
moderne Engelsk og hvorledes artikuleres de? 4) Congreve's life with an 
analysis of his »Love for Love«. 
Engelsk som Bifag: 1) Stil: Bricka: Verdenshistorie S. 30. Lykurg, 
Spartas Lovgiver ... til S. 31 nederst . . . vistes Alderdommen. 2) Ver­
sion: The Works of Laurence Sterne. London 1803 fra Pag. 32814 As 
La Eleur til Pag. 33210 ... to have done this. = A Sentimental Jour-
ney through Erance and Italy. Leipzig 1771 fra Pag. 821 til Pag. 89 
(As La Fleur ... to have done this) = by Yorick fra Pag. 1001 til 
Pag. 1091. é= The Works of Laurence Sterne. Edinburgh fra Pag. 219 
S p a l t e  J  L .  1 6  f .  n .  t i l  P a g .  2 2 0  S p a l t e  1  L .  2 6  f .  n .  ( A s  L a  F l e u r . . .  
to have done this). 
Historie som Hovedfag: 1) Hovedstadier i Munkevæsenets Historie 
indtil Aar 1200. 2) (for sex Kandidater): Bevægelser i Arbejderstanden og 
den lavere Borgerstand i Frankrig 1815—1848; (for tre Kandidater): Kong 
Pyrrhus; (for en Kandidat): Den engelske Arbejderstands sociale og poli­
tiske Udvikling i det 19de Aarhundrede; 3) (for en Kandidat): Nordens For­
hold til Hansestæderne 1448—1497; (for en Kandidat): Frankrigs italienske 
Politik under Ludvig XIII; (for en Kandidat): Ægteparret Germanicus og 
den ældre Agrippina; (for en Kandidat): Ciceros Forhold til Pompejus og 
Cæsar; (for en Kandidat): Henrik af Guise; (for fem Kandidater): Ord­
ningen af Tlironfølgen i de 3 nordiske Riger 1380—1412 og Rigsraadets 
Indflydelse derpaa. 4) Hvorledes er Kundskaben om Afrikas geografiske 
Forhold voxet i Tidernes Lob? 
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Historie som Bifag: 1) Ruslands Forhold til Tyrkiet i det 19de Aar-
hundiede. 2) Hvorledes paavirkedes Historieskrivningen af Renaissancen, 
Reformationen og de øvrige aandelige Bevægelser i Tiden før 1700? 
Sommeren 1898. 
Dansk som Hovedfag: 1) Jyske Lov I, 37—39 (Thorsen S. 583—604) 
oversættes og tolkes med Paavisning af de enkelte Sprogformers Forhold 
saavel til Oldsproget som til nyere Dansk. 2) HaraldskvæAi Str. 1—6 over­
sættes og tolkes (Carm. Nor. Kbh. 1893 S. 16—17 a4). 3) Medlydene i 
nyere Svensk og Dansk i Forhold til Oldsproget. 4) Om den danske og 
svenske Versbygnings Udvikling indtil Begyndelsen af det 18de Aarhundrede. 
Dansk som Bifag: 1) Brandts gammeldanske Læsebog S. 128 L. 8 til 
S. 129 L. 3 oversættes og tolkes med Paavisning af de enkelte Formers For­
hold til det nuværende Sprog. 2) Indhold og Hovedtanker i Holbergs Niels 
Klim samt dens vigtigste fremmede Forbilleder. 
Latin som Hovedfag: 1) Stil: Da Cæsar havde nærmet sig Galatiens 
Grænser, kom Kong Dejotarus uden sine kongelige Yærdighedstegn, næsten 
i den Dragt, anklagede pleje at bære, ydmygt til ham for at bede om, at 
Cæsar vilde tilgive ham, at han ved Pompejus's Befalinger havde ladet sig 
bevæge til at indfinde sig i hans Lejr; thi det havde ikke [, sagde han,] 
tilkommet ham at opkaste sig til Dommer i Romerfolkets Stridigheder, og 
han havde ikke kunnet undslaa sig for at følge hans Bud. Cæsar svarede, 
at ganske vist havde hans Undskyldning intet at sige, eftersom en saa klog 
og omsigts/uld1) Mand [som han] havde kunnet vide, hvem der beherskede 
Byen [Rom] og Italien, og derfor ikke burde have været i Tvivl om, hvem 
der alene havde Ret til at udstede Befalinger; men for det gamle Venskabs 
Skyld, der bestod mellem ham og Dejotarus, og af Hensyn til hans Alder 
og hans mange Venners Bønner vilde han dog gjøre saa meget, at han til­
lod ham at beholde sit Rige og sin Værdighed. Da han derefter var rykket 
ind i Pontus og havde samlet alle sine Tropper paa én Plads, kom der 
Sendemænd til ham fra Farnaces, som skulde bede ham om ikke at komme 
hid som Fjende; thi Farnaces var beredt til at gjøre alt, hvad der blev 
ham befalet. Navnlig gjorde de opmærksom paa2), at Farnaces ikke havde 
villet sende Pompejus Hjælpetropper; desto mere havde han fortjent, at 
der vistes ham Skaansel af Cæsar, som havde tilgivet Dejotarus, uagtet 
denne havde understøttet hans Modstandere. Cæsar bød Sendemændene 
bringe Farnaces den Besked tilbage, at han ikke maatte rose sig altfor 
meget af den Velgjerning, at han ikke havde villet hjælpe Pompejus; thi 
den Tjenestebevisning havde været mere til Nytte for Farnaces selv, som 
saaledes havde sikret sig3) imod at blive overvunden, end for ham, hvem 
de udødelige Guder havde skænket Sejren. Men forøvrigt vilde han vise 
sig meget mild mod Farnaces, hvis denne øjeblikkelig vilde opfylde4), hvad 
han lovede. Rigtignok havde han fortjent den haardeste Straf, fordi han 
havde tilføjet de romerske Borgere, der havde drevet Forretninger i Pontus, 
store og svære Forurettelser; men hvad der engang var gjort, kunde ikke 
gjøres ugjort; thi hvem kunde vel gjengive enten de myrdede deres Liv 
eller de lemlæstede deres hele Lemmer? Derfor vilde han tilgive Farnaces 
disse Uretfærdigheder; men han skulde strax rømme Pontus og gjengive de 
romerske Forbundsfæller og Borgere alt, hvad han havde ranet fra dem. 
Gjorde han dette, saa kunde han sende ham de Gaver, som sejrrige Felt­
herrer plejede at modtage af Venner; for Øjeblikket vilde han derimod ikke 
modtage den Guldkrans, som de havde med til ham fra Kongen. 
Efter at Farnaces havde hørt dette Budskab, lovede han beredvilligt 
alt; men da han mærkede, at Cæsar af mange Grunde havde travlt med at 
komme hjem til Rom, og haabede, at han saa meget hellere vilde fæste Lid 
til hans Løfter, for at han desto hurtigere kunde komme af Sted, begyndte 
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han at søge Udflugter5) og trække Sagen i Langdrag. Da Cæsar nu op­
dagede hans Snedighed, saa' han sig af Nødvendighed tvungen til at gjøre, 
hvad han ellers plejede at gjøre efter sit Naturel, nemlig at indlade sig i 
Slag hurtigere, end nogen havde ventet det. Slaget stod ved Byen Zela; 
Farnaces blev snart overvanden, og der kan ingen Tvivl være om, at han 
vilde være bleven fangen levende og slæbt for Cæsar, hvis ikke Bestormelsen 
af Lejren havde opholdt de romerske Soldater lidt og givet ham Lejlighed 
til at flygte bort med nogle faa Ryttere. 
x) udtr. ved diligentia. 2) commemorare. 3) providere. 4) repræsen-
tare. 5) tergiversari. 
2) Ciceronis de oratore lib. I § 180—83 oversættes og kommenteres. 
3) Ovids Heroid. III Y. 1—42 oversættes og kommenteres. 4) Om den 
ældre Catos Liv og Forfattervirksomhed. 
Latin som Bifag: 1) Stil: Hvis man tør tro Dionysius fra Halicarnass, 
gjorde i den G4de Olympiade Etruseerne, som boede ved det ioniske Hav, 
et Forsøg paa at erobre Byen Cumae, uden at de havde nogen gyldig Grund 
til Angrebet undtagen Byens Velstand. Cumae var dengang berømt over 
hele Italien paa Grund af sin Magt og sit Landomraades Frugtbarhed, idet 
det besad den bedste Del af det eampanske Distrikt og kunde benytte den 
gunstigt beliggende Havn Misenum. Idet nu Barbarerne misundte det disse 
Fordele, angreb de Byen med ikke mindre end 500000 Fodfolk og 18000 
Ryttere. Da disse havde slaaet Lejr faa Tusind Passus fra Byen, skal der 
være indtruffet et Jærtegn, som man næppe nogensteds i Verden vil træffe 
mærkeligere; thi begge de Floder, der løb forbi Lejren, forlod deres Leje og 
løb fra Mundingen op mod Kilderne. Da Cumanerne fik dette at vide, be­
tænkte de sig ikke paa at levere et Slag, i den Mening at Guderne selv 
havde tilkjendegivet, at de vilde gjøre det, der syntes ringe, overlegent og 
det overlegne ringe. De blev ikke skuffede i deres Forhaabninger. Fjen­
derne, som ringeagtede deres ringe Antal, idet de ikke forstod, hvor meget 
Tillid til Gudernes Bistand har at sige, stormede nemlig frem uden Orden 
i det sikre Haab med Lethed at kunne overvælde Cumanerne og uden at 
tænke paa de naturlige Terrænforhold. Slaget stod nemlig i en snæver 
Dal, der paa alle Sider var omgiven af Bjerge og Sumpe. Deraf blev Føl­
gen, at Barbarernes Fodfolk paa Grund af deres store Mængde blev ned­
trampede *) af deres egne, saa at de uden at have udrettet noget betydeligt 
maatte begive sig paa en vanærende Flugt; og hvis ikke Rytteriet havde 
gjort tapper Modstand mod de forfølgende Cumanere, vilde der kun være 
blevet sparet faa. Rytteriet havde paa Grund af den snævre Plads vel ikke 
kunnet omgaa Cumanerne, men ved gjentagne Indhug'*) hindrede det dem 
dog i at indhente det slagne Fodfolk. Tilsidst blev dog ogsaa Barbarernes 
Rytteri tvunget til at rømme Marken og spredtes til forskjellige Sider. I 
dette Slag udmærkede Aristodemus sig fremfor alle andre Cumanere, idet 
han med egen Haand nedlagde Fjendernes Fører, og ingen kunde være i 
Tvivl om, at han fortjente den højeste Belønning for Tapperhed. Men de 
fornemme vilde ikke give ham den fortjente Æresbevisning, af Frygt for at 
Almuen, hvorfra Aristodemus var udgaaet, skulde blive for overmodig, hvis 
de gjorde det, og de vilde hædre Rytteranføreren Hippomedon med denne 
Belønning. Under disse Forhold blev man tilsidst enig om, at Aristodemus 
og Hippomedon skulde dele Belønningen. 
*) nedtrampe: proterere. 2) at gjøre Indhug: equos immittere. 
2) Version: Valerius Maximus in libro sexto operis quod Facta et dicta 
memorabilia inscribitur inter alia justitiæ exempla quattuor hæc memoriæ 
mandavit. 
Summa justitia in quattuor tribunis piebis eonspecta est. Nam cum 
L Atratino, sub quo duce aciem nostram a Yolscis ineliuatam cum ceteris 
equitibus restituerant, diem ad populum L. Hortensius collega eorum dixisset, 
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pro rostris juraverunt, in squalorex) sese, quoad imperator ipsorum reus 
esset, futuros. Non sustinuerunt enim egregii juvenes, cu.jus armati peri-
calum vulneribus et sangvine suo defenderant, ejus togati ultimum discrimen 
potestatis insignia retmentes intueri. Qua justitia mota contio actione Hor-
tensium desistere coegit; similiterque eo facto quod sequitur se gessit. Cum 
Ti. Gracchus et C. Claudius ob nimis severe gestam censuram majorem 
partern civitatis exasperassent, diem iis P. Popilius tribunus piebis per-
duellionis ad populum dixit, præter communem indignationem privata ira 
accensus, quia necessarium ejus Kutilium ex publico loco parietem demolin 
jusserant. Quo in judicio primæ classis permultæ centuriæ Claudium aperte 
damnabant, de Gracchi absolatione universæ consentire videbantur. Qui 
clara voce juravit, si de collega gravius esset judicatum, in factis se paribus 
eandem cum illo pænam subiturum, eaque justitia tota illa tempestas ab 
utriusque fortunis et capite depulsa est; Claudium enim populus absolvit, 
Graccho causæ dictionem Popilius remisit. Magnam laudem et illud col-
legium tribunorum tulit, quod, cum unus ex eo L. Cotta liducia sacrosanctæ 
potestatis creditonbus suis satisfacere nollet, decrevit, si pecuniam non solveret, 
se appellant ibus2) eum creditoribus auxilio futurum, iniquum ratum majestatem 
publicam privatæ periidiæ obtentui esse'6). Itaque Cottam in tribunatu 
quasi in aliquo sacrario latentem tribunicia inde justitia extraxit. Cujus ut 
ad aliud æque illustre factum transgrediar, Cn. Domitius tr. pi. M. Scaurum 
in judicium populi vocavit, ut, si fortuna adspirasset, ruina, sin minus, certe 
ipsa obtrectatione clarissinri viri clarior fieret. Cujus opprimendi cum summo 
studio flagraret, servus Scauri noctu ad eum venit, instructurum se ejus 
accusationem multis et gravibus domini criminibus promittens. Erat in 
eodem pectore et inimicus et vir bonus diversa æstimatione nefarium in­
dicium perpendens. Justitia vicit odium; continuo enim et suis auribus 
obseratis4) et indicis ore clauso duci eum ad Scaurum jussit. Accusatorem 
etiam reo suo, ne dicam diligendum, certe laudandum! 
*) squalor = toga sordida. 2) appellare: stævne. 3) obtentui esse: tjene 
til Dække. 4) obserare: tilstoppe. 
Græsk som Bifag: 1) Homers Iliade, 2den Bog, Y. 336—3^8 over­
sættes og forsynes med de nødvendige Oplysninger med Hensyn til Sprog 
og Indhold. 2) Plat. Hippias maior Kap. 2, Pag. 281 d—282 d oversættes. 
— Opgivelse: 'EvayyoQ — nylig. 
Fransk som Hovedfag: 1) La vie de saint Alexis Strf. 118—121 over­
sættes og kommenteres. 2) Alfred Assolant: La Bataille de Laon S. 52 
Il était ... til S. 54 coutume oversættes og kommenteres med Hensyn 
til de syntaktiske Forhold. 3) Hiat i Fransk. 4) Moliére et la préciosité. 
Fransk som Bifag: 1) Stil: Schiller bebrejder de Franske, at de ikke 
have vist Erkjendtlighed imod Jeanne d'Arc. Et af de skjønneste Tidsrum 
i Historien, det hvor Frankrig og dets Konge Karl VII. bleve befriede 
fra de Fremmedes Aag, er endnu ikke blevet forherliget af en Forfatter, som 
var værdig til at udslette Mindet om Voltaires Digt, og det er en Fremmed, 
som har forsøgt at gjenoprette en fransk Heltindes Hæder, en Heltinde, 
hvis ulykkelige Skæbne i og for sig vilde være tilstrækkelig til at vække 
Interesse for hende, selv om ikke hendes Bedrifter kunde fremkalde en be­
rettiget Begejstring. Shakespeare maatte dømme Jeanne d'Arc med Par­
tiskhed, da han var Englænder, og dog fremstiller han hende i sit historiske 
Stykke Henrik VI. som en Kvinde, der først blev inspireret af Himmelen 
og derefter fordærvet af Ærgjerrighedens Dæmon. Saaledes have Fransk­
mændene alene ladet hendes Minde vanæres, og det er en stor Uret af 
Nationen ikke at kunne modstaa Lysten til at spotte. Der er dog i denne 
"Verden saa megen Plads baade for Alvor og for Munterhed, at man kunde 
gjøre det til en Lov ikke at gjøre Nar af, hvad der fortjener Ærbødighed, 
uden derfor at berøve sig Friheden til at spøge. 
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Da Æmnet paa engang er historisk og sagnagtigt, har Schiller i sin 
Tragedie indblandet lyriske Partier, og denne Blanding frembringer en over­
ordentlig smuk Virkning. Vi have i Fransk intet andet end Polyeuctes 
Monolog eller Korene i Athalie og Esther, som kan give os en Idé derom. 
Den dramatiske Poesi er uadskillelig fra den Situation, som den skal afmale, 
det er en Fortælling i Handling, det er Menneskets Kamp med Skæbnen. 
Den lyriske Poesi passer næsten altid til de religiøse Ænmer; den hæver 
Sjælen mod Himmelen, den udtrykker en ophøjet Resignation, som ofte 
griber os midt i de voldsomste Lidenskaber og befrier os for vore personlige 
Bekymringer for et Øjeblik at lade os nyde en guddommelig Fred. 
Man maa ganske vist passe paa, at Interessens fremadskridende Gang ikke 
lider derved, men den dramatiske Kunsts Maal er ikke udelukkende at lade 
os vide, om Helten bliver dræbt, eller om han gifter sig; det væsentligste 
Formaal for de Begivenheder, der fremstilles, det er at tjene til at udvikle 
Følelser og Karakterer. Digteren har derfor Ret til undertiden at standse 
Handlingen i Dramaet for at lade os lytte til den himmelske Musik i 
Sjælen. Det historiske Tidsrum, i hvilket Jeanne d'Arc levede, egner sig 
ganske særligt til at vise den franske Karakter i hele dens Skjønhed: en 
urokkelig Tro, en ubegrænset Ærbødighed for Kvinderne, en næsten ufor­
sigtig Ædelmodighed i Krig. 
2) Mme de Staél: De L'Allemagne, S. 51 La destruction .... til 
S. 53 national — oversættes. 
Tysk som Hovedfag: 1) Der Nibelunge Not, ed. Lachmann, Strf. 924— 
935 (Der herre . . . til . . . min wip) oversættes og kommenteres. 2) Neu-
drucke Nr. 39—40: H. Sachs, Fastnachtspiele aus den Jahren 1550 u. 1551, 
S. 51 f.: 30 Fasznaclitspiel zwischen dem Gott Apoline und dem Roemer 
F abio, 316 (Apolo kumbt . . . ) til 380 ( . . . reychtumb) oversættes og 
kommenteres. 3) Lydene i u ai au eu i Gotisk, old-, middel- og nyhøjtysk. 
4) Hartmann von Aue und Wolfram von Eschenbach. 
Tysk som Bifag: 1) Stil: H. Martensen, Af mit Levnet, 3. Afdeling, 
S. 194 L. 1 Et andet Punkt ... til S. 196 L. 8 f. n. . . . sættes nogen 
Grændse. 2) J. Gorres: Die deutschen Volksbiicher (Wackernagel, Leseb. 
III, Bd. 2, Sp. 1176 L. 1. f. n. til Sp. 1180 L. 1: Dasz Faust gegen das 
Ende . . . belegen liesze. 
Engelsk som Hovedfag: 1) Alfreds Orosius S. 72 L. 22 Cirus — S. 
74 L. 11 hiere rice (= Sweets Anglo-Saxon Reader S. 26 L. 1—26 = 
Thorpe's Analecta S. 88 L. 1—L. 8 f. n.). 2) Browning, Hervé Riel St. 
I—VI (S. 488 i den engelske Udgave; Bd. IV S. 257 i Tauchn. Udg.). 
Opgivne Ord: scarred: fuld af Skær, disembogue: munde ud. 3) Hvor­
ledes udtrykkes Futurum paa Engelsk? 4) English Periodical Literature 
in the XVIII, century. 
Engelsk som Bifag: 1) Bjørnson, Faderen (Fortællinger 1873. I) S. 305 
forfra til S. 306 nederst . . . langsomt efter. (Præstegjæld = Sogn). 2) 
Byron, The Bride of Abydos, Canto II, St. X—XII. 
Historie som Hovedfag: 1) Forholdet mellem Preussen og Østerrig 
1848—1866. 2) De religiøse Forhold i Sverrig i det 16de Aarhundrede efter 
den første Rigsdag i Vesteraas og deres politiske Virkning. 3) (for en 
Kandidat): Regeringens Industripolitik i den dansk-norske Stat 1660—1699; 
(for en Kandidat): Stralsundfredens Hovedbestemmelser i politisk og kom­
merciel Retning og deres Gjennemførelse; (for en Kandidat): Forsvaret af 
Danmarks Sydgrænse og Landevindinger udenfor denne 1047—1131. 4) 
Kulturfoikene i Asien i Tiden før Alexander den Store med Hensyn til 
ethnogratisk Plads og Stammeslægtskab, 
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Historie som Bifag: 1) Forholdet mellem Folkepartiet og Optimaterne 
i Rom i Tiden fra 133 og til Sullas Død. 2) Slesvigs og Holstens Forhold 
under Kristian VII. og Frederik VI. 
2. Ved det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Sommeren 1898. 
Mathematik som Hovedfag: 1) Integrer Differentialligningen 
u = y'2 + 2 c x y' + b x2 + 2 a y = 0 (y' = 
og angiv Betydningen af den Ligning, som man faar, naar man eliminerer 
du 
j' mellem u = o og = 0. 2) a. I en given Cirkel at indskrive en Fem­
kant med en given Vinkel, saaledes at en af dennes hosliggende Sider og 
de tre ikke-hosliggende Sider gaa gjennem givne Punkter, b. Hvilken Lig­
ning finder Sted mellem de Parametre, som bestemme to saadanne Punkter 
af en Vindellinie, at Tangenterne i disse Punkter skære hinanden'? Naar 
denne Ligning tænkes løst, ønskes bestemt det geometriske Sted for Skæ­
ringspunktet. 3) At udvikle og bevise den Hovedsætning, som kommer til 
Anvendelse i følgende Opgaver, der derpaa løses. I en ret, cirkulær, 
homogen Kegle er der et Hul, der udfyldes af en anden Kegle med samme 
Toppunkt, Axe, Højde og Tæthed som den første. De halve Toppunkts-
vinkler ere henholdsvis 60° og 45°. Keglerne ere bragte til at rotere om 
deres fælles Axe med Vinkelhastighederne w og og kommer efter nogen 
Tid i Hvile paa Grund af Gnidning mellem deres Overflader Find For­
holdet w: o>v 4) a. Idet Lagranges Bevægelsesligninger forudsættes be-
kjendte, udvikles Poissons og Hamiltons Former af disse. b. Opstil Diffe­
rentialligningerne for Trelegemersproblemet under Forudsætning af, at Be­
vægelsen foregaar i en ret Linie, og at Massepunkternes indbyrdes Afstande 
tages som de søgte Funktioner af Tiden. 
Mathematik som Bifag: 1) Integrer Differentialligningen 
u = }'2 + 2 c x y' + b x2 -f 2 a y = 0 (y' =. 
2) Samme Opgave som i Mathematik: Hovedfag 3. 
Fysik som Hovedfag: 1) Hvilke Synspunkter maa være ledende ved 
Valget af Methoder til Varmeledningsevnens Maaling? De vigtigste Me­
thoder beskrives i deres Hovedtræk. 2) Hvorledes kan man erholde polari­
seret Lys, og hvilke ere de Methoder man i Almindelighed anvender dertil? 
3) praktisk: Vægtfyldebestemmelse ved Svævemethoden. 4) praktisk: Elek­
trisk Ledningsmodstand afhængig af Strømvarmen. 
Fysik som Bifag: 1) De konstante galvaniske Elementer. 2) Lysets 
Polarisation. 
Kemi: (for en Kandidat): En Analyse, der indeholdt Sulfater af Sølv, 
Kobber, Zink og Kalium; (for en Kandidat): En Analyse, der indeholdt 
Kalialun, Magniumsulfat og Ammoniumsulfat. 
Astronomi: 20 Min. 53 Sek. efter en Stjernes øvre Kulmination er 
dens Højde over Horizonten funden at være 72° 9' IH", dens Deklination 
er 73° 43' 25"; hvor stor har Observationsstedets Polhøjde været? En 
variabel Stjernes Lysstyrke er maalt en Nat, da et Minimum kunde ventes. 
Kl. 9 Tim. 25 Min. var Lysstyrken 262, Kl. 10 Tim. 5 Min. var den 217 
og KL 11 Tim. 1 Min. var den 238. Hvornaar maa Minimum herefter 
regnes at være indtraadt, og hvor lavt sank Lysstyrken? 
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Naturhistorie og Geografi: 1) Zoologi: Begrebet Forvandling (Meta-
morphose) i Dyreriget ønskes defineret, dets forskjellige Karakter oplyst ved 
Fremstillinger af selvvalgte Exempler saavel fra højere Dyr som fra Leddyr 
og andre lavere Dyr. 2) Botanik: Medfølgende Plantes*) Vegetations- og 
Reproduktionsorganer beskrives fyldigt, Skudbygning og Forgreningsmaade 
ikke at forglemme, hvorefter dens systematiske Stilling nærmere begrundes. 
3) Mineralogi: En Oversigt over Kridttidens Aflejringer i Danmark, særlig 
over de derhen hørende Dannelsers geologiske Stilling, Dannelsesmaade og 
Udbredelse indenfor Landet. 4) Geografi: Italiens Ivlimatforhold. 5) Spe­
ciale (Japan): det japanesiske Sværd. 
h. Tillægsexamen ifølge Anordn, af 1. Juli 187S. 
Januar 1898. 
Oversættelse fra Latin til Dansk: In Hispania sicut a bello Punico 
quies erat, ita quasdam civitates propter conscientiam culpæ metu magis 
quam fide quietas esse apparebat; quarum maxime insignes Iliturgis et 
Oastulo erant. Castulonenses, quum prosperis rebus Romanorum socii 
fuissent, post cæsos cum exercitibus Scipiones defecerant ad Poenos; 
Iliturgitani prodendis interficiendisque, qui ex illa clade ad eos perfugerant, 
scelus etiam defectioni addiderant. In eos populos si primo adventu, quum 
mota Hispania esset, P. Scipio sævisset, merito magis quam utiliter id 
fecisset; tune, jam tranquillis rebus, quia tempus expetendæ poenæ vide-
batur venisse, primum ad Iliturgin oppugnandam profectus quintis fere ad 
urbem castris pervenit. Clausæ erant portæ omniaque parata ad oppugna-
tionem arcendam. Hine et hortari milites Scipio orsus est: »Ipsos clau-
dendo portas indicasse Hispanos, quid ut timerent meriti essent. Itaque 
multo infestioribus animis cum eis quam cum Carthaginiensibus bellum 
gerendum esse; quippe cum illis prope sine ira de imperio et gloria certari. 
ab his perfidiæ et crudelitatis poenas expetendas esse. Venisse tempus, 
qua nefandam commilitonum necem ulciscerentur«. Hac cohortatione ducis 
incitati scalas electis per manipulos viris dividunt; partitoque exercitu 
duobus simul locis urbem adgrediuntur. Oppidanos non dux unus aut 
plures principes, sed suus ipsorum metus ad defendendam impigre urbem 
hortatur; admonebant alii alios, supplicium ex se, non victoriam peti; ubi 
quisque mortern oppeteret, id referre, utrum in pugna et in acie an post-
modo cremata et diruta urbe, ante ora captarum conjugum liberorumque 
inter verbera et vincula exspirarent. Itaque tanto ardore certamen initum 
est, ut domitor ille totius Hispaniæ exercitus ab unius oppidi juventute 
sæpe repulsus trepidaret. Id ubi vidit Scipio, sibimet conandum ac partern 
periculi capessendam esse ratus ferri scalas jubet et se ipsum, si ceteri 
cunctentur, escensurum minatur. Jam subierat haud mediocri periculo 
moenia, quum clamor undique ab sollicitis vicern imperatoris militibus 
sublatus scalæque multis simul partibus erigi coeptæ. Tum victa oppi-
danorum vis, dejectisque propugnatoribus occupantur muri. 
Juni 1898. 
Oversættelse fra Latin til Dansk: Ex A. Cornelii Celsi de medicina 
libro primo. Ut alimenta sanis corporibus agricultura, sic sanitatem a^gris 
medicina promittit. Hæc nusquam quidem non est, siquidem etiam im-
peritissimæ gentes herbas et alia quædam remedia vulnerum morborumque 
noverunt; verumtamen apud Græcos aliquanto magis quam in ceteris 
nationibus exculta est, quamquam ne- apud hos quidem a prima origine, 
sed paucis ante nos sæculis. Nam vetustissimus ejus auctor1) Æsculapius 
*) Taraxacum officinale. 
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celebratur, qui, quoniam adhuc rudem hane scientiam paulo subtilius 
excoluit, in deorum numerum receptus est; hujus deinde duo filii Poda-
lirins et Machaon, bello Trojano ducem Agamemnonem secuti, non medio-
crem opem commilitonibus suis attulerunt. Quos tamen Homerus non in 
pestilentia neque in vadis generibus morborum aliquid tulisse anxilii, sed 
vulneribus tantummodo ferro et medicamentis mederi solitos esse ostendit: 
ex quo apparet hane partern rnedicinæ soiam ab iis esse tractatam, 
eamque esse vetustissimam. Eodemque auctore disci potest, morbos tum 
ad iram deorum immortalium relatos esse et ab iisdem opem posci solitam. 
Yerique simile est, nullisdum auxiliis adversæ valetudinis repertis plerumque 
tamen eam bonam hominibus contigisse ob bonos mores, quos neque desidia 
neque luxuria vitiarant; nam hæc duo prius in Græcia, deinde apud nos 
corpora afflixerunt. Ergo etiarn post eos, quos supra nominavi, diu nulli 
clari viri medicinam exercuerunt, donec majore studio disciplina litterarum2) 
agitari cæpit; quæ, ut animo hominum præcipue necessaria, sic corpori 
inimica est. Et initio medendi scientia pars sapientiæ habebatur, ut et 
morborum curatio et rerum naturæ contemplatio iisdem auctoribus nata sit, 
scilicet iis hane scientiam maxime requirentibus, qui corporum suorum 
robora quieta cogitatione nocturnaque vigilia minuerant; ideoque multos 
ex sapientiæ professoribus peritos ejus fuisse accepimus, clarissimos vero ex 
iis Pythagoram et Empedoclem et Democritum. Hujus autem, ut quidam 
crediderunt, discipulus Hippocrates primus quidem ex omnibus memoria 
dignis ab studio sapientiæ disciplinam medendi separavit, vir et arte et 
facundia insignis. 
auctor her: Dyrker. 2) disciplina litterarum: videnskabelig Syssel. 
i. Tillægsexamen ifølge Bekj. 22de Maj 1874. 
(Mathematisk-naturvidenskabelig Retning). 
Juni 1898. 
1) Udarbejdelse i Modersmaalet, fri Opgave: Grundene til og 
Følgerne af den i vore Dage almindelige Forøgelse af Bybefolkningen og 
Aftagen af Landbefolkningen. 2) Oversættelse fra Dansk til Latin: Ikke 
forgjæves havde Cato indprentet1) Romerne hint sit [bekjendte Ord]: For­
øvrigt mener jeg, at Carthago bør ødelægges. Efter at i Aaret 149 Krigen 
var erklæret Carthaginienserne, satte Konsulerne over til Afrika med Hæren; 
P. Scipio var medgivet2) den ene af disse som Krigstribun. Da Tropperne 
vare satte3) i Land, kom der Gesandter fra Carthago for at spørge, hvortil4) 
der behøvedes en Hær, da Carthaginienserne vare rede til at adlyde Ro­
merne. Konsulerne roste denne Beslutning, men befalede, at alle Vaaben 
skulde udleveres, alle Skibe brændes5). Carthaginienserne gjorde hvad der 
var befalet. Derpaa forlangte Konsulerne, at Carthaginienserne skulde 
nedrive6) deres Stad og bygge en ny 10000 Skridt fra Havet. Bragte"') i 
Fortvivlelse herved besluttede Carthaginienserne Krigen og beredte alt, 
hvad der s}^ntes nødvendigt til Byens Forsvar*). Romerne stormede oftere 
Staden, men bleve bestandig drevne tilbage med stort TabQ)\ og de vilde 
have lidt10) endnu større Nederlag, hvis ikke Scipio havde staaet Kon­
sulerne ved Sidenn). Det følgende Aar blev Krigen overdraget til Kon­
sulen L. Piso, men han udrettede12) ikke mere end de forrige Konsuler. 
I  d e t  t r e d i e  A a r  b l e v  S c i p i o ,  d e r  h a v e  v a k t 1 ? J )  d e t  s t ø r s t e  H a a b  o m ,  a t u )  
Krigen ved ham vilde | kunne I endes, valgt til Konsul og sendt til 
Afrika. 
J) inculco. 2) ad do. 3) expono. 4) quid. 5) comburo. c) diruo. 
') adduco. 8) udtr. ved Verbet. 9) udtr. ved Dobbeltablativ (»idet mange 
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vare tabte«). ,0) accipio. u) staar ved Siden — adsum. 12) proficio. 
13) excito. 14) »om at« udtrykkes ved Omskrivningen: fore, ut. — De ind­
klamrede Ord oversættes ikke. 
V. Prisopgaver. 
Til Besvarelse af de for Aaret 1896—97 af Universitetet udsatte 14 
Prisopgaver*) indkom i Aaret 1897—98 13 Afhandlinger, nemlig 2 theo-
logiske, 1 statsvidensjcabelig, 3 lægevidenskabelige, 1 filosofisk, 1 østerlandsk­
filologisk, 1 nordisk-filologisk, 2 engelsk-filologiske, 1 mathematisk og 1 
fysisk, hvorhos der i dette Aar indkom en Afhandling som Besvarelse af 
den i 1895 udsatte naturhistoriske Opgave**). Af disse Afhandlinger 
fandtes den ene af de theologiske, den ene af de lægevidenskabelige, den 
ene af de engelsk-filologiske, den mathematiske og den fysiske værdige til 
Prisen. Accessit tilkjendtes den ene af de theologiske, den østerlandsk­
filologiske og den ene af de engelsk-filologiske samt Forfatterne af den stats­
videnskabelige og den naturhistoriske Afhandling, hvilke sidste dog ikke 
havde ønsket Navnesedlerne aabnede, hvis de ikke opnaaede Prismedaille. 
Forfatterne fandtes at være: 
Af de prisbelønnede Afhandlinger: 
Stud. theol. Jørgen Nicolai Lundbye, af den theologiske, 
Piaktiserende Læge K. K. K. Lundsgaard, af den lægevidenskabelige, 
Stud. mag. Gudmund Schutte, af den engelsk-filologiske, 
Cand. mag. Tommy Bonnesen, af den mathematiske, 
Cand. mag. Søren Absalon Larsen, af den fysiske. 
Af de Accessit tilkjendte Afhandlinger: 
Cand. theol. Knud Heiberg, af den theologiske, 
Cand. theol. Ove Christian Krarup, af den østerlandsk-filologiske, 
Cand. mag. Niels Hansen Fetersen Bøgholm, af den engelsk-filologiske. 
Vedkommende Censorers Bedømmelser af de indkomne Afhandlinger 
tyde saaledes: 
I. De theologiske Afhandlinger. Som Besvarelse af den for 1896— 
97 udsatte theologiske Prisopgave »En historisk Skildring af Herrnhuts og 
Herrnhutismens Betydning for den dansk-norske Kirkeafdeling« er der ind­
kommet to Afhandlinger. 
Afhandlingen med x\Iotto af Zinzendorf: »Ich habe nur eine Passion, 
Er! nur Er! er gjennemgaaende et dygtigt Arbejde. Forfatteren har med 
Flid og Skånsomhed benyttet saavel utrykte som trykte Kilder, hans Dom 
over Personer og Forhold er billig og retfærdig, og det er lykkedes ham i 
et let læseligt Sprog at give et temmelig fyldigt Billede af den Herrnhutiske 
«) Jfr. Univ. Aarb. f. 1896-97 S. 520—521. 
**) Jfr. Univ. Aarb. f. 1895—96 S. 207. 
